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I H P R E S I O N E S 
"Entregad como ofrenda vues-
tra alma a lo bueno y a lo be-
"Despreciad lo despreciable." 
"Defended contra el enemigo 
aquello que tanto amamos en 
.vosotros: esa sabiduría, pura y 
risueña." 
Las anteriores palabras son de 
Anatole France y están entresa-
cadas de unas cuartillas que diri-
giera a los estudiantes de su país, 
y que la revista Juventud, órgano 
oficial de fe Federación de Estu-
diantes, reproduce en su último 
número. 
A su vera,..y en caracteres ma-
yores, aparece un escrito en el que 
los consejos del terrible ironista 
parecen haber fructificado. 
"La verdad es—se lee a pro-
pósito de la negativa del ilustre 
rector de la Universidad a conce-
derle el Aula Magna a Belén de 
Sárraga—que está temeroso de 
lo que puedan hacer los clericana-
llas y de ^us protestas de ranas 
gritonas con las que ya tienen mo-
lesta a la sociedad libre de Cuba." 
He ahí un botón "de sabiduría 
pura y risueña." 
La Belén de Sárraga pidió el 
Aula Magna de la Universidad, y 
el Rector, en uso de sus faculta-
des y fundándose en que ya ante§ 
y por idénticas razones se la ha-
bía negado al doctor Goicochea, 
catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad de Ma-
c'rid, se negó a concederle lugar 
tan respetable y serio a la menos 
seria y más vulgar y pedestre con-
ferencista que ha arribado a nues-
tras playas. No pedía el Rector 
una mordaza para esa desdichada 
hidrófoba, hazmereir de la inte-
lectualidad española e hispanoame-
ricana, sino que sólo re negó a 
poner en ridículo el nombre de 
( uba ante el extranjero, donde la 
noticia de que doña Belén había 
?do recibida casi oficialmente en 
el que debe ser nuestro más vene-
rado lugar de exposicones cientí-
ficas, causaría el mismo asombro 
due si al pobre Faquineto lo hu-
bieran oído disertar sobre Astro-
nomía en la Sorbona de Paiís. 
Se negó, pues, el señor Cariaya 
a que despotricase en el Aula Mag-
na, aunque dejándola en libertad 
de hacerlo en cualquier otro sitio 
de la propia Universidad. 
Eso ha producido una conmo-
ción tremenda entre un grupo de 
estudiantes avanzados, tan avan-
zados que son de k>s que suelen 
dejarse atrás los libros de tanto 
como corren. Y de ahí la violentí-
| sima protesta risueña y sabia, don-
de para defender a una deslengua-
da extranjera unos cuantos mucha-
chos no menos deslenguados se 
atreven a llamar ranas gritonas a 
las señoras más respetables y a los 
más hon^raV^s caballeros que for-
man "esta sociédad libre de Cu-
ba". 
Se necesita audacia, y ello es 
sintomático del grado de disolu-
! ción a que hemos descendido, para 
1 ponerse frente al gran Cartaya por 
negarse a proteger a una charlata-
na de feria. 
A Blasco Ibáñez, de nombre y 
fama mundisles, se le retiró por 
esos mismos estudiantes la invita-
ción para que disertara en esa mis-
ma Aula Magna, porque lo estima-
ban como un elemento perjudicial 
al hispano-americanismo. Enton-
ces no alardeaban de esa ampli-
tud de criterio de que hoy se en-
vanecen. 
Pero entonces se trataba de un 
hombre ilustre y hoy de una con-
ferencista mediocre; entonces se 
; le ponía como tacha a Blasco Ibá-
!ñez haber deprimido a un país 
hermano* ante el público anglo-
sajón, cargo que, aunque, nosotros 
i lo hacemos nuestro, no dejamos 
de comprender que es rebatible, 
y hoy le pone la sociedad decente 
;de Cuba a la osada vociferadora 
I el de haber intentado deprim r y 
corromper la moral cristiana pol-
la cual vela nuestra Constitución; 
; entonces el que iba a hablar era un 
hombre glorioso que no había 
¡ofendido los sentimientos de n n-
'gún cubano y la que hoy intenta 
ser oída desde tan alta tribuna lle-
; va dos meses insultando y zahirien-
do a los millares de millares de 
cubanos y de cubanas, tan respe-
¡tables o más que esos jovencitos 
'avanzados que intentan dictarles 
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K M K A Ñ O FENOMENO (¡KOLOGl-
CO m ESPAÑA 
GRANADA, España , abri l 4. 
i Un movimiento qut tient perple-
i jos a los más prominentes geólogos 
fspañoles está amenazando a "ia al-
dea de Monachil, cerca de Granada. 
Dos haciendas y varios olivares 
lian desaparecido bajo lá tierra que 
contnúa moviéndose. 
LA EXPOSICION MANTILLA 
LA INDUSTRIA M AUITIMA I N -
GLESA 
LONDRES, abri l 5 . 
En el año 19 23, la industria .ma-
r í t ima se hallaba sumida en una de 
l-is, peores depresiones por que ha 
pasado, según dice el informa anual 
dt! la Cámara Naviera del Reino Uni-
do, habiendo más tonelaje ocioso que 
en n ingún período anterior a la gue-
rra, calculándose que. seis millones 
de fonelodas estaban bajo mat r ícu-
las extranjera:-! y G9,000 toneladas 
bajo la bandera b r i t án ica , 
LA roNSTIM ( « ION DE BARCOS 
ALEMANES 
RREMEN. abril 5 . 
La construcción de barcos en puer-
tos alemanes qve estuvo muy encal-
mada algunos meses, ha adquirido 
cierto ímpetu gracias a haberse anun-
c iado recientemente una rebaja en el 
precio del hierro. ' 
Una compañía de Bremen ha ru-
saielto i-niciar cuanto antes los tra-
bajos para la construcción de 4 vapo-
res de 12,000 toneladas cada uno, 
i i 
POR PRIMERA VEZ LA POLICIA 
JAPONESA USA ARMAS DK FUEGO 
TOKIO, abril 5 . 
j Se han distribuido revólvers entre 
i los miembros de la policía metropo-
Ulana de Tokio, siendo esta la prime-
I ra vez en que las armas de fuego 
1 ferman parto del equipo de la policía 
en la capital japonesa. 
Las instrucciones dadas junto con 
los revólvers especifican que solo ^e-
¡ bcrán usarse en caso de gran emer-
gencia. 
Hasta ahora la policía japonesa so-
l í ha estado armada de espadines. . 
•Haban;\ : íl de marzo 1924, 
Sta. Clara Moreda Luis. 
Distinguida señor i t a : 
Tenemos el mayor gusto en que 
nuestros nombres figuren en la l is-
ta de protestante contra la campa-
ña ant i -catól ica de la señora Sá r ra -
ga, por cuya razón le escribimos es-
tas l íneas para que conste así . 
La Condesa de Cárdiff, Concepción 
dé Mnccdo, de Sánchez do Fuen-
tes; Dr. Eugenio Sánchez de Puen-
tes y Pc l áe r de qárdl f f ; Conde de 
rá rd i r f . 
Güiííea marzo 31 de 1924. 
Sta. Clara Mor&da. 
Habana. 
Distinguida señor i t a : 
Como decidida católica, me es im-
posible permanecer impasíblo anto 
los insultos que la señora Doña Be-
lén viene haciendo a nuestra bendi-
ta religión, única verdadera funda-
da por Nuestro Señor Jesucristo, y 
aunque sólo soy una simple socía 
del Apostolado de la Oración de es-
ta Vi l la , me encuentro con un gran 
valor para luchar por defender d i -
cha rel igión. 
Le suplico adhiera m i f i rma a las 
que a diario se vienen publicando 
bajo su dirección y ei en algo pue-
do servirle puede contar con m i hu-
milde apoyo. Fel ic i tándole por el 
ahinco con que lucha por defender 
nuestra amada religión queda de us-
ted afectuosamente, 
Rosa Sent de Aja la . 
S|c. San Ju l i án l á . Güines . 
LO QUE ( CESTA VISAR UN PASA-
PORTE RARA POLONIA 
BERLIN, abr i l 5 . 
Doscientos marcos oro, o sea 50 
dóllares es el precio que se cobra a 
i los ciudadanos alemanes por el visa-
j do de un pasaporte para Polonia. 
Kn represalias Alemania impone la 
ralema cuota a los polacos que dc-
aean entrar en Alemania. 
Paaa a la página emeo > 
New York, 31 de marzo de 1924. 
jSrlta. Clara Moreda. 
Habana. 
i Distinguida señor i ta : 
\ Aunque estoy en New York leo los 
¡ periódicos de Cuba, pues papá nos 
los manda, y al leer el periódico del 
día 24 de este mes en el DIARIO 
DE L A MARINA su sección t i tulada 
"La protesta de las Damas Católi-
cas", me he puesto enseguida a es-
cribirle para decirle que yo también 
quiero honrar a Cuba, m i patria, de-
fendiendo ia Religión de Cristo, que 
es la única verdadera y fuera de la 
cual nadie se salva. 
Mañana le escribiré a varias de 
mis amiga.s y las invi taré a que ellas 
t ambién hagan algo por defender a 
quien dió primero su 
varnos a nosotros y pediremos 
D Í O H que triunfe la religión. 
Suya ítffma,, 
b tmni ia A l r m á n 
I . H . M. S. 
de 
tos al ver que una extranjera se per-
mite venir a auestro hospitalario 
Brevemente indicados ya, en mi ar-
tículo anterior, el desenvolvimiento 
ditístico de Manuel Mantilla y el re-
lieve excepcional de su actual expo-
cición, añadiré algunos pareceres en 
redor de la obra presente, que por 
manera tan merecida viene conquis-
suelo, para insultarnos, para calum-1 lando la loa de todos. 
uiar a nuestra sacrosanta religión 
y sus ministros, nos preguntamos 
dónde habrá estudiado ihistoria, 
quien, alardeando de sapiencia, de 
ta l manera falsea la verdad. 
Sería repetir lo • que tantas plu-
mas bien dirigidas han escrito en es-
tos días, si quis iéramos declarar pú-
blicamente algunos del s innúmero 
de beneficios que a la Religión Ca-
tólica y sus ministros as í como a las 
Ordenes Religiosas de ambos sexos 
debemos. Puede haber a lgún Judas 
entre loa ministres y religiosos por-
que son hombre pero ¡si enfre doce 
-Apóstoles hubo uno! m á s la excon-
ciór. confirma la regla, y si mucho 
se nota la falta en uno de ellos, es 
porque mientras mág fino es el lien-
zo, más pierde con una mancha y se-
gún enseñanzas de Cristo N . S., son 
sus representantes en la t ierra . 
No queremos condenar a esa ex-
tranjera. Lo que do todo corazón 
pedimos a Dios N . S., es que quite 
de sus ojos esa venda do error y 
que vuelva al redil donde en su in-
lancia debió haber ^vivido. 
Un cuadro de Mantilla, el más ce 
labrado, el de más pretensiones, el 
Que tan sabrosamente ha dado que 
especular á la crítica española, bas-
tará para fijar cuáles son los carac-
teres y méritos peculiares de la obra 
de Mantilla. 
Los Lagarteranos es, en efeclo, una 
•ela representativa. No quiiCre esto 
decir que presente al artista criollo 
trodujeron, en el paisaje primero, 
luego en la reproducción de ta figu-
ra, los pruritos de luces y maliecs, vi-
braciones y armonías de color. VA im-
presionismo había revolucionado U 
técnica pictórica. De entonces má?. 
los cuadros parecieron, a Jos ojos 
distraídos o incxiVrtos, caprichoío-, 
amontonamientos dp pinceladhas «bi-
garradas, de tonos violentos qu'.r exa-
geraban el natural, de luce* rutilan-
tes y sombras violáceas. 
No es esta la ocasión de justificar 
la técnica impresionista, cuyo estudio 
hube ya de ensayar en una confere-;-
cia sobre Sorolla, acaso rccordabi. 
Lo que importa es apuntar que el im-
presionismo nunca logró imponerse en 
(Pasa a üa página cinco) 
T O R O S Y P A T A D A S 
D E L A G U E R R A A L A 
C A R T U J A 
En nombre de la libertad do 
pensamienío nosotros pediremos el 
Aula Magna para Arroyito, quien 
disertará sobre " L a evidencia de 
que el secuestro bien organizado 
será una institución convenientí-
sima para la República." 
U F O R M A C I O N A C E R T A D A D E L N U E V O G A -
B I N E T 
D E L P R O 
D E E S P 
E N M A R R Ü 
— E (POR THSURcip ( A S T A \ l 'A).\) 
L a absolución del O&ncral L m l n t -
dorff Í S I Mnuicb cuán'Oó, ' o i u H í t ' c i , 
( ( i jc t'ii<'' cnmleiKid!», d i r i g í a U n a s u -
b i r v a - i ó n mouácquicá contra la K c -
públicn alcniMia, y o! d i s c u r s o fio! 
¡actual M i n i s t r o dé l i s t a d o d o A k -
m a n i a , GUstaV l ' N t i v s s e i n a i i n , a f a v o r 
del r o s t a h l o r i m i o n t o d o l l i n p H i o do 
l o s H o h c n / . o l l c r n , y n i c o n t r a de l a 
actual i ' o n s t U u c i ó n réirabUcitnn de 
^JIWcilHJir, i n d i c a n a l o s A l i a d o s q u e 
tienen que e s t a r o n g u a r d i a 
conoj ían los niuinti-
conio no los cono-
inoc 
TÍA LKCTl 'KA I)K l J \ pJtMS. Todavía no d   moi. 
g« I>K Los OIAS 8 M i l ! ^ DK (lu,'l'os •i'puiaiies. c m   l   
* A l l Z O 8E N O T A Q U E B I S Q U I E R E ce nac,'e a <ÍérecI|Ías. lo.; té rmi 
T , ; H M I \ A K D E U N A V E Z L A ^ t f B É H ^ i E I X  L A 
D B M A U I U W O S 
Osa es la impresión clara un" 1'' ' 
mos obtenido de esa lectura, lo cdal 
demuestra que el Directorio Mil i tar 
ha llegado a contagiar con su npti-
niismo respecto a una definitiva pt -
<--ificadón al pueblo español, que p ' r 
B U parte contribuye con todas sus 
tropaa llegadas a Ceuta y MellUa. 
^daa las Provincias, a esa termina-
nación. 
En estos dias no hemos sablid" de 
huevas operaciones de tierra ni bpm 
1'ardeos de aeroplanos, porq-.u» sin 
«'«da los es ta rá prcpaivndn o\ . jcv-
«•"ito de Morruecos. 
¡fe 
l a n i e b l a y l a l l u v i a se S U ' M ' I K ' C 
vn convoy.—Pfequeftb c o n v o y Ivos t i i i -
r/ado, 
MADRID Marzo 8.—. 
Z u n a o r i e n t a l , — Densa nicMa y 
•*erte lluvia boy acunsejaro la BU3-
Pensión del segundq convoy a Tiz/.i-
Azza. y sólo una mejor ía .pasa jo'-^ d>^ 
^ m p o fué aprovechada para enviar 
a dicha posición y a la de Benite/. ai-
tunas cargas, protopidas por 1- s tro-
1*» de Regul are i y d d Tercio, qne 
habían de relevar a las. que • yét 
Redaron guarneciendo P ! collado, 
A' retirarse V<ÍCÍO este pequcñ i con-
^ y , fué hostilizado, -teniendo q u í 
' • CPasa la Pág ina CUATRO) 
Gnitav Von str-ssemann, actnal Ml-
nistvo de Kitido do Alemania, 
'del informe de los peritos inl rna 
i clónales a la (Amisión de P.ep-ira 
] clones, y ya toda la benevolencia qut 
demostraron al saber el nomb'-amien 
to de osos peritos, norteamericanos 
e ingleses, d e s p a r e c i ó por encanto, 
; cuando pudieron colegir esos monár-
' qujeos. mientras tomaban datos los 
peritos en Berl ín, que la convicción 
,' pericial era que, Alemania p o i í a pa-
gar fácilmente las reparaciones, no 
i con sacrificio del actual capit".! D r i -
qii, '/a de Alemnaia. sino simplenen-
| 1 tPasa a la Pág ina CUATRO) 
i .a ilustre Margarita Xirgn , q u e 
M<añana >o despedirá d o l p ú b l i c o h a -
b a n e r o , p r o p o r c i o n a r a a ó s t e en l a 
n o c h e *i<< boy una velada d o b l e i n m -
te i n t e r e s a n t e p u e s , a d e m á s d e po-
ner en e s c e n a "I/a M a l a l>o,v", de 
Linares Rivas, e n c u y a d r a m á t i c a 
i obra r e a l i z a r á l a e x c e l s a a c t r i z , i n -
tensa l a b o r e n la que «la u n a b r i -
l l a n t e p r u e b a d e s u s maravillosas t a -
rultades, el s e ñ o r M a n u e l A z n a r 
ofrecerá u n a c o n f e r e n c i a , s u j e t a a l 
interesante l e m a " D e l a Quer rá a I» 
< a i tu j a " ( K e f l e x i o n e s p a r a un día 
d e Cnare$ma) . 
La Fluidez y amenidad de l a ora-
toria «le nués t ro distiugnido a m i g o 
y compañero , a s í como e l t e m a do 
s u conferencia, p e r m i t e n a u g u r a r l e 
e n éxi to: j a) auditorio, u n r a t o s u -
mámente agradable a t r a v é s d e l sen-
timiento religioso o u e i a gué r ra a v i -
v ó f u e r t e m e n t e , y q u e e l d i s o r t a n t c 
hará resaltar exponiendo lo por él 
\i><(() e n l o s c a m p o s de boitalla, y lo 
por é l c o n s i d e r a d o al l l e g a r , d e l tea-
tro de la guerra, a l a C a r t u j a de M i -
r a 1'lores. 
I n t e r e s a n t e e s la v e l a d a d e h o y 
e n e l V i r i o n a l : e l a r t e y los s e n t i -
m i e n t o s re l i f r io sos u n i d o s , l a hacen 
d o h l e i n e n t e i n t o r e s a n t e . 
Apresamiento de una goleta 
que t r a í a , clandestinamente 
once pasajeros de M é j i c o 
El Jefe del Distrito Naval Norte. 
Capi tán de Navio Julio Morales Coe-
11o, recibió hoy a hora temprana un 
telegrama del comondante del Caza-
submariuo número 4, Teniente t o -
rroella. informándole que salía a las 
| J> de la m a ñ a n a de hoy desde los 
Arroyos de Mantua, Pinar del Río. 
p-jra ol 'Mar ie l . conduciendo a re-
molque la goleta cubana "Teresa Po-
sada", a la que a r res tó en el día de 
ayer cometiendo infracciones de Cua-
rentena, AdiKina e Inmigrac ión por 
haber t ra ído once pasajeros proce-
dentes de Progreso. Méjico, sin los 
correspondientes despachos, 
Kn dicho telegrama agregaba el 
Teniente Torroella que el p a t r ó n - d e 
la goleta se nombra Andrés Sánchez 
y los otros triupulantes son: Alberto 
Torres. Jorge Torres, Jaime Conzá-
lez, Blías Alayón, J u l i á n Rodríguez 
y José González. 
Los que venían como pasajeros 
son: 
Francisco Vives, español y empre-
sario teatral; José María Cabarga, 
esp-iñol; Alfonso Dávila, mejicano^ 
Fernando Carrera, mejicano; Fer-
nando Fernández , español , Matíuel 
Sotomayor, español ; Mario Palma, 
mejicano; Asunción Sánchez, meji-
cana y Emilia . Moría y Dominica Re-
quema, españolas . 
En el Mariel se rán entregados los 
pasajeros y tripulantes de la gole-
ta a las autoridades correspondien-
tes. 
(Por EVA CANEL) 
Un español de buen criterio, bue-
na voluntad y mucho patriotismo, 
juzgándolo por lo que expresan sus 
renglones, me escribe desde Cama-
güey. quejándose de lo que yo me 
q.uejo a solas muchas veces; alguna 
quise tocar el pun to pero lo fu i de-
jando por miedo a que mi cariñoso 
amigo DON FERNANDO me creyese 
enemiga de los toros, cuando a decir 
verdad, lo soy ahora me nos que 
antes: desde que el pase fino y ele-
gante de pecho,, s e sustituye con pa-
tadas bárbaras vo ta r ía por los toros 
si a votación pusiesen la fiesta tau-
r ina, contra el balón pie. 
Enemiga d e los toros no lo he si-
do nunca, M I marido primero y mi 
hijo después eran aficionados en ex-
vida por sa l - ¡ t r emo y siendo esta afición honesta 
a 
loca por los toros ni echarlos muy de 
menos tampoco. 
Ahora s í : ahora que a ' t í t u l o 4e 
introducir en nuestra patria un Jue-
go, tan peligroso o más acaso que la l i -
dia, un juego en el cual so rompen 
religión de mis abuelos ¡pief3 y piernas muy frecuentemente y 
se suelen matar de un cabezazo los 
"La Vega", Manguito, abri l l o 
mil í 'ovecientos veinticuatro, 
Srta. Clara Moreda y Luis, 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Distinguida señor i ta : 
. YO, Como católico amante y orgu-
lloso de la 
y mía. la que he enseñado a mis h i -
jos y ellos seguramente enseña rán a 
los suyoi. me dir i jo a usted para que 
añada mi firma y la de mi famil ia 
en la protesta católica contra Belén 
S á r r a g a ; pues todo cristiano que se 
precie de serlo debe alzar su voz 
contra esa extranjera que no se sa-
i be de dónde ha venido, y viene a per-
I turbar a Cuba cou sus doctrinas In-
j sensata,s. 
¡ Me uno a usted, amable señor i ta , 
] In mismo que mi familia, ipara que 
i expulsen a Doña Belén, de Cuba, 
como pide usted en la edición de 
jla m a ñ a n a del DIARIO DE L A MA-
RINA del día 30 de marzo, del que 
soy hac;» algunos años suscriptor. 
S i n ' m á s . se despide de Ud. respe-
tuosamente y s. s. s.. 
Canillo Hodrfgnez. 
Dolores Amores de" Rodr íguez . Sin-
foriano. María Luisa y l u l c e María 
Rodr íguez y. Amores; José Reviera, 
Isabel Rodríguez de Reviera; Jose-
fina Reviera y Rodríguez. . 
| F-speranza. Sta. Clara, marzo 30 1924 
Srta. Clara Moreda, 
Habana. 
Difil inguida saftorita: 
Los abajo firmantes. Celadores 
ded "Apostolado de la Orac ión" y 
¡ cubanos nativos, adoloridos en lo 
' más profundo de nuestros sentimien-
la poco 
porque ni se cruzan apuestas ni se 
juega e n la plaza el pan de los h l -
iitoa ni aprenden los espectadores 
j u u a u i « p i c u u c u r J c i , , 1 H " i m i s m o r e o e i a e i m p e t u o s o , y 
mañas desacertadas, no me era dado ^ V j . , í ' r 
rechazar lo que agradaba mucho a experimentador que fue Goya y por 
séres tan queridos. Pero volverme sus epígonos inmediatos Vie la pri 
G l i i r i o o i a s 
jugadores; ahora que so enloquecen, 
los ex-af¡clonados a la plaza solo 15' empleando, p 
por meternos en casa un juego extra-
ño que hiede al exotismo poco amis-
toso de los Introductores; ahora, 
digo la verdad, pro teger ía el toreo si 
fuera gobernante. 
La fiesta nacional es auestra y 
no de nadie; es bella, a r t í s t i ca , va-
diente, noble, y sobro todo como he 
dicho antes, no se cruza dinero ni 
empobrece a nadie. 
Dicho esto así , de paso, y confe-
sando que DON FERNANDO no de-
be ver en mí la mueca desdeñosa 
por la ordinariez, como dicen algu-
noe, a la fiesta'taurina, doy la razón 
que tiene y esto con mucho gusto a 
don Constantino F e r n á n d e z que des-
de Camagüey me escribe. 
Se queja este buen compatriota de 
que el DIARIO D ELA M A R I N A de-
dique a veces dos columnas a cable-
gramas minuciosos de toros y tore-
ros, y esta protesta que él hace al 
DIARIO, ún icamente , pudiera ser 
ampliada t r a s l adándo la a otros que 
hacen lo mismo. Pero don Constan-
tino no lee sino el DIARIO DE L A 
MARINA, éste es el suyo—dice — 
hace ya muchos a ñ o s . 
Vino de diez y lleva en Cuba vein-
te y cuatro, y más de 14 como sus-
criptor de este diario; voy a copiar 
y el lector aprec ia rá de primera ma-
¡no, la sinceridad con que habla: 
"Me da pena ver en el D I A R I O del 
que soy suscriptor hace más de 14 
años, esos telegramas que nos envían 
esos corresponsales de España , sea 
por mala fe hácia el Directorio y por 
no poner en su lugar cosas que in 
en su grado más alto de consecución! España como método para la pintura 
(lo mejor de cuanto sé exhibe me realista; es decir, para la pintura qu? 
parecen ser las visiones pueblerinas cifraba su empeño en la caracteri/. > 
tión inequívoca de los tipos. L a evo-
lución en el realismo español se pro-
dujo más bien en la intención del ar-
tista, que, de fotográfica y reproduc-
tiva, se tornó en caricaturesca c in-
terpretativa, según se ve en Zdoagu, 
Zubianrre, Solana y los demás neo-
realistas del solar. 
Ahora bien. Mantilla, criollo lleno 
de inquietudes y curiosidades, ame-
ricano imbuido de escasa compene-
tración con las tradiciones de la pe-
nínsula, aunque enamorado de sus in-
dicios naturales y sociales inicia una 
audaz desviación, llevando a la pin-
tura de tipos y escenas costumbris-
tas los métodos revolucionarios de 
Monet, Renoit y Pissarrc. 
Así, este atrevido lienzo "Los L a -
garteranos" se nos impone de momen-
to como una heterodoxa incongruen 
cia. E l asunto, pese a las elaboradas 
y fantásticas interpretaciones erudi-
tas de algunos críticos, no me parece 
que haya preocupado al pintor en su-, 
implicaciones raciales o históricas. Es 
probable que Mantilla no se propusie-
re nada más que reproducir su im-
presión sensual, inmediata, sin refle-
xiones literaturescas, ante el sencillo 
espectáculo de tres rústicos de Lagar-
tera, que se han sentado al atardecer 
en una encrucijada de la aldea a apu-
rar "un vaso de bqn vino". Se adi-
vina que el principal interés del ar-
tista se ha detenido en los rostros 
ásperos, secos, rojos del bochorno cas-
tellano; en las cabezas de primitiva 
y tosca gañanía, de pómulos altos y 
surcados como 
y en la estili-
zación del castizo indumento regio-
nal: los sinuosos sombreros de an-
chas haldas, los chaquetones de esta-
meña con ribetes escarlata, la vasta 
camisa a pleno tórax, la alta faja de 
diez vueltas, y los calzones enjutos. 
A lo más, el interés ha trascendido 
al gesto psicológico de estas tres al-
mas enteras y graves de Castilla; y 
hay, en la sencillez con que está piu-
lada la escena, una sugestión de so-
brio y casi solemne esparcimiento, un 
reticente empaque, una intuitiva y 
manchega hidalguía—el espíritu os-
tensible de la tierra de Quijano. No 
en el Romancero; en los diálogos ca-
breriles del Quijote, se piensa más 
bien—a menos que, como aducía el 
ensayo de Chacón, todo sea, en el 
fondo, uno y lo mismo... 
de Castilla y Granada); sino que ese 
lienzo cifra y resume la índole de 
su arte, tanto en la esencia como 
en la forma. 
Y hago esta disociación—hoy tan 
desacreditada—entre el espíritu de esa 
cbpa y la manera como está expresa-
do, porque la originalidad de Man-
tilla consiste precisamente en la opo-
sición de una técnica modernísima, 
como es la técnica impresionista, a 
una intención e inspiración profunda-
mente realistas, tradicionales, deriva-
das de los más viejos veneros del ge-
nio español. En esta misma combi-
nación novedosísima creo aue funda-
ba hace un año Ramiro de Maeztu 
la curiosa personalidad de otro nuevo 
pintor de la raza, el vasco Juan Eche-
varría, cuyos retratos de Barcia, Azo-
rín, Valle-Inclán. alcanzaron h 
tan intensa nombradla 
Pero en Mantilla, la innovación es 
más sorprendente por lo mismo que 
no aplica él la técnica francesa del 
impresionismo al retrato, sino al gé-
nero llamado* de costumbres. E l re-
trato tiene en España una tradición 
más varia y es además susceptible, 
por sus asociaciones puramente per-
sonales, de más diversos modos de 
tratamiento. 
En el cuadro de costumbres y de 
tipos, en cambio había una tradición 
hecha—la tradición velazqucña de 
"Los Borrachos", mantenida hasta 
i por el mismo rebelde impetuoso. 
mera mitad del décimonono. Valeria- pescuezos terrosos y 
no Becquer, el hermano del poeta, los barbechos afines; 
consagró prestigiosamente esa mane 
ia , que consistía en quitarle todo én-
fasis plástico o sensual a la factura, 
ieduciéndola a la caracterización ca-
si fotográfica, de tipos y de escenas, 
ende, la pincelada 
larga, "lamida", imitativa de las su-
perficies naturales, según las ve el 
ojo profano. Nada de pastosidades ni 
de vibraciones sobre el lienzo: nadi 
que distrajera al espectador, de la 
anécdota representada. 
E l impresionismo francés vino, a fi-
nes del siglo pasado, a rescatar al 
pintor de esa servilidad hácia el asun-
to. E l interés pasó entonces, de los 
aspectos fijos, característicos y, en 
cierto modo, convencionales de la 
Naturaleza, a sus aspectos fugaces, 
condicionados a cada momento por 
los mil cambiantes de las cosas en 
la atmósfera. A partir de ese truc 
que en el objetivo del pintor, se in-i (Terminará). 
Jorge MAÑACH. 
C r ó n i c a s ñ i n e r l c a i i a s 
Por TAN CRE DO PINOCHET 
L A L I B E R T A D D E L A I R E 
En Nueva York soplan vientos 
de tempestad. Sus dos fuelles 
son el coronel Despaigne 
y Carlos García Vélez. 
Don Carlos hace ya tlemno 
que anda aterrado a. sus trej-í 
haciendo el papel de enano 
de, la Venta. 
Fieramente 
firmó en los campos de Cuba 
un manifiesto tan fuerte 
que Zayas se fué de María, 
a la finca donde tiene 
a los bártulos de dar pases 
ceñidos y volapieses; 
y cuando coge los trastes, 
¿quién le vuelve a t r á s ? 
Sucede, 
que Don Manuel el que ahora 
Iwhla. grita, corta y hiere 
allá en Nueva York, no quiso 
por ^razones convincentes 
gritar bin dar garrotazos, 
dejando a García Velez 
*que gritara solo. Pero 
ya su indignación no puede i , 
aguantar, más y. hace el dn j 
de 1 r u r i t a n i . 
En Noviembre 
erapieaan las elecciones 
presidenciales y tienen 
mucho tiempo, don'a«.iadot 
por de'ante. T ^ l parece 
que guieren precipitarlo, 
por e atajo. 
¡Bien pueden! 
C . 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
E l Rector y la F e d e r a c i ó n 
de Estudiantes 
Con motivo de haber negado el 
Rector de la Universidad. Dr. Enr i 
que Hernández Cartuya 'el local del 
Aula Magna, para que en ella pro-
nunciara D» Belén de S á r r a g a una 
conferencia sobre la "Actuación 
Continental de la Juventud Indoame-
ricana", se ha creado un conflicto 
entre la clase estudiantil en estos 
momentos en que parecen estarse 
resolviendo felizmente todos los pro-
blemas que afectan a la Universidad. 
El doctor Hernández Cartaya fun-
damentó su negativa en que no esti-
maba que fuese esa conferencia pu-
ramente #ent í f ica , y en que ya había 
negado petición aná loga que se le 
hab ía hecho con motivo de la pró-
xima visita del eminente profesor de 
Derecho Administrativo de la Uni -
versidad de Madrid señor Goicochea. 
E l Directorio de la Federac ión de 
Estudiantes se muestra intransigen-
te en este ¿aso y ha convocado a los 
estudiantes para una asamblea que 
deberá ceilebrarse el lunas a las 9 
de la mañana . 
Díceseños que la mayor ía de los 
estudiantes no piensa con la Fede-
ración 
A i problema de la libertad de l o s H — 
mares sé agrega el problema de la 
libertad del aire, que es mucho m á s 
complicado que e l anterior. 
¿A quién le pertenece el aire? An-
tes de ía invención de la radiotele-
fonía éste era ünt problema de poca 
importancia. E l aire que cada uno 
necesitaba era el que respiraba. De 
esbe haibía bastante para todos y no 
era posible acapararlo, de manera 
que no había disputas en cuanto a 
quién era el propietario del océano 
aéreo. Pfero ahora es dist into. Aho-
ra se le puede acaparar, y la lucha 
de los acaparadores es reñ ida . Vea-
mos. 
Hay en los EJstados Unidos m á s 
de veinte m i l ion es de personas que 
poseen radioteléfonos en sus casas. 
Hay 2,723 buques norteamericanos 
con estaciones emisoras de radioteie-
fonla. Sin contar como diez y siete 
pequeñas estaciones emisoras priva-
das, hay aquí quinientas sesenta y 
una estaciones de alta potencia que 
esparcen sus programas. 
Ahora bien, es sabido qtte no se 
puede esparcir, en el aire un número 
i l imitado do programas a la vez. 
Una estación puede usar una onda 
do tal Jongitud. Pero esto tiene su lí-
mite. A i arrojar una piedra en ivn 
lago sereno forma una onda que 
se extiende y al t i rar otra piedra, for-
ma otra onda que no se confunde con 
E N E L C O L E G I O D E A R Q U I -
T E C T O S 
K L A R T E KKlvlGlOSO J 5 « 
M A N I A " 
A L I J L ; -
CONFERENCIA POR E L DR. GEOR-
GE KUECHT 
Una nueva consagración tuvo ano-
che la amable sede social de los A r -
quitectos Cubanos como tr ibuna pro-
picia para las altas manifestaciones 
culturales y ar t í s t icas al abrir sus 
salones para recibir al doctor Geor-
ge Kuecht, con motivo de su anun-
ciada conferencia sobre " E l Ar te re-
ligioso en Alemania". 
Anunció que congregó una tan se-
lecta como distinguida concurrencia, 
deseosa de escuchar tan interesante 
como atractiva disertación, que ya 
era de presumir resultase loable, por 
la ejecutoria que ostenta el ilustrado 
y estudioso conferencista, do quien 
debemos, por estricta equidad, apre-
surarnos a confesar que honra y 
prestigia la intelectualidad germana, 
constituyendo un gallardo y valioso 
fexponente de l a rara competencia y 
ejemplar dedicación que consagra a 
la tarea docente, base y determinan-
Ha anterior: pero si t i r a \ n 7 muiti"-! H ^ f Í L l a esplén(rida hombrad ía que 
tud de piedras a la vez todas ellas I 
»e confuaiden. Cosa aná loga ocurre 
con Jas ondas del aire. Se puede 
aprovechar cierto número y no más . 
De manera que no puede haber un 
CPasa la pág ina CUATRO) 
Presidieron el acto los señores A r -
mando Gil Castellanos, Presidente 
social con los señores Du-Defaix Gue-
rra (César ) y doctor Malberty. 
Sirvió do prólogo deleitoso ia 
(Pasa a la Página CUATRO) *. 
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" E l C a ñ o n a z o " 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
Exiición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o . 1 
A una cuadra cfel Parque Central 
Entre las múl t ip les cuestiones que pesos mensuales y para seguir siendo 
debemos tratar para obtener nuestro , empleados, ya particulares o del Es 
mejoramiento social, político y eco 
nómico en el futuro, está, como cues 
tión de extremada importancia, la 
preparación de nuestra niñez, en 
cuanto a l«as artes y los oficios. 
Actuailmenta no se le presta en Cu-
ba a este problema toda la atención 
que requiere, y cuando el niño cursa 
la enseñanza elemental en nuestras 
escuelas públicas y tiene necesidad 
de ganarse la v i d a o de ayudar a sus 
padres, se encuentra con que no está 
t o d o lo preparado que pudiera para 
B i g u i r adelante. 
SI ese niño estuviera iniciado, si-
tado, y no pasar de los sueldos mas 
o meno^; decorosos, pero que ad f in y 
al cabo solo alcanzan para cubrir 
las más perentorias necesidades, 
A veces para ganar esos sueldos se 
ven obligados a hacer polít ica, no 
con el ca rác te r independiente del ciu-
dadano que quiera servir a su país, 
sino solo para conservar» su destino, 
perjudicando con ello el buen desen-
volvimiento de la misma. 
Otras veces, por cuailquler circuns-
tancia, se ven forzados a dejar el car-
go, y entonpes es mas grave el caso, 
porque no saben hacer otra cosa. 
quiera, en el aprendizaje de las artes' Por eso es preciso atender a la en-
o de los oficios, fácil le sería abrirse i señanza de las arUs y los oficios, que 
paso.En nuestros d ías los jóvenes de 
padres pobres pasan mucho trabajo 
para orlentairse después que dejan el 
pupitre de la escuela, por no estar 
preparados en este sentido. 
Asi sucede, que -después de mucho 
esperar, aceptan al f in , la mayor ía 
de los inteligentes, un empleo en a l -
guna oficina, para ganar, después de 
mucho tiempo, sissentá u ochenta 
son universales y que hacen que el 
hombre teftga más confianza en el 
mismo. 
Ahora que se trata de la reforma 
de la enseñanza pública, creo, que 
como cuest ión esencial de esa refor-
ma, debe atenderse a esta parte de 
la educación de nuestra niñez. 
C ^47y tnd. 18-ni. 
D E S D E M O R O N 
nerviosidades prolongaba la exis-
tencia y a loa setenta años eran vic-
os jóvenes , alegres, animosos de dul 
ce ca rác t e r , sin que perdieran sus 
ene rg í a s cuando fuera necesario y 
fueran Rectos cumplidores de sus 
deberes sociales. 
F u é atendida durante su enfer-
medad con solícito cuidado por el re-
verendo P. don Ramón Méndez Gal-
le, quien permaneció a su lado has-
ta expirar, y la acompañó al lugar 
de eterno descrnso con cruz alUi y 
capa pluvial pronunciando una elo-
cuente oración fúnebre, con esa 
maes t r í a que posee nuestro amable 
párroco , que de jó encantados a los 
asistentes. 
Nuestro pésame a loa Caballeros 
de Colón señores Antonio M . Betan-
court Agüero , José Rodr íguez Cas-
tr i l lón y Pío Centeno Fragela quie-
nes estaban unidos por lazos de p i -
rentesco a la finada. 
D. E. P. 
" P A T R I A Y C U L T U R A " 
Bri l lan te volada LittM'ario-Musioal 
La Inaugurac ión del teatro de esta 
Inst i tución y debut de la nueva Sec-
ción de Declamación en su Academia, 
Capdevila 9, ha revestido los carac-
teres de un acontecimiento en el te 
[• Marzo 31. | E l señor Obispo, doctor Enrique 
NUESTRO VENERABLE PRELADO i Pérez Serantes bendijo la unión de 
/ ; los jóvenes señori ta Suárez Al tu^e jrreno de la preparac ión de nuestra 
Quince días ha estado en Visita ' ̂  Roberto Díaz, «n te la nueva Ima- juventud para empeños ar t í s t icos 
Pastoral el I l tmo. Sr. Obispo de C H - 1 8eD de la Pur í s ima, constituyendo j que, al mismo tiempo, le hagan tener 
magüey, doctor Enrique Pérez S^- l111! acto social de gran trascendencia, presente los orígenes de la indepen-
rantes. Majagua. Jatlbonico, Arroyo ,a I Q'ie concurrió todo lo más gra- j dencia con sus sacrificios y heroici-
Blanco, Ciego de Avila , Morón y ; nado de la buena sociedad de Cham-ldades y la necesidad de avanzar en 
V I B O R E N A S 
D I : A M O R 
El úl t imo compromiso. 
Formalizado quedó en la noche del 
miércoles el de la linda señor i ta Plo-
rinda Alvarez García, la gent i l í s ima 
Cuca, como todos la llaman car iñosa-
mente.' 
Su padre, el distinguido caballero, 
señor José Fernández , condueño de 
la gran joyería Le Palals Royal, for-
muló la petición ante los padres de 
Cuca, los estimados esposos, bella se-
, ñora Florinda García y el amigo muy 
h Í Z l e l SSjaWUtídO señor Eduardo Alvarez. 
« Va con estas líneas mi felicitación 
muy sincera para tan enamorada pa-
l reji ta. 
Chávez, fueron visitados por S. G. 
Il tma. 
A este úl t imo lugar fué acompa-
ñado ¿el párroco de esta ciudad re-
verendo padre don Ramón Méndez 
Gaite, y de "su secretario reverendo 
P. Pino. ' 
No fué la huelga obstáculo parx 
su visita. 
E l pueblo de Chambas fué todf 
al paradero a recibirle y ofrecerle 
Francisco Rodr íguez GUTIERREZ jsus respetos: el comercio cerró stSs 
I puertas a su entrada al poblado. 
1—; " i En " E l Liceo" se hab ía prepar'i-
• . | do un altar por las dama.s cntusin,':-
tas doña Josefa Aróstegui de Arar -
guiz, doña Clara de la Luz de la T o 
rre de Santana- y las señor i tas Zoi-
la InchaustI Zoila Montejo, Elena 
Inchaustl, Ana Josefa Morales Ro-
bledo y otras muchas más . 
El señor Manuel Carvajal, mae)-1 te' Párroco de Morón, acompañado 
tro de obras, construyó otro en a!611 el canto por el P. Coadjutos, y 
Colonia española. ayudado por el reverendo P. Ber-
En el ajtar del Liceo se c o l o c ó ' n a r d Mart ín, capellán de las M . M . 
la Imagen de la Pur í s ima que se con- Escolapias 
bas. i el camino de la cultura para afianzar 
Los novios partieron poco después ¡aún m á s el precioso legado que con 
de celebrados los matrimonios para la ofrenda de su sangre nos dejaron 
Caibarién en un automómil de l ineados inmortales precursores de esta 
simpát ico y correcto, es Amadeo Fer-
nández, Inteligente y aventajado es-
tudiante de la facultad de Ciencias 
y Letras. 
i : \ L A CAPILLA 
Una fiesta solemne. r ía Pérez y Lloret, Ofelia Hermida 
Fué la del martes por la m a ñ a n a , I y Rodríguez; Georgina Carr ión y 
en el hermoso templo de los Pasio-| Barinaga y Pilar Mefléndez y V i -
nistas con motivo de celebrar el «e-jr"**8, ' „, 
Juanita Pomares y Tages, Aída 
Corsa y Valdés, Angelita Paredes 
to de primera comunión un grupo 
de alumnas, del acreditado colegio 
nuestra señora de Lourdes. 
Veintiocho n iña s preparadas con-
venientemente por sus . profesoras, 
las bondadosas y muy cultas madres 
FLlipenses, recibieron e l Pan Euca-
rístlco de manos del Excmo. e l imo, 
señor Obispo Diocesano.. 
A cont inuación signen los nom-
bres de tan lindas joveheitas. 
Violeta Porset y Armas, Sarita 
Alemán y Simó, Cora Benítez y Gu-
t i é r rez ; Ma. Teresa Alvarez y Gar-
Fonttet; Carlota Pérez y Serra; Mar-
garita Buznégo y Osorio: Noemí del 
Prado y Dia i , Hi lda Pascual y Por-
iubndc'TTóTdré's Rodr íguez y. Mayo; 
Pilar Ribas y Menéndez, M« Josefa 
González e Iglesia y Mercedes Mija-
res y de la Torre. 
Adolfina Wuppermann y O'Far r i l l , 
Gladys Angulo y Alvar iño ; Amal ia 
Nistal y Pino; Elena J iménez y Gar-
cía: Dora • Garoía. y . C o m e s a ñ a : M'r 
Jesusa P iAardo y Arredondo: María 
Martínez y López y Ani ta Juncosa y 
cía; Blanca Fe rnández y Reyes: Ma- Hernández . 
LINDA ENFERMA 
En la encantadora y sugestiva 
señor i t a Conchita de la Concepción, 
que desde hace unos d ías es v íc t ima 
de molesta afección a la~ garganta. 
Sometida a riguroso plan que le ha 
impuesto el joven y eminente espe-
cki'llsta, doctor Claudio Basterrechea, 
permanece recogida, cohibiéndose de 
fiestas y paseos, donde todos la ad-
miran y agasajan MKl los elogios que 
corresponden a los encantos de su 
singular belleza. 
Son mis votos por su más rápido 
y total restablecimiento. 
I \ . \ RODA 
Se celebrará esta noche en la resi- j dez. empleado dé este DIARIO, 
dencia de los padres de la nóvia, la i Será a las ocho y media, con una 
graciosa señor i ta Pilar Mart ínez , que j fiesta que les ofrece, los padres de 
un i rá sus destinos a los de un joven ! su linda prometida, 
muy simpático y servicial, José Mén-I Sean muy felices. 
Otro Compromiso. ' | da felicidad los jóvenes esposos Ame-
Para el conocido joven Juanito l ia Hart y el doctor José Vi l l a r Cruz, 
P a r t a g á s . fué pedida días pasados la médico interno del hospital munlci-
mano de la bella señor i ta Pi lar A l - pal. 
calde. 
Para ellos es mi felicitación. 
Agradecido. 
Mucho lo estoy a la bel l ís ima seño-
vlta Ursulina Saéz Medina, por su 
fina Invitación para el recital que 
ofrecerá esta tarde a las cinco en el 
teatro Nacional. 
La señor i ta Saéz Medina que 
«uenta muchas s impa t í a s y admira-
dores en és ta ciudad nueva, r eun i rá 
eu la sala de nuestro primer coliseo 
a las familias v iboreñas más distin-
guidas. 
Una niña 
Muy linda e s !a .que besan con to-
Reclban tan 
enhorabuena. 
dichosos padres mi 
En los Maristas. 
Esto es. en t i renombrado colegio 
Champagnat, ce lebrarán m a ñ a n a los 
antiguos alumnos, la primera asam-
blea de Abr i l , en la que se rá tema 
principal el fieldday que t end rá l u -
gar el d ía 27 en Víbora Park, los 
hermosos terrenos del distinguido jo-
ven Juanito Acosta. 
Muy concurrida se verá la asam-
blda de mañana . 
Ore i t t e s do i C A S T I L L O 
serva desde el primer cuarto del si-
glo pasado por lo que tiene ya más 
de cien años. Se ha salvado de los 
tres incendios totales del poblado de 
Chambas durante las guerras de 
1868 y 1895. Los hijos de Cho^nbas 
la veneran con mucho fervor y l i 
sacan todos los años en procesión 
por las calles del pueblo el d í i 8 
de diciembre. 
En el altar de la Colonia espa-
ñola se colocó la preciosa imagen 
que los esposos señora María Elvira 
Delcours y doctor Pedro G. Subl-
rats, donaron a ese pueblo. Esta 
Imagen t ra ída desde la Habana al 
siguiente día de la llegada de S. I . 
el señor Obispo fué bendecida po" 
éste en El Liceo, ante numeros í s ima 
concurrenc1aT~ asistiendo como pa-
drinos la bella señori ta Zoila I i . -
chaustl en representación de la se-
ñora Delcours y el doctor Subirats. 
La Catequesis fué obra personal 
del I l tmo. señox Obispo, quien tiene 
fácul tades apostólicas marivillosa?, 
atrayendo á la Sagrada Mesa a nu-
merosos adultos de ambos sexos y 
gran número de niños. 
Las confirmaciones fueron tam-
bién de una muchedumbre Inmensa. 
Baste saber que es la primera vez 
que es Chambas visitada por un pre-
lado. 
En 1807 pidieron al I l tmo. señor 
Obispo Espada y Landa autor ización 
P A r a erigir una capilla, sin que se 
llevase a cajjo hasta el 1857 la que 
fué quemada en 1869, permanecien-
do desde entonces sin capilla, aten-
didos solamente en cuanto • bauti-
zos y matrimonios por el párroco 
de Morón. 
nacionalidad. 
La obra melodramát i ca "Patria y 
Sacrificio"—asunto del 68, l ibreto 
del Director de la Inst i tución señor 
Oscar Ugarte, nuestro querido com-
pañero en la prensa, y música del 
distinguido maestro señor Florencio 
P a r n é s — f u é justamente aplaudida y 
dió oportunidad para merecidos elo-
gios de la concurrencia (entre la que 
se encontraba el Dr . Eduardo Gonzá-
E l sábado S Í celebraron con gran i«¡ Manet, Secretario de Ins t rucción 
pompa en nuestra iglesia parroquial! Publica y Bellas Artes, presidiendo 
los funerales por el alma de d o ñ a ; ^ / l e f ^ ) a los que la Interpretaron 
Regina Pérez Serantes, hermana del S»J« dlMCfliót» escénica del señor 
querido Prelado nuestro, oficiando e l |J«6f l10 He rnández : señor i t as Hi lda 
reverendo don Ramón Méndez Gai- G01"62- Geor^na García . Graziela 
de los Santos, (sopranos); Pepa Rey-
na (mezzosoprano); señor Luís Iza-
guirre, ( t enor ) ; señor i tas Marina 
Mart ínez, Adelina Cruz, Aracelia 
Méndez, y Dulce P a r n é s , Obdulia 
Menéndez, Ledia Sandrino, (coro) ; 
señores Pedro Vasseur, Emilio F er-
nández , Bernardo Bezof, Gabriel Ro-
Lan-
cha, Rafael Herrera, Daniel Infiesta, 
Antonio 
por el ferrocarril del Central Nar-
clsa. 
MU felicidades.. 
La estancia del señor Obispo en 
Chambas fué muy provechosa pava 
la fe cristiana por cuanto reverde-
ce en aquello» corazones el amor 
a las cosas de nuestra Religión. 
EXEQUIAS 
xi.uiar ue ios Palmare* 01 niur 
elevarse hasta el cielo en 
lo que corre juguetón ' " e l T } ^ , 
de las aves cantoras, h é e l l * 1 triír 
ladaa, ternuras y dkhr - no ic 
ina bou. 
Asistieron el señor Juez de Ins-
trucción doctor Francisco, Caraba-
lio Sotolongo doctor José F e r n á i i - j o a q u í n Fontei Vicente 
dez Marín, el señor Presidente de f "Vr - - - - - - ^ ' _ * . 
la Colonia Española don Lorenzo ! Luíg Marlo 
Rlvas 7 el miembro de la Direct iva! Día Menéndez Ri¿.ardo Señ 
señor Lanue a, el Presidente de la Eduardo Raf 
sociedad de la raza de color 'Unión l„,.„ r\«wi..— ^ « J L U J J C - J J . ^ I J L . Í -
Fraternal", señor Justo Llanes y un 
directivo, quIeiiQ3 ocuparon- la de-
recha del Presbiterio, excusando su 
ausencia el señor Alcalde por la gra-
vedad de un hijo enfermo. No con-
cur r ió el señor Presidente del L i -
ceo. 
A la izquierda estaban los Caba-
lleros de Colón del Consejo de San-
ta María doctor Pedro G. Subirats, 
doctor Mario G. Vázquez, doctor Os-
valdo de Varón y señores Pío Cen-
teno, José Rodríguez y Vicente Ta-
to. Asi mismo concurr ió otro Caba-
llero de Colón del Consejo de San 
Agust ín , de viaje por esta ciudad. 
Las Rdas. M . M. Escolapias en-
viaron dos de ellas con todos los 
niños de ambos sexos de su colegio. 
sús Dieguez. También se distlnguie 
ron en la orquesta las señor i tas Zo-
raida y Oilda Franco, Ursula Mén-
dez, Felicidad Cruz, Lucila Gómez, 
y los señores Rafael Tamarlt , Rafael 
O. Ugarte José Huerta, Rafael P i ñ a 
y Vicente Lancha 
E l escenario es bellísimo, con la 
ins ta lac ión eléctrica y demás deta-
lles indispensables en los modernos, 
no obstante sus modestas dimensio-
nes de acuerdo con la capacidad de 
La sala,, bastante amplia por cierto. 
Lo corona la efigie de don José de 
la Luz Caballero, el inalvidable Men-
tor que inspira las iniciativas de 
aquella inst i tución, acertada acuare-
la del distinguido pintor t eñor Teles-
foro Ferrer . E l solemne acto de des-
cubrirle, por el Dr González Manet, 
L A F I E R a 
La fiera es el brujo sanguinario] E l campesino es feu 
que acecha entre espesos matorrales cerca de la naturaWa p0r(lUe Pal 
ei paso de la inocente n iñ l ta y la j en cada flor silvestre y Dios n,, 4 
arranca del hogar y la lleva a su en el arroyuelo manUen ^ hoi 
guarida para hacer con su pobre co- árbol que se yergue alH* en el vfcC 
razón no sé qué abominables prác t i - , murar d  l  p l nrli 'en ̂ 1 mi-
cas, en holocausto a un repugnante 
ídolo. 
Y no sé si poner a esta fiera al n i -
vel del político insaciable que cree 
que la polí t ica es s inónimo de com-
pra-venta, do falsedades, de Insultos, 
do negocios indignos y hasta de pi-
llaje. 
Son estas dos las plagas más te-
mibles que azotan la Repúbl ica^ 
Una de ellas, la encontramos don-
de quiera, y si nos descuidamos o me-
jor dicho, si observamos atentamen-
te, la hallaremos en muy encumbra-
dos puestos. . . 
La otra, la bru je r ía , ba ldón de ig-
nominia, esa, se halla más en el in-
terior de la Isla que en su capital. 
Y que no lo dude "Un Guajiro 
Oriental" que se ha ofendido porque 
yo llame guajiros a los que viven en 
bohíos . . • 
¿Cómo se lea llama, entonces? 
Vaya, señor ; la que usted juzga 
desdeñosa y a quien acusa de hablar 
en tono despectivo de loa que habi-
tan en sitios y chozas en pleno cam-
po, nació en un rinconcito de Palml-
ra y lo tiene a mucha honra. 
Pero no conoce ese rincón muy a 
su pesar. E l azar la llevó a conocer 
otros puntos de la Isla, como Sagua 
la Grande, que tiene aspecto do d u -
dad y cuya sociedad es exquisita,— 
p e r m í t a m e la frase.—Y vió que en 
los suburbios de Sagua, los arrapfe-
7:08 que juegan en las calles bien 
arregladas y blancas están limpios y 
arre^laditos. Lo que no ocurre en los 
suburbios pobres de la ciudad de la 
Habana. x 
Pero Sagua no es el campo, como 
no lo es Matanzas, la ciudad hermo-
sa, que vambién tiene una sociedad 
culta y distinguida. 
En los pueblécltos campesinos ah, 
en esos sí, mi estimado guajiro orien-
tal , la falta de higiene, la pobreza, 
el abandono de nuestras autoridades 
es innegable. 
Y en el campo los bohíos, donde 
viven hacinados padres, hijos, herma-
nos .todos en reducida habi tación, 
eso "lo vieron mis ojos" aunque us-1 
ted lo dude. J 
Pero todo lo que Di 
los ojos del hombre que hahu80 ^ 
campos para recreo de su e8í ' Cn 5 
es suficiente cuando de o t r j ^ ^ 
dades se trata. as Qecegi. 
E l Curandero sustituye al' 
el brujo al sacerdote. ;No l ^ o , 
ble? Así vemos a menudo la? horri-
cuencias de esos errores. C0,lse' 
E l - d ía que la carretera „ 
sea un hecho,—porque f a n t a ? ^ ' 
desde hace muchos años-—ai S es 
baya buenos caminos, oup . 
y la rel igión penetren hasta rf eUcia 
y casi ignorados rincones de r?!6' 
que son como selvas escondidas a; 
día que las escuelas rurales fm,' ,el 
nen con normalidad: entonce» ?0" 
m i n u i r á n los errores y los crímp* 
Y no digo acabarán, porque e!n 
más allá de la moral humana p 
basta conque disminuyan. " . 
Y volviendo a "un Guajiro Ori6« 
t a l " me resta decirle, que nacer an¡i 
o en Cambute en el Cobre no 
cuestión de importancia. A IOs ho^ 
bres se les Juzga por lo que hace! 
por lo que son; no por el lugar don 
de nacieron ni por la cuna (me tuvi» 
ion aunque es Indudable que todn 
ello influye en su vida. 
Cuba es la patria y cubanos son 
todos. Como buenos cii> nos deben 
proceder y a eso están obligados por-
que bajo el mismo cielo nacieron. 
Este asunto me recuerda otro que 
siempre me ha preocupado: 
Oír l lamar extranjero a un espa-
ñol. ¡Como si la propia sangre pu! 
diera tratarse así! 
Vamos señor guajiro oriental, ha-
ga usted las paces conmigo. Yo no 
puedo usar un tono despectivo con 
les humildes. Precisamente rara ellos 
es mi mansedumbre. 
Consuelo Moril lo de Govan'es. 
F l o r e s d e " E l C l á v e l " 
sociedad y muchos* señores l lenaron 
plenamente toda la iglesia parro-
quial. 
F u é una verdadera manifes tac ión 
de s impat ía y de afecto nuestro ve-
nerable Prelado. 
SEPELIO 
Hace pocos días fueron inhuma-
dos los restos de la noble matrona 
doña Lutgarda Pina viuda de Orla, 
quien falleció de 97 años de edad 
a los cuatro años de fallecido su es-
poso don Tomás de Oria y de Ce-
Ahora se piensa construir una ig'.e j Peda, a la edai de 104 años 
sla a cuyo fin el doctor Pedro G. 
Subirats ha donado un solar de 600 
metros cuadrados y se ha const i tuí -
do un Comité de Damas y otro dt 
caballeros "Pro Iglesia", existiendo 
grande animación para colocar cuan-
to antes la primera piedra. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3955.—Cube No. SO 
Máquinas da Sumar, Calcnur y 
Escribir, Al f i l eres , Ventas a pia-
se*. 
Todos ios trabajos son garantí-
sados. Le presto una máquina míen-
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N 
f f 
Paseo de Mar t í numero 119, antes Prado 
T E L E F O N O A - 9 5 0 0 U« M M . M Í I ; HABAN*. 
O Í Í 0 1 4 alt . 15t-a 
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A g u a d e C o l o n i a con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO y EE PANUEIO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAll, Obispo, 36. esquina i Agular 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Numerosas damas de nuestra buena ^fué conmovedor, entonando el Himno 
al educador insigne las argentinas 
voces del cuadro arriba mencionado 
y de las niñas Isabel Fe rnández , An-
gélica Díaz, Elvira Díaz, Nieves Val -
dés, Esther Aimer y Julia Prado, 
partes del Coro "Gaspar Vi l l a t e" otra 
afrrupación de "Patria y Cul tura" que 
integran elementos de la Escuela 'Is-
la de Pinos' que dirige la prestigiosa 
señora Juana María Guardado de 
F e r n á n d e z . 
E l moñólogo declamado bril lante-
mente por el señor Teófilo Hernández 
fué ovacionado; así como los discur-
sos del señor Secretario de Instruc-
ción Públ ica , y del señor Eduardo 
Reina, representante del señor A l -
calde, ambos elocuent ís imos /enco-
miando esta nueva labor del maestro 
Ugarte. 
Y las partes del concierto, alcan-
zaron una in te rpre tac ión digna de 
calurosos elogios: la señor i ta Hi lda 
Gómez y la señori ta Zoraida Franca, 
(p iano) , señor i tas Blanca R. Perdo-
mo y Adelina Cruz (Mandolinas) Fe-
licidad Cruz (vio l ín) , Graziela Santos 
y Rosa Reyna (en el canto de la 
linda criolla de Rafael Tamarlt y la 
primera en "Fra D i v o l o " ) ; los se-
ñores Rafael O Ugarte (violín) Lu í s 
Izaguirre ( "Ep í logo" de "Mefistófe-
les' y "Fur t iva l á g r i m a " ) ; la orques-
ta del "Conservatorio González-Mo-
l ina ; y señores Aurelio y Alberto Ru i -
bal, Helio y Armando Molina A r -
mando Puentes, Rubén Velasco en su 
"Mandolinatta", y la pieza de Schu-
mann que e jecu tó . También en esta 
parte se repartieron diplomas de los 
ú l t imos exámenes, y se recitó la 
poesía " M i siembra", de Oscar Ugar-
te, por su autor, muy aplaudida 
Van desapareciendo los añosos 
troncos de aquellas familias de abo-
lengo ilustre por su apellido y por 
sus costumbres cristianas, que han 
conservado las antiguas tradiciones 
de nuestros mayores; y por sus há-
bitos morigerados alcanzaron hasta 
una centuria de vida. 
La vorágine mercantilista actual, 
la vida vertiginosa de trenes eléc-
tricos, te légrafos, radio, aeroplanos, 
teléfonos, parece que acorta la v i -
da por desgaste de energ ías en el 
intenso v iv i r moderno . . . 
Aquella vida tranquila, apacible, 
sosegada, a caballo cuando m á s apri-
sa, comidas frugales sin inquietudes 
PARA R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L . " 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
Enviamos flqres a la Haba-
na, al interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 5 
Hacemos adornc.,r. de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines, Columnas tronchadas. Su-
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
C U B A 
E N T O M O L O G I A M E D I C A 
J A R D I N " E L C L A V E L ' 
VISITENOS -0 HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
i T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7937—F-3587.— MARIANAO 
m w ^ - REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A T B O L S A DE LONDRES 
L O N D R E S , a b r i l 4. 
" L o s prec io s e s t u v i e r u n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 57 1|8. 
U n i t e d H a v a n a R a i U v a y , 87. 
E m p o r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0. 102 5i8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 OlO. 99 1¡4 
clones t ren ia tódicas , que trae tan 
frecuentemente consigo la inmigra-
ción china. Primeramente se advi r t ió 
la presencia del molusco, huésped 
intermediario y se anunció el peli-
gro. Después la apar ic ión de casos 
Infectados In-situ. 
Se comprende fáci lmente que sien-
do tan distintas las causas de las 
de 
Del conocimiento del medio ento-
mológico depende el que sepamos las 
enfermedades que se trasmiten en 
cualquier país y hoy se da tanta i m -
portancia a estos estudios que nu-
merosos entomólogos americanos fue 
ron especialmente preparados en el I enfermedades y su mecanismo 
estudio de rasmlslón de enfermeda- t r a smis ión se necesite del especialls 
des, higiene y sanidad, con leccio- ta, en cada fase de su estudio. No j bello 
nes mlmlografladas repartidas entre • es tá en el alcance de unas solas ma- 1 1 
los asociados, con el objeto de tener i nos los conocimientos de clínica, epi-
personal apto y sus servicios poder I demiología . entomología , bactoriolo-
ser utilizados en el Ejérci to , duran- gía, mlcología, protozología y zoolo-
te la gran guerra mundial. Estas lee- I g ía médica general que son indls-
ciones t ra ídas al día forman el l ibro I penswbles para hacer estudios de 
"En tomolog í a Sanitaria" de W l l l i a m i Investigaciones y comprobación eu 
esta Importante rama de la medici-
na que ha Inmortalizado el nombre 
de más de un cubano. 
Es pues evidente, la necesidad 
dentro de las organizaciones sanita-
rias modernas, la existencia de gran 
Como de costumbre se llena nues-
t r á mesa de redacción d e amenas 
publicaciones. Europeas y America-
nas, de las que nos limitaremos » 
dar nombre de algunas! pues de to-
das ser ía el cuento de nunca acabar, 
y además que cuesta a cuatro peso 
la pulgada. T 
Je Sais Tout. Sketch. Le Rire, w 
don Opinión. Mid Week, Punch, ^ 
terary Digest. New York Times. ^ 
fe, New York Herald, este Ü I U » " 
acaba de comprar el New York m 
bune, así se lo hacemos saber a i 
lectores y para más detalles P"6^ 
pasar por la casa "Roma", dB nu« 
tro buen amigo Pedro Carbón, en 
L I u uncu aíiií&yj " —— OÍIPII 
O'Reilly y Habana, en donde Pue" 
adquii/u- la mejor Quina para el 
Del Consulado General de 
Nicaragua en l a Habana 
Dwight Pierce, que inspira esta cir 
cular. 
Estudiando el medio entomológico 
sabremos las enfermedades de posi-
ble t rasmis ión en un país, por ejem-
plo, en Cuba cuando la trata de es-
clavos con seguridad hubo casos i m -
portados de tripanosomiasis africana 
o mal del sueño, pero como en Cu-
ba no existe la Gloslna palpalls su 
A V I S O 
des Se suplica al señor José Merce g. 
Magorga, subdito de Nk;ar^nUsa.;lado 
pase por la oficina d6.1 .L0 Jbreu, 
des centros científicos que hagan* lós 1 General, sito en el edificio ^g^a-
estudlos especiales dichos y cuyo ¡ departamento 515. calle . ' ¡^ ief 
conjunto forma lo que hoy se llama ¡ deres esquina a 0'Reilly,1 C^ia;iana 
medicina geográfica en relación con , día hábi l d o 10 a 12 de la ' sU 
de la localidad. - i dirección, para enterarlo de un 
Dr. J o s é F . de Pazos, Comisiona- to qu e l é Interesa, 
do Especial de la Secretar ía de Sa- | W l l f i t d o o^grtJ 
nidad. 
agente trasmlsor, la enfermedad no la topograf ía , clima, flora y fauna 'o de 3 a 5 de la tarde^ y renll,,sUn 
se t rasmi t ió . Es curioso saber que 
en estos úl t imos tiempos ha sido el 
en tomólogo-san i ta r io el que ha anun 
ciado el peligro. Este ha sido el ca-
go de la tripanosomiasis bras i leña 
o mal de Chagas. Antes de hparecer 
casos de esta enfermedad en otras 
¡ repúb l i cas de Sud-América ge dió la 
'voz de alarma por el especialista i n -
formando sobre la existencia y can-
l t ldad del agente trasmlsor de esta 
infección, el Lamus meglstus. Igual 
ha pasado en otras repúblicas ame-
ricanas con referencia a las infec-
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Habana. 
Muy señom mía . 
A d i a n t o le remito una nota de 
io , n e r s o n a s c o n o c i d a s que aquí se 
Ion Cortado la m e l e n a . 
L usted atentamente S. S. 
G l o r i a Jjuzan. 
Nota de MeleniU: 
SrVs Minita Bencamo de Enn-
nnez M ^ v i t a Iñ igues de M ? * i a l v ^ 
á r m e l a Iñigos de Manzanilla, (y 
rCres mas que tienen melenita. pero 
I no se sus nombres.) 
' ,ULñor i tas : Mercedes Puig, Zioila 
p hrian. Josefa y Milagros Alvarez. 
vnila Larunve, Angela M. Camino, 
í í i í a Burgos. Concha, Gloria y An-
tonia Luzan, Amparo Mutel. Enma, 
rnncha v Elisa Morgado, María e 
T.rúacia iñigues. Juila y Josefa Pé-
r l . Esperanza Clavijo. Trun dad 
T H Ó n d o . Aurora Clavija, Adelahl i 
^ boada, Dora Milán, Anita Ro Irí 
J!Z¡¡1 Beneranda, Alicia , Celida y 
T nz M Betancourt, Rosa Morgado, 
Moría Poveda, Justina Morgado, 
Consuelo Villena Delia y ElvM 
Arvelo Carmela y Hortensia Este-
va Paquita y Hortensia Pérez, Clo-
tilde Venagas. J e s u s i t a - N ú ñ e z 
Después de terminar, apl iqúese con 
1924. un pañi to y fricionando bien el cue 
t o cabelludo, el preparado "L i l i ana" . 
Este, como el primero, le sujeta la 
caída del cabello, lo fortalece y has-
ta evita la aparieipn de las canas. 
Use el Jabón Perusol con agua tem-
plada y después dése masaje medio 
minuto, con hielo. Para el brazo, 
rasure dicho lugar, con una nava-
j i t a Guillet, lávese con agua bori-
cada y después de seco, apl iqúese los 
polvos "xmens". Esito evita comple-
tamente ¿a t ransp i rac ión . Es lo más 
eficaz, que Tiasta hoy se conoce. Pí-
dala en " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano. % 
paro. Aristalia y 
Am-
Autonia Aguilar , 
Castañeda, Angela Iñiges. Victoria 
Meda García. Eulalia Arnaiz, Sara 
rómez. Leonor Gómez, Amparo y 
Fiena Samper, Ramona y Manuela 
Bermejo, Blanca y Hortensia Díaz, 
. cja y Pura Alber t i , Manuela y 
Soledad Cabrera. Celia M . Riwsal-
ha v Clemencia Agüero . Rosalía 
Ouesada, Gloria y Zoila Hernández , 
Marín Martínez, Argelia Montes. E l -
va Montes. Ana Lucia Vázquez. De-
ija Rodríguez. Paquita Piña , María 
Teresa 7 Elvira Mesa, Esperanza 
bóveda. Mireya Sardinas. Caridad 
ilijardo, Josefa Pardo. Iluminada 
Calafell, Zoila y Angélica Alejo, 
( raciela Crespo, Carlota González, 
f lor M a m Rey, L i l i a (y dos más 
yue no se como se llaman) Montea-
sudo. Irene Mart ín , Celina Abascal, 
Marie y Eró t ida Gómez, Maria (y 
otra que no se como se llama) Pa-
drón. Julia, Dulce María y Estre-
Iki Tejera, Ofelia Vega, María Prie-
Delia Morales, Caridad Vilar-
Mercedss Montes, María Mon-
Carmen A. Batal lán, Orosila 
Virginia Olazabal, Nieves 







Le recomiendo tanto para el ros-
tro, como el cuello y los brazos, la 
crema Nestlé. Limpia los poros me-
jor que otra cosa. Si desea más in-
formes, llame al teléfono P-4316. 
Al lavarse, eche l imón en el agua. 
J o v o n s o n o r a Z o r a í d a 
Ei l ibro que les conviene para re-
solver sus dudas en cuanto a bue-
nas maneras, es "Como debo com-
portarme en sociedad," Manual de 
práct icas sociales por la Doctora 
Fanny. Vale un peso veinticinco cen 
tavos. L ibre r ía Académica, bajos de 
Payret, Sra. González, Tel. A-9421. 
También allí puede pedir "La Co-
media Femenina" de León Ichaso y 
la "Biblioteca de' Labores de la Mu-
jer", .colección magníf ica de once 
cuadernos dedicados a distintas la-
bores propias del hogar. 
Monona Th.—Zoraida. 
Y otras que se interesan por las 
peinetas Ondulad oras. Valen cinco 
pesos y cinco y medio. Puedo remi-
tirlas. Lo más cómodo es un giro 
de Correos. 
J. A. M i l a n c s . 
Diri ja su car ta 'para informes a 
"Escuela de Cadetes", Morro, Ha-
bana. Le d a r á n los informes que 
desea. 
V O I L E S í 
C E N T A V O S L A V A R A 
Con elegantes pintados y en la más variada 
colección de estilos. 
900 TIPOS DIFERENTES 
colocados en seis grande» mesas, permiten a usted 
una elección a su completo agrado. Hay otros es-
tilos de más precio, entre ellos, 
UN TIPO ESPECIAL A 75 CENTAVOS 
que recomendamos a usted como algo especial y 
muy bueno. 
I I P T E M P ^ 
P R E C I O S M O D I C O S ' . 
OBISPO V COMPOSTCLA 
Fufteraria de Primera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n Miguel, 6 3 . T e l A - 4 3 4 8 . 
E S P E C T A C U L O S 
1 
C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s 
Ahora q u e vienen competencias atléticas, sépase que acaba-
mos de recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos d¡?e-
ños y diversos tamaños. Tenemos las últimas novedades en artículos 
de plata, poncheras, juegos de café, joyeros, jarrones platos mote-
ras etc. etc. 
Alvarez. Matilde Vil loro, Regla Mon 
tes, Elena y Conchita Estrada, Zoi-
la Cervera, Esperanza Valle, Cuca 
Menéndez, Aurora (y dos más, que 
no se como se llaman) Crespo, Am-
paro Ortega, Amparo y Florinda I 
Bertolin, Na.rci£»a Martínez, Ilumina-
da Fortia, Teresa y Olaya Sala, Pan- | 
¿hita Hernández. Estrella Echeme-n-1 
tíia, Nena Taboada, Lucrecia, (no Dol l ibro 
se c4 apellido) Zoila Urquizo. 
Primaveral. 
El modelito que me consulta es 
bonito para lo que me dice. No lo 
encon t r a rá para su talla, pero pue-
de hacerlo con muy poco costo. En 
"Le Printemps" hay tflos muy apro-
piadas para el caso y sumamente ra 
zonables. Como usted sabe coser y 
el modelo es tan sencillo, usted 
misma podría hacerlo en un par de 
días, aho r r ándose tiempo y dinero. 
Ya sabe. "Le Printemps", Obispo y i ternacional 
Compostela. Las mismas señor i tas 
de la tienda la ayuda rán a escoger 
la tela y calcular la cantidad que 
necesdte y los adornos. 
V E N E C I A | 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. • T E L E F O N O A.3201. 
imHiBH»Wl^m| |^y 
ro forzoso y remediar sus consecuen- Oficina Internacional del Trabajo, 
cías, la recomendación establece que: 
"Cada miembro del Organismo I n -
del Trabajo, a segu ra rá 
sobre la base de la reciprocidad y 
en las condiciones convenidas de co 
mún acuerdo entre los países intere-
sados, a los obreros extranjeros ocu-
antes de la Conferencia de Washing 
ton los principios enunciados en es-
ta recomendación se aplicaban ya 
en una docena de países. Desde en-
tonces se han celebrado acuerdos, 
que en ciertos puntos establecen la 
reciprocidad de trato a los obreros 




A las muchas personas interesadas i ñándolos durante cinco o 
en este Censo de Melenas, que pa- I ñutos en agua tibia, 
rece nunca acabará , dadas las nu- i Secadios, y untadlos con pomada 
merosas cartas que llegan a mi me- i alcanforada. 
sa con nuevas listas, hagan el fa- ¡ Al cabo de un cuarto de hora, 
pasad por los labios un paño fino 
y poned un poco de glicerina. 
" E l Arto de sor Boni ta" 
(I^abios rosados) 
recurrir a los cosméticos se: 
los labios rosados ha-i c 
diez mi-
milias, el beneficio de las leyes y 
reglamentos de protección obreru. así 
AOV de recortar y anotar el núme-
ro d 3 melenas publicadas para saber 
el total cuando termine el Censo 
fo cuando se dé por terminado.) En 
toncos me hará un favor con darme 
c.áe dato-: que a mí se me dificulta 
por falta materiaJ idi3 t i e n r í j de 
contarlas. •Gracias anticipadas. 
Curiosa. 
No me molesta nada. Muchas gra-
cias. Ud. puede tenerla exactamente 
igual con sólo i r a la peluquería 
"Josefina" y pedir que le corten la 
melena en la misma forma que ya 
le "encanta". No será la primera 
quí tiene ese capricho y en la pelu-
quería están acesrumisracos a la pe-
tición. Procure i r temprano, en las 
primeras horas de la tarde, porque 
luego hay tan t í s imo público que 
tendrá que esperar un poco. Es un 
verdadero contagio esto de cortar-
se la melena. . . 
Galiano 54, pe luquer ía "Josefina" 
casi esquina a Neptuno. 
Nereida 
Lávese la cabeza con cocimiento 
de la cáscara de la granada. (Fru-
ta.) Le oscurece el cabello y al mis-
mo tiempo es un buen astringente. 
No se ha de abusar de este pro-
cedimiento porque la glicerina ami-
nora a la larga la elasticidad de los 
labios. . * 
También el jugo de limón provoca 
el enrojecimiento de los labios. 
Comprimiendo um labio contra 
otro se hace una especie de masa-
go que favorece el riego sanguíneo 
local, aumentando el colorido de las 
n acosas congestionadas. 
Por ú l t imo, os r e c o m e n d a r é la 
pomada de pepinos con tanino (1 
gramo de tanino por 30 gramos de 
pomada) que no daña la mucosa co-
mo la glicerina. 
Tejadillo 12.—Escuela de Ciegos. 
No olvidarse de mandar muebles 
y objetos con que ayudar a instalar 
la escuela para los pobrecitos cie-
gos. (Unos cuantos vasos también 
hacen falta.) 
Para f o r t i f i c a r l a v i s t a . 
Lavaos de cuando en cuando los 
ojos con agua salada. 
Expoqedlos a los vapores del café 
hervido. 
ción reconocido en .los l ímites lega-
les a sus propios obreros". 
Según informes recibidos en la 
lia, Austria y Polonia, Bélpica y 
Francia, Brasil e I tal ia , Chesoslova-
quia y Francia, Checoslovaquia e I ta-
lia, Dinamarca y Suecia, Luxembur-
go e I ta l ia , Holanda y Bélgica, Po-
lonia y Francia. 
V O L O A L C I E L O . 
E L NIÑO 
A N T O N I O 
E . G . K . 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, domingo 6, a 
las ocHo y media, sus pa-
dres, abuelos, tíos y demás 
parientes y amigos, ruegan 
a las personas de su a l i s -
tad se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa Pri-
melles 29 (Cerro), para 
acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 5 abril, 1924. 
Rufino Blanco Alvarez. 
T E A T R O S 
(Paseo <>• Martí y S U 
13011 1 t 5. 
POMPAS FUNEBRES 
Antigua de M a t í a s I n f a n z ó n 
• EXPOSICION Y OFICINA 
LAMPARILLA 90 
Teléfonos A-3584, A-2925 
Autos nuevos, de 7 pasajeros , 
a 5 pesos p a r a ent ierros m¡ 
N A O Z O N J X . 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y c o m e d i a s de 
M a r g a r i t a X l r g u . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c t o s 
o r i g i n a l de don M a n u e l L i n a r e s R l v a s , 
L a m a l a l e y . 
P A Y R E T . (Paseo de Martí esquina • 
San José) . 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de s a í n e t e s , r e -
v i s t a s y opere tas V l t t o n e - P o m a r » . 
A l a s n u e v e : e l s a i n e © de c o s t u m -
b r e s b o n a e r e n s e s L a K e c o b a ; e l s a í n e t e 
d© C a r l o s M a r í a P a c h e c o y el m a e s -
tro F r a n c i s c o P a y a , L a s R o m e r í a s . 
PBnrCZPAXi BX L A C O M C B D I A , (Ani-
mas y Snlueta). 
C o m p a ñ í a de c m e d l a e s p a ñ o l a de J o -
s é R l v e r o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a y a l a s n u e v e : 
l a c o m e d i a en t res a c t o s ¡ ¡ T í o de m i 
v ida! . ' , o r i g i n a l de A n t o n i o P a s o y J o -
s é S á n c h e z G e r o n a . 
BCABTZ. (Dragones eflqnlna a ín iñe ta ) . 
C o m p a ñ í a de opere ta S á n c h e z P e r a l 
R a m o s , 
A i a s ocho y c u a r t o : a z a r z u e l a M a -
r i n a . 
A l a s nueve : es treno de l a opere ta en 
t r e s actos , o r i g i n a l de A , M . W i U n e r 
y R . O s t e i r r e c h e r , m ú s i c a d e l l m a e s -
t r o E m m e r l c h K a f m a n , a d a p t a c i ó n es-
p a ñ o l a de C r i o s C a p p e m b e r g , E l H a d a 
de C a r n a v a l . . 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jnan 
Clemente Zenea). 
A l a s ocho: l a r e v i s t a de J . D í a z y 
e l m a e s t r o Monteagudo, S . M . V i r u l i -
l l a . 
A l a s n u e v e : a o b r a de A . P o u s y e l 
m a e s t r o A . H e r r , L a F a v o r i t a d e l G r a n 
C a b a e t . 
ACTTTAIiIDADZS. (Avenida de Bélgica 
8 y 10). 
A l a s ocho y c u a r t o : e l v o d e v l l Todo 
q u e d a en c a s a ; e l apropftsito L a v i d a etr 
s u e ñ o . 
A las n u e v e y c u a r t o : e l v o d e v l l e n 
tres a c t o s S e b a ñ a n s e ñ o r a s . 
AXHAXBBA (Consulado es^nln» a TI*» 
tndea). 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : L a F l o r ^ 
de l A r r o y o . , 
A l a s n e v é : a b u f n a d a A f r o d i t a . 
A l a s d iez: l a o b r a de V i l l o c h y e l 
m a e s t r o A n c k e r m a n n , L a R e v i s t a s i n 
h i l o s . • 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O , (Jeeos del Monte). 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A - F L O R E S 
La mejor y m á s lujosa.—Calidad, 
eficacia, economía .—Sarcófagos de 
bronce.—Carros automóvi les .—Bóve-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118 
ZAPATA Y DOS 
C R E M A D E N A R A N J A S 
Una crema ideal para llenar los depresiones de la cara. 
La Crema nutr i t iva por excelencia, especial para, caras delgadas. 
Afirma los músculos faciales. Alimenta los tejidos. Precio; $2.25. Pída-
la en los lugares donde so venden los ESPECIFICOS DE MISS ARDEN. 
Para e] cutis. o a sus Representantes: Telf. A-8733, Apartado 1915, 
Habana. Le enviaremos el folleto de MISS ARDEN. 
C 3080 2t-4 
¥ m r e s E 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOd 
Saldnln en «1 presente mes: 
vapor Franc¿s CuLa el día 15. 
Vapor Francés Espagne el día 30. 
, ^1 Alfonso X I I I 
Veinte 
R E C I P R O C I D A D D E T R A T O 
A L O S O B R E R O S 
:pañol, el día 
R(^oniendan.os 






RESULTADOS OBTENIDOS POK 
LA CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL D E L TRABAJO 
Anuncia la prensa suiza qu? la 
Confederación Helvét ica y Austria 
acaban de concluir un convenio con 
objeto de asegurar la reciprocidad 
de trato o, los obreros sin trabajo de 
estos dos países. Según esta infor-
mación, cada Estado se compromete 
pasajeros I a ¿ a r a los nacionales del otro pa í j 
! que residen en su terr i tor io el mis-
K^capnrate de $22 a M l - i m o trabajo que a sus propios oore-
piaa de cttfero, grandes, do $12,rc>s. Por consiguiente, los trabajado 
res aus t r í acos domiciliados en Sui-
tas corrientes, de fibra, de za gozarán en adelante de las mis-
" 2 . mas indemnizaciones de paro que los 
JfoleUnes de mano de $1.50 a $20. ciudadanos suizos; y éstos a su vee, 
•Maletines neceser y maletas gran-¡ en caso de paro lorzoso, t endrán los 
s ron neceser, de $20 a $40. i mismos derechos que los aus t r í acos 
0 j,ía.!,,(is camarote y bodega de $4 en materia de seguros y asistencia. 
Bs interesante comparar e^ía ia-
' formación con ^antavs de viaje, de $fi a 
cia taina"tas< &HC0S de ^ 
to'sne'esercs tí"fltos. sillas y cuan 
^'odo3 ,1C:ces:i1'0 P^a un viajo có 
$30. 
ropa BU-
E L L A Z O D E 
Ma 
el proyecto do con-
venio sobre el paro y la recomenda-
ción relativa a la reciprocidad d¿ 
trato a los obreros extranjeros adop-
tados por la Conferencia Internacio-
nal del Trubajo celebrada en Wasr. 
ington el año 1919. 
La recomendación relativa a la re-
ciprocidad de trato a los trabajada-
res extranjeros tiene un alcance más 
extenso que el proyecto de convenio. 
,12ana fl(. Gómo/. frente a l Parquo Después de un corto preámbulo so 
ent ra]—Teléfono: A-Ü485. bre los remedios "de prevenir el el pa-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C d i ? A R I D O Y S E G U R O 
r r r i ( W V n í ñ í n 
L L E V E S U S N I Ñ O S . 
Las familias que llevan a pasear sus niños al Reparto Miramar, los 
hacen disfrutar de brisa deliciosa, amplias y bien cuidadas aceras 
" de espléndidas avenidas. Lleve los suyos y comprobará cuanto 
le decimos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A T í 0 2 3 T E L E F O r í O A . 1 8 3 3 . 
CSTVDIO 
A laa Bel» y » l a s ocho y me^Ma: e p i -
sodio segundo de M a a o s a r r i b a , p o r 
T o m M i x ; L u c e s b r i l l a n t e s de B r o a d -
w a y . . 
A l a s ocho y m e d i a : - L a s coquetas , 
por R e n é N a v a r r o . 
OAPXTOZiIO. (Xadnstrla ••«nina a San 
Josi). 
D e u n a y m e d i a a c inco : üa c o m e d i a 
C ó m p r e m e u n a c a c a , por H a r r y P o l l a r d 
E l m e j o r oro e l a m o r , p o r R o d o l f o V a -
lent ino y A l i c e T e r r y ; e s treno de l a 
c o m e d i a L a d o n e s en a u t o m ó v i l e s , p o r 
H a r r y P o l l a r d M o l l y , p o r M a b e l N o r -
m a n d . 
A t a s c i n c o y c u a r t o y a i a s n u e v e 
y m e d i a : M o l l y , por M a b e l N o r m a n d ; 
p r e s e n t a c i ó n de l a c o u p l e i s t a e s p a ñ o l a 
T e r e s ! t a Z a z á . 
D e fcleto a n u e v e y m e d i a : C ó m p r e m e 
u n a c a s a , p o r H a r r y P o l l a r d ; L a d r o n e s 
en a u t o m ó v i l e s . E l m e j o r oro e l a m o r , 
po R o d o l f o V a l e n t i n o y A l l c e T e r r y . 
CAKPOAJKOB. (71*1» A» Albear). 
A l a s c i n c o y c u a r t o : p r e s e n t a c i ó n de 
T ó r t o l a V a l e n c i a con u n v a r i a d o p r o -
g r a m a de b a i l e s ; l a c i n t a A g u a y a r e -
n t ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a 
Ies . . 
A Jas n u e v e y m e d i a : e s treno de l a 
c i n t a T o d o es l ega l en a m o r ; por M a y 
C o l l l n s , R i c h a r d D l x , M a r c i a M a n o n y 
R a y m o n d H a t t r a , 
D e once a c inco y de s e i s y m e d i a a 
ocho: R j a s t i n i e b l a s , p o r J o h n G i l b e r t ; 
episodio 6 de L a C a s a de l M i s t e r i o ; l a s 
c o m e d i a s E l h o m b r e de l a s t r e s p i s t o -
l a s y A g u a y a r e n a ; N o v e d a d e s I n t e r -
n a c i o n a l e s . 
A l a s ocho: R j a s t in i eb las . E l h o m -
bre de l a s t r e s p i s t o l a s . 
SOBA, ( t uyanó) . 
A l a s neis y a l a s ocho y m e d i a : « p l -
sodio s egundo de M a a o s a r r i b a , p o r 
T o m M l x : L u c e s b r i l l a n t e s de B r o a d -
w a y , . 
A l a s ocho y m e d i a : L a s coquetas , 
por R e n é N a v a r r o . 
BDSV. (Padre Tárala y JTarra dal P i -
lar ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d a y p o r l a n o -
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . . 
PAtrSTO, (Pasto de Kar t l «sqnln» a 
Colón). 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : l a c o m e d i a E n l a r e c t a 
f i n a l , p o r D o u g l a s F a l r b a n k s . 
A ¡ a s ocho: L o s c i m i e n t o s , por L l o -
n c l B a r r i m o r e . , 
PKOBÜKCZA. (San lAsaro entre Pipa-
da y San Traaolaco). 
P u n c i o n e s por l a t a r d e y p o r l a no-
c h a . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
OBZ8. (Z¡. y 17, Vedado). 
A l a s ocho y c u a r t o : L a s a l a s del or-¿ 
g ü i l o , por E l l e e n P e e l . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueva 
y t r e s c u a t t o s : l a c o m e d i a e n ocho a c -
t s P e p e e l T r a n q u i l o , p o r T o m M i x . 
ZXPEBZO. (Consulado entre Antmaa y 
Trooadero). 
D e dos a c i n c o : L a i s l a de I so b a r -
c o s p e r d i d o s , p o r M l l t o n S l l l s y A n n a 
Q . N l l s s o n ; episodio 10 de l a s e r l e L a s 
b e s t i a s d e l P a r a í s o ; L a c o m e d i a de u n 
bohemio, p o r D o u g } a s M e L e a n . 
A i a s c i n c o : L a I s l a de los b a r c o s 
p e r d i d o s . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s ocho: L a c o m e d i a de u n bohe-
mio , por D u g l a s M e L e a n . 
A l a s n u e v e : episodio 10 de L a s bes -
t i a s de l P a r a í s o . . 
A l a s nueve y m e d i a : A f i c i o n e s d r a -
m á t i c a s . 
A l a s d l ze : L a I s l a de los b a r c o s p e r -
d i d o s . 
nroz^ATSBXA. (aaneral Canillo y Xa. 
irada Palma). 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
J a s n u e v e : N o te c a s e s por d inero , p o r 
H o u s e P e t e s y R u b y de R e m e r . 
A a s t r e s y c u a r t o , a l a s s ie te y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t : L a m u j e r 
que D i o s c a m b i ó , en ocho a c t o s , por 
S e e n a O w e n . 
A l a s s e i s y t r e s c u a r t o s y e n l a p r i -
m e r a p a r t e de l a m a t l n é e de l a s t r e s y 
c u a r t o : e l d r a m a en se i s a c t o s L a no-
.vela de u n a e x p ó s i a , p j r M a r y M i l e s 
M l n t e r . , 
I.1XA. (Indurtria aianlaa a San José) 
F u n c i o n e s p o r l a tarde y p o r l a no-
c h e . E x h l b i c ó i n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
LASA. (Paseo da Kar t l aa^nlaa, a Ha-
yor Oorgas). 
D e u n a a c u a t r o : R e v i s t a P o x n ú -
mero C2; L a c o m e d í a de un bohemio; s e i s actos.' 
episodio 10 de L a s b e s t i a s de l P a r a í s o ; 
L a I s l a de los b a r c o s p e r d i d o s . 
D e c u a t r o a s ie te: R e v i s t a F o x n ú -
m e r o 62; L a c o m e d i a de u n b o h e m i o ; 
episodio 10 de Las%)est}as de l P a r a í s o ; 
L a I s l a de los b a r c o s p e r d i d o s . 
A !as s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; episodio 
10 de L a s b e s t i a s de l P a r a í s o ; R e v i s t a 
F o x n ú m e r o 6 2 . 
A / a s ocho y a l a s d iez y m e d i a : L a 
I s l a de los b a r e s p e r d i d o s . 
A l a s n u e v e : L a c o m e d i a de u n bo-
h e m i o ; episodio 10 de L a s b e s t i a s d e l 
P a r a í s o ; R e v i s t a F o x de a s u n t o s m u n -
d i a l e s n ú m e r o 62 . 
MAXIM. (Paseo de K a r t l esquina a 
Animas). 
A l a s s ie te y t re s c u a r t o s : c o m e d i a s 
y c i n t a s c ó m l c s a . 
A l a s ocho y trdB c u a r t o s : esreno de 
l a c i n t a J u v e n t u d ' b l a n c a , por E d l t h 
R o b e r t s . 
A .>as n u e v e y t r e s c u a r t o s : e s t reno 
de l a c i n t a E s c l a v a de l a v a n i d a d , p o r 
P a u l i n a F r e d e r i c k . 
K0NSZAI. . (San Xafael frente al Par-
que da Tr i l l o j . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
KONTPOAXZ.O. (Paseo de Mart i entra 
Dragonea y Teniente Bey). 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
KEKDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Jnan Delgado, Tfbora). 
N o h e m o s recibido p r o g r a m a . 
KEPTTJHO. (Veptnne y Perseverancia) 
A l a s c i n c o y c u a r t o > a l a s n u e v a i 
y m e d i a : M a c h o y H e m b r a , por G l o r i a 
S w a n s o n y T h m a s M e i g h a n ; l a R e v i s t a 
i n t e r n a c i o n a l de a s u n t o s m u n d i a l e s n ú -
m e r o 106. 
A l a s ocho y m e d i a r L o s ga lones de l 
c a p i t á n , p o r T h o m a s M e i g h a n y A g -
ü e s A y r e c . 
XIEA. (Pasee da Kar t i entra San José 
y Teniente Xay). 
P o r l a t a r d e y por l a noche: ep i so -
d ios 11 y 12 de L a i n t r é p i d a r e p ó r t e r , 
por H e l e n G r e e m y E l e n a K e e f e r ; e l 
d r a m a E l perro diablo , por J a c k H o x l e 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
OUKPZC. (Avenida WUsoa esquina a 
B., Vedado). 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueva y 
m e d i a : S e n t e n c i a de a m o r , por E u g e n i o 
O ' B r l e n . 
A a s ocho y m e d i a : E l s i l enc io es 
oro, p r J a c k P e r r i n . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
PAIfACZO OBX8. (Plslay esquina a ¡Lu-
oana). 
P o r l a tarde y por l a noche se e x h i -
ben d r a m a s , o c m e d i a s y p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . . 
mXVOZiZ. (Jesús dal Monte). 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a , c o m e d i a y v a -
r i e d a d e s de A l v a r e z - G a r r i d o . 
A l a s ocho y m e d i a : U n ve lor io en 
T o y o o P a p á Montero ; e l vodev l l P o -
bre G a r r i d o . 
M U T A . (Avenida Simón Bolívar núme-
ro sa). 
P o r l a t a r d e y por l a noche, t a n d a s . 
E x h i b i c i ó n do c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
m i c a s . 
STBABD. (San Miguel frente al Par-
que de Tri l lo) . 
F u n c i o n e s por l a t a r d e y p o r l a no-
c h e . E x h b l c l ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
TBXAKOV. (Avenida Wilaon entra A- y 
Paseo, Vedado). 
A l a s echo: l a c i n t a c ó m i c a C a m i n o 
del p u r g a t o r i o ; V e n c i e n d o a b i s m o s , p o r 
T o m M i x . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : l a c i n t a del c o n c u r s o i n f a n - ! 
t i l de l o s ba i l e s de f a s M i l y U n a 
N o c h i S y P u l g a r c i t o ; Z a p a t e r o r e m e n - ! 
d ó n ; L a j u g a d a p e l l g r o s a ; J u g u e t e s pe-
l i g r o s o s . 
VEBDUir. (Consulado entra Animas y 
Trooadero). 
A ias s ie te y c u a r t o ; p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : e l d r a m a en 
s e i s a c t o s M u j e r e s a t o l o n r a d a s , por 
A l m a R u b e n s . 
A l a s nueve y c u a r t o : e l d r a m a en 
c i n c o a c t o s L a n v l a d e l des ierto , por 
J a c k H o x l e . 
A l a s diez y c u a r t o : L a m a n o del 
pulpo, e n s ie te actos , p o r S h i r l e y M a -
s ó n y B u c k J o n e s . 
WXLSOK. (General Carrillo y Padre 
Táre la ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y t r e s c u a r t o s : A l m a s >n v e n t a , en diez 
actos , p o r u n conjunto de e s t r e l l a s . 
A i a s tres y cuaj-to y a l a s ocho y 
c u a r t o : es treno de L a j o y a s a g r d a a , en 
por A n t o n i o M o r e n o . 
U MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
H T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A l 
A mm 
M M M 9 * * m x a j L » B APXJra A » 
" • B R r o o ra . m j e B D B T O B A S 
•BOOBBXTAS, PABKAOXAS T 
ü i A K i ü L A Í I Í A K I I S A A b n i o a e i y ¿ 4 
aCeutA 
^ ^ ^ ^ 
Brassiere de cutí bro-
chado, largo de talle, 
para usarlo ccn corsé 
bajo. 
Tallas, del 34 al 44. 
^recio: $4.00. 
L I Q U I D A C I O N 
de MACETAS DE PORCEIANA ALEMANA, y FLOREROS DE PORCEIANA ESPAÑOLA 
A P R O V E C H E esta magníf ica opor-tunidad, haciéndonos su honrosa visita, que de antemane le agra-
deceremos, y se convencerá de que nun-
ca exageramos nuestro anuncio. 
Damos más de lo que ofrecemos. 
PRECIOS BARATISIMOS 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. T e l f . A-3303. 
H A B A N E R A S 
POSTRER TRIBUTO 
E N R I Q U E T A MEJIAS VIUDA D E S E L L 
L a f o r m a c i ó n 
(Viene de la primera plana) 
con, una parte de los beneficios 
industriales y mercantiles alemanes, 
es decir, retirando tan sólo una par-
te de sus ganancias. 
. Y se encocoraron tanto los mo-
nárquicos y principalmete los mag-
nates .de la industria, quienes, enn 
su jefe p lu tócra ta , Hugo Stinnes, son 
los que mandan en el "Partido del 
Pueblo a l e m á n " que iban poniendo 
su veto a caída uno de los extremos 
Una manifestación de dolor. 
Grande y hermosa. 
Revist ió ese carácter , en la tarde 
de ayer, el acto del sepelio de la se-
ñora Viuda de Sell, la buena y ejem-
plar Enriqueta Mejías. 
E l car iño y la piedad llenaron su 
santa obra en la jornada ú l t ima. 
Nutr ido el cortejo. 
Innumerables las ofrendas. 
A t r a v é s de la fúnebre carrera pa-
recía palpitar el sentimiento causa-
do en esta sociedad por la muerte 
de la virtuosa y d ignís ima dama. 
Tras el lujoso coche que conducía 
loa queridos restos hasta el lugar 
de eterno descanso iban los t r ibu-
tos florales a modo de vanguardia 
de una lucida e imponente comitiva. 
Envolvía el fére t ro un manto te-
j ido con flores, muy delicado, muy 
ar t í s t ico , que le dedicaron sus h i -
jos inconsolables. 
Obra de Magríñá . 
Digna dol gran j a rd ín . 
De la mláíha procedencia eran co-
ronas, cruces y ramos de amigos y 
dolientes. 
Entre estos úl t imos, una corona 
de Julio Merlin y María Sell, otra 
corona de Marcelino Santamarina y 
Teresa Sell y la que ofrecieron el 
¡doctor Roberto Mart ínez y Carmen 
! Poujol. 
i Además , una cruz preciosa de las 
hermanas de la pobre Enriqueta, la 
II s eño ra Panchita Miajías Viuda de 
¡SeUl e Isabel y Belén Mejias, ausen-
tecedentes de anuncios de rebeldías ¡ tes las dos ú l t imas en Málaga, 
de Alemania contra ese informe que | xXn cojin, de Jul i ta y Ar tu ro Car-
ha. de ser definitivo, y modificó el 
personal de sus Ministros, teniendo 
en cuanta a d e m á s que ya se decía 
en Alemania que quer ía ser Dicta-
dor, y él quiso demostrar que no 
ten ía ese propósi to , al elegir sus 
Minuistros. 
Tres de los nuevos Ministros 
que han hecho en diversas ocasio-
nes a Po inca ré oposición, son Fran-
cois Marsal, Louis Loucheur y Hen-
r i -de Jouvenel. 
Marsal, quien se opuso al au-
mento del veinte por ciento en lu-s 
impuestos, es el que ahora va a re-de! informe de los Peritos; y asi 
decían que el Nuevo Banco de R C J - i candarlo. Pero después de aprobado | 
serva Oro, cuyo capital de' cuatro- ese aumento por la Cámara y el Se-
cientos millones de marcos suscr ibí - | nado' no se ve inconveniente en que 
r ían de por mitad alemanes y alia- i Marsal disponga la colecta. 
bonell, otro de Oscarito Mart ínez y 
uno más , de Eduardo Sánchez Fuen-
tes y Sell, los nietos de su idolatr ía . 
En todos esos trabajos se refle-
jaba etl exquisito gusto de cuanto 
lleva la acreditada firma de Magri-
fiá. 
Coronas y más coronas. 
Innumerables. 
Del Ministro de Venezuela y se-
ñora , María Luisa de Arrá iz , que 
era hermosís ima. 
De la señora Amalia Mart ínez 
Ibor de García Vólez, de la familia 
de Balsinde, de Pablo Mimó y fa-
mil ia , de Celia Cepero de Ramos, de 
José María Espinosa, de Caridad Ar-
teaga de Betancourt, de Francisco 
Mart ínez y familia, de Rogelio Es-
pinosa y Graziella Varona, de Luis 
Toñare ly y señora y del doctor 
Francisco María Fe rnández y señora . 
De la familia Anduz. 
De la señor i ta Feria. 
De la familia de Hierro, tan liga-
da a la de Sell por lazos de un an-
tiguo y acendrado afecto, eran la 
corona de la señora Blanca Massi-
no Viuda de Hierro, otra corona de 
Alejo y Blanquit^, una cruz de Ri -
cardo y Hortensia J un l indísimo co-
jín de los jóvenes esposos Luis Sán-
De Josefina Trotcha. 
De Chíchita y Severito. 
De los distinguidos esposos So-
tero Scarza y Chiquitica de la To-
rre. 
De Armando Valls y familia, de 
la famil ia Gellostra, de la señor,! 
Matilde Alemany Viuda de Cuadra 
y de Ju l i án AguiLera y familia. 
Un ramo de María Cepero, un co-
gín de los jóvenes esposos Luis Sán-
chez de Fuentes y Bmma Betancourt 
y una corona de sus sirvientes. 
Una ofrenda más , enviada desde 
el j a r d í n E l Clavel por quien esto 
escribe, para el que fué la buena y 
quer id í s ima Enriqueta un afecto de 
los m á s grandes y más puros de su 
vida. 
P a r a c a d a T r a j e 
para cada ocasión, el calzado ade-
cuado, fino, original. 
Es así como se justifica una re 
putación de elegante. 
Usted, señora, que sabe de es-
tas cosas, la invitamos cordialmen 
te a que nos visite y observe la 
completa y nueva colección de 
modas que acabamos de recibir. 
Una exposición muy chic 
Gratis se envía el catálogo de 
modas estivales. 
o r u a ( l a 
r v a n a c l c 
OBISPO Y C U B A 
MEO CADA.L V C"» 
Llegada del batallen de Vizcaya.—-
Llegan también los Ingenieros que 
entraron en Tizza.—Desembarco de 
dos baterías de montaña. 
M E L I L L A , Marzo 8.— 
Procedentes de Alicante llegaron 
La he llorado con sus hijos, con I los vapores "Marqués del Campo" y 
esos seres a que me encuentro tan ' ™ o r é " ' conduciendo al batal lón 
_ X J ^ . , . I d e Vizcaya, mandado por el tauients 
coronel señor Carreras, y una com-
pañía del quinto de Zapadores, man-
unido por un viejo, indestructible 
car iño . 
No podr ía olvidarlos en su aflic-
ción, a todos, al pobre Leandrito, y 
a Enriqueta Sell de Poujol, a Julia 
Sell de Carbónel l y a Luisa Sell de 
Sánchez de Fuentes. 
Ya lo dije. 
Es un duelo mió. 
dos y asociados, no podía domiciliar-
se fuera de Alemania, ni tenar un 
solo Director que no fuese a l e m á n . 
De la g a r a n t í a de los ferrocarriles 
alemanes para levantar un emprés -
t i to hecho en el extranjero, con ob-
objeto de que Alemania comenzase 
E l r iqu ís imo Louis Loucheur tiene 
sobrada habilidad, demostrada cuan-
do fué Ministro, para poder llegar 
a pactar con Alemania. 
Henr i de Jouvenel, director del 
importante periódico "Le Mat ln" , 
que declaró que no era posible lagis-
"a pagar las Reparaciones, dijeron en i ,ar Por decretos, va ahora a aplicar 
seguida que debía desaparecer la ! 1,03 después de cainvencido de la 
ocupación del Ruhr para que los fe 
rrocarriles pudieran moverse en la 
do los principales 
necesidad del procedimiento; es ade 
más un mantenedor entusiasta de la 
frontera del" Oeste de Alemania con Lisa de Naciones; pero como Mini?-
toda libertad, y que además no so , t ro de Inst rucción Píiblíca no oca-
' to lerar ía ninguna inspección ferroca- I s ' o n a r á dificultades fliertament^ a 
r r i lera extranjera, y en cuanto a la ! Po incaré . 
nivelación del Presupuesto a l e m á n ' Andre Tardieu, amigo de Clemen-
por medio de un aumento en los i m - I ceau y director del "Echo Nat ional" 
puestos hasta ponerlos a la altura se^u i rá haclendo la 0Poslcl6n a Poln-
de los de la Gran B r e t a ñ a y Francia, | c a r é pero de modo razonado fuera 
también hubo oposición. ^ Ministerio, 
Y el colmo de esa potente oposi-
ción llegó cuando en Hannover se 
a t revió a decir en un discurro el Se-
cretario de Estado actual, Gustav 
von Stressemann que era preciso vol -
ver a la bandera alemana de los co-
lores, rojo, blanco y negro, o sea la 
imperial, cuando todav ía repercu t í a 
en esa ciudad el eco de las palabras 
pronunciadas por el Canciller Marx 
en favor de la Repúbl ica ; y llegó a 
decir más Stressemann en su discur-
so de Hannover, al afirmar que él 
no tenía s impat ía alguna por la ac-
tual Consti tución republicana de 
Welmar. 
¿¡Cómo habían de permanecer i n -
activos los aliados ante esas mani-
fbstaciones sediciosas del Ministro 
dada por el capi tán señor Sosa. 
E L A L F E R E Z B O X E T 
H U E L G A 
dec ir que el mejor c a f é del 
mundo es el de " L A F L O R D E 
T I B E S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
De l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera plana) 
Sabemos que la muerte de! alfé-
rez Bonet es "una baja", y que en 
las contingencias de la guerra figura 
en primer t é rmino esa bala que cor-
ta bruscamente la carrera y la vida 
del soldado. Sabemos también que 
los peores cristales que pueden em-
plearse para ver la guerra son los 
que es tán empañados de l ág r imas . 
Pero ese soldado, ese alférez, te-
nía 19 años. Era casi un niño. Nació 
y creció entre militares, de familia 
mi l i ta r . F u é a la Academia. Salió al 
regimiento. Halló en Africa, y apro-
vechó las ocasiones de distinguirse, 
— - | y, sabiendo que es necesario forzar 
, . . . . i? • x T Í la hora de la fortuna, pidió plaix pequeño ncendio en depósito Inten-i en el Tercio Su ,deatino en efec. 
dencia Tizz,-Azza, que fué sofocado^ glorio.SO( pero breve. Una llama-
poco después. Persistencia temporal rada _ IX 6 la muerte. La part3 
,de lluvms y nieblas xmpide por aho - ¡ d arrostramos diariamente 
E n e l C o l e g i o . . . 
ra operación sector de Tizzi-Azza. S Í I por el mero hecho de vivir , es en la 
lamentar las bajas del teniente donFeciben informes que señaJan el n t t - . g j u ^ y en campaña parte decisiva. 
Claudio Gil Alonso, herido grave, i mero de bajas sufridas por el em,-] Lo da todo 0 lo ^ I t ¿ todo Un hom 
dos legionarios muertos y ocho h^ - ' migo en el combate del día 7, a uu 
ridos. 
L A "HOJA O F I C I A L " E l programa 
Ministros fué: ^ 
Loucheur dijo, como Ministro do ; E l temporal de U U V Í J Í S y nieblas cor-
Comercio: " M i mayor esfuerz i ha t i n ú a paralizando las operaciones.— 
de consistir en abaratar el costo de 
la vida." 
Justin de Selves, Ministro de la 
Gobernación, aseguró que se propo-
nía coadyuvar a la obra del Presi 
dente Poincaré . 
E l Ministro de la Guerra, Maginot, 
a seguró que segui r ía a P o i n c a r é tan 
to en la resolución de los asuntos 
interiores, como en los exteriores. 
Marsal, Ministro de Hacienda, d i -
jo que no se ha r í a ningiin gasto que 
no estuviese cubierto por los ingre-
sos. 
En realidad, Po inca ré ha afirmado 
Las bajas enemigas. 
total aproximado de ciento veinte 
muertos y setenta heridos, perteae-
cientos en su mayoría a las cabilas i id£ iar en la tod03 lofl sueñr)S 
de Rasaman, Bem-Ammart y Bem-1 pueden quebrarse de un solo %í>m 
bre de energ ía y de genio ha de pa 
sar, forzosamente, por . esa hora Q u e l ^ 
n ingún capi tán famoso quiso desper 
(Viene de la primera) 
cooperación ar t í s t ica de los jóvenes 
Calleja, ocupando el piano la señori-
ta Margarita, a c o m p a ñ a d a por el se-
ñor Sandalio Callejo, verdadero 
maestro de mandolina, que interpre-
taron soberanamente bien diversos 
números musicales, a porfía aplaudi-
dos, muy merecidamente. 
El doctor George Knech—que po-
see un castellano correc t í s imo—hizo 
uso de la palabra para explicar la 
evolución del arte religioso, en Ale-
mania, a t ravés del tiempo, referido 
a las Catedrales y templos en que los 
diversos estilos sucedáneos s,e han 
ido petrificando^ en forma admirabi-
lísima de joyas esculpidas en piedra. 
Para los señores profesionales de 
la Arquitectura, especialmente como 
nos lo confi rmó luego el señor César 
A. Guerra, la diser tación del doctor 
Knecht fué una excelente monograf ía 
en que había revelado' su Idoneidad 
y sólida preparac ión , en verdad ma-
gistrales, para estudiar y dar a co-
nocer no, por ejemplo, los monumen-
tos arqui tec tónicos en sus diferentes 
estilos, sino la progresiva evolución 
y desarrollo de los mismos, en for-
ma que hacía evidente los detalles de 
su transición. 
E l doctor Knecht, luego i lus t ró su 
docta referencia con una amplia se-
rie de fotografías de las construc-
ciones.por él presentadas y ar t í s t ica-
mente definidas. 
Por su notable aporte, el doctor 
Knecht fué reiteradamente aplaudí-
Toros y 
díquen el progreso y el ro 
de España , o por que seanl^111^ I 
que los mandan, pue-f n t o r e W 
que nadie se ocupe de iL0 c o J í 1 
columnas de «i el t 0 ' V 0 8 « ¿ 
o era negro, o que 1? ? era b l¿S 
el pase bie¿ dado: t T ^ 0 ^ 
acaben esa información n ra S 
tranjero. siempre m a c L S K el ¿ 
E l señor Fernández s?.n<Í0"-
yándose con noble i n d i g S 
cree que eso es en descSífí*11' ¡ Z 
paña y desea que nosTabl n 
minucias españolas aunqn^ má8 £ 
minucias no son tales 8ea-
quiere saber que se n U ^ 8uUnP< 
gamzaclón del Ejército " a reor 
la palabra d i s c ip l i nad ¿ : 8uprl 
qivs esa es la más sólida" Por, 
que anuncien la dotación L qul«e 
y de moderno material de 11 nU(*o 
que nos hablen de marlm, rra: ? 
eficaz y defensora de la ¿ ¿ a f i . 0 * ^ 
de y progresista que nos riVn graii-
porvenir". Con toda s ? ^ ' , ^ ei 
exclama: "esos sí que serían • i * ! 
mas bonitos, que le wa ta r t . H * l 
leer", pero eso de l o f tore ^ 8 % 
t o r o s " . . . . "La verdadToñaOSE! 
pido que rompa alguna lanza cu * 1,1 
;enga la oportunidad, como u S • 
Tsabe hacer con su pluma y n i 0I 
lean en España y le digan a esa V ! , l 
cía de Informaciones, que tra 
esos telegramas por otras líneañ * 
que aqu í nos gustan más los rip^ 
de Primo de Rivera metlendoToS 
eos en la cárcel y haciendo ba?c í 
" P e r d ó n e m e doña Eva pero ! i 
que no la molesto porque le es.? 
un español que ama mucho sn n 
t r ia y se f i ja en t o d o " . . . H 
iQué me he de molestar» Nn . J 
ñor: Lo que me molesta es no ten! 
la complacencia en mi mano n,! 
otorgarle cuanto pide. M 
Deseo que no culpe al D l A R m , 
sepa que no es solo en publicar \ ¡ \ 
columnas de to re r í a : los diarlos nn 
se sirven de la misma Agencia ra? 
ben los mismos: si la Dirección d 
este periódico i uede modificar alüi 
las aficiones de sus corresponsala 
creo que lo ha rá , pero Insertar dJ 
cretos como los que usted ansia W 
ya es un poco m á s difícil; de toda 
suertes aunque no lean allá este ar 
tícujo. lo leerá el subdirector, encar , 
gado de repasar todos los originales 
y estoy segura de que tomará pof» 
aunque solo sea por tratarse de m, 
, suscrltor tan amable tan leal y tan 
I espontáneo para decir lo que sic 
Y crea que eso mismo me lo 
pedido otros con menos suerte 
¡ usted por habé r seme olvidado. 
Sin embargo cada vez que veo en 
¡ Ies periódicos las tiras de cables to-
i i f ros, lo recuerdo porque me hacen 
daño. 
| Y eso que vota r ía por las corr!. 
| das amigo don Fernando. Casi es 
¡ \o único qut nos queda de tradición 
Í española honesta 
C r ó n i c a s . . . 
Urriaguel . 
E l entierro del alférez Bonel. 
E l teniente Mati l la . 
La "Hoja Ofic ia l" de hoy pubUca M E L I L L A , Marzo 8.— 
«e Estado, que quedaron impunes, ¡su política trayendo al seno del Gd' 
y el anuncio de que el e x - P r í n d p e i b íne te a esos parlamentarios que an-
Imperlal iba a mudarse pronto a i tes discrepaban de sus procedlmien-
Postdam en previsión de que en lasaos, pero que tienen una gran In-
próximas elecciones venciesen los fluencia en la polít ica, porque re-
monárquicos y se proclamase la Mo-
narquía ? 
De ahí el anunciar el Consejo de 
Embajadores a Alemania que so ibe 
a continuar la Investigación sobre 
la cuan t ía del armamento de Alema-
nia, que debía limitarse a las cifras 
del Tratado de Versalles. 
Y es claro que ante ese denaffo 
expreso y deliberado a los aliados, 
éstos tenían que hacer demostracio-
nes de que estaban dispuestos a ha-
cer que se cumpliesen, no sólo los 
preceptos del Tratado de Versalles, 
sino los té rminos del informe de los 
Peritos Internacionales, luft.go que 
fuesen aprobados por la Comisión 
de Reparaciones. 
Y Poincaré , al formar su nuevo 
Ministerio, tuvo en cuenta esos an-
presentan el orden frente a los co-
munistas y socialistas; y en vísperas 
casi de las nuevas elecciones, el de-
ber de Poincaré es reforzar el Pai-
tado, que es el suyo, del Bloque Na-
cional para seguir llevando a Fran-
cia por el camino de la reconstrucción 
interior y del cobro de las Repara-
ciones. 
BOLSA D E MADRID 
M A D R I D , a b r i l 4 . 
L a s co t izac iones de l d í a f u e r o n laa 
^Ignlentea: 
E s t e r l i n a s 3 2 . 3 Í 
F r a n c o s 43 .20 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , a b r i l 4. 
E l do l lar s e cotlzfl a 7 .49 . 
el siguiente parte de Guerra: Se ha verificado el 
Zona o r i en ta l—Ayer se declaró ^ aIf^ez del ^ [ " 0 don José Bonet. 
E l féretro iba envuelto en la han-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
dera nacional, y llevaba muchas co-
ronas. 
Asistieron al triste acto todos l i s 
compañeros del finado. 
E l teniente Matilla, hermano del ció11 
El alférez del Tercio, don Jo?é Bo- abn-r crédi to i l imitado de confianza 
net ha buscado esa hora y reroica- a ]0s Gobiernos y al Mando. Hizo 
mente ha perdido la vida. ¡ m á s : ayudó con el concurso de la 
Y es su tierna edad, son sus diez iniciativa individual , 
y nuevo años, los que nos hacen 'a- Todo ello nos parece ahora poco, 
mentar el glorioso f i n ; pero no es-[ Las campañas de Marruecos piden 
jcr ib l r íamos estas l íneas, que acaso m á s . . . ¡s iempre más ! La nación 
entierro del Pudieran parecer reflejo de un sen-; entera co r re sponderá al sacrificio de 
t imiento de debilidad, sin el propó- tantas vidas Jóvenes, manteniendo 
sito, que consideramos propio do su atención vigilante para cuanto 
ánimos fuertes y varoniles, de oxal- allí ocurra, cumpliendo y hacienda 
tar el alto ejemplo que nos da este cumplir a todos su deber; es decir, 
muchacho. | realizando el esfuerzo mayor dp que 
Hay que prestar la máxima aten- j sea capaz para elevarse a la altura 
a esa guerra de Marruecos. | de un gran pueblo que no quiere ser 
Los cheques de los bacos a fec tados heroico alférez Bonet, l legará hoy. . Es impol í t ico—e inicuo—alejar del ¡ inferior a sus hijos de diez y nueve 
por l a c r i s i s se co t i zaron a y e r como 
s i g u e : 
SN I iA BOLSA 
C o m p . V e n d . 
E l alférez Bonet falleció de h e r í - ¡ á n i m o dis t ra ído de las gentes la p r c - j años . 
ida de vientre. ¡sencia de la campaña . En cuantas i 
I ocasiones fué menester, España tu- A. Pé rez Hurtado de MENDOZA 
vo el desprendimiento generoso de 1 Coronel. 
Posiciones hostilizadas. — Heridos -
hospitalizados. 
B a n c o iNaciunai 3 2 ^ 
B a n c o E s p a ñ o l 15 




N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lotes de cinco m i l pesos c a d a uno . 
r a E A A 3 J E XiA BOLSA 
C o m p . Vend. 
B a n c o N a c i o n a l . . , 
B i n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n c o de P e n a b a d . . 
B a n c o de H . U p m a n . 
32 
1 4 ^ 16 
9% 11 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por e l Clear lng: H o u s e , de l a H a b a n a 
« s c e n d l e r o n a 5 3 . 8 7 7 . 2 1 6 . 1 8 . 
M E L I L L A , Marzo 8.— 
E l enemigo volvió a hostilizar la 
posición de Isel Lassen. Desde Buha-
fora y Afaruin cañoneamos a las con-
centraciones enemigas que trataban 
de aproximarse. 
Ingresaron heridos en el hospital 
los soldados Ensebio López, Segundo 
J iménez . Manuel Granada, Cés¿r 
Aníbal , Regino García, Juan Rivas 
e Ignacio Carvajal. 
Llegó la condesa de Catres. 
E l Al to Comisario pasó horas en ¡ 
su despacho, recibiendo muchas vi-1 
sitas. Conferenció también con el ge-' 
neral Aldave y algunos signIflcado« 
indígenas . Por la tarde paseó por la 
población. 
R I Q U I S I M O S D U L C E S A 6 0 c t v s . L A L I B R A 
Confeccionados con ingredientes de primera clase, nuevos aeJ s^is 
y mantequilla legífiuia ho ande.sa. 
" L A F L O R C U B A N A . " Galiano y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
C 3013 alt . 13t-3 
" S E C R E T O d e A R Y S " 
el perfume de gran moda, suave, discreto y persistente. 
Esencia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada, Talco. 
SAN R A F A E L 1, ( a l t o s ) . — T E L E F . : A-5766 
H i t . 7-t 2 
• Viene "de la P R I M E R A ) 
, soras, aun cuando puede haber un 
I buen n ú m e r o de ellas. 
¡ /Pero la lucha que se ha entablado 
! ahora no es a causa de la congestión 
j del tráfico aé reo , para los programas 
! radiotelefónicos. Lo que ocurre es 
! que hay ciertas organizaciones que 
\sb creen'con más derecho que otras 
1 para ocupar el aire con sus progra-
j mas. 
La más poderosa estación emisora 
i aqu í es la Western Electric Comp&-
I ny. Esta es tación emisora reclama 
para sí derechos especiales. Dice: 
" A nosotrjs nos pertenecen ciertas 
patentes básicas, sin las cuales no 
podr ía babor estaciones emisoras ra-
dioteilefónicas. Estas patentes las he-
mos adquirido y perfeccionado con 
gran trabajo y gastos considerqbles. 
Tenemos derecho a una ganancia le-
g í t i m a " . Los que usan aparatos et 
que se omplean nuestras patentes, 
además de pagar por esos aparatos, 
deben firmar un contrato que nos 
asegure que no han de ser ellos nues-
tros rivales en nuestro propio nego-
c io" . 
¿Y cuál es el negocio de las estar 
ciónos emisoiras? se preguntará Vd. 
ya que a los que oyen no se les pue-
de cobrair nada? Los anuncios. Co-
bran no por pulgadas de espacio, co-
' mo los dianos sino por minuto. Ün 
teatro de vaudeville paga mil dolares 
ai la semana por el anuncio de su 
programa. La es tac ión W. E. A. 
ha recibido en um a ñ o 187 mil <lo-
.lares. Y eso no es m&s que el prin-
cipio. 
Por cierto, estos anuncios van en-
tre las piezas musicales y discursos, 
y van, a d e m á s , la mayor parte de las 
veces de ta l manera disfrazados que 
•o;. vüOiiiO" n-Vt-w»' «A. &a. ¿aenta <w 
que son anuncios. . 
Contra l a preteonsión de monopolio 
de la estación W E A F se ha levan-
tado un gri to general de protes-
ta en todo el país. Este monopow 
isignifIcaria que esa estación puea* 
imponer su "magazine del aire M 
público. Aun desde el punto de visw 
político, podr ía hacer propagarida eis-
temática por un partido determi-
nado. 
Y as í es tá el problema ahora- f 
resolverse todavía . Hay 
pendiente entre las estaciones 
A F y la W H N . 
Se ve claro, sin embargo, <lu6 . 
país no pe rmi t i r á el monopolio ^ 
aire a ninguna f irma determinada. 
n juici« 
W E 
F O L L E T I N 3 4 
ARMANDO PALACIO V A L P E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
V.UIt¡mos días del doctor Angélico) 
D e v e n t a en la l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " P l y M a r g a l l . ( a n t e s O b i a -
po) n ú m e r o 13E. v 
(Cont inúa . ) 
gu ían atentos laa p 3 r i p e c i a s de U 
partida. A mi amigo Pérez de Var-
gas se le ha despertado de ppco 
tiempo a esta pprtie la afición al 
ajedrez, pero sospecho (Dios me 
perdone si me equivoco) que el re-
loj despe rtador ha sido B U afán de 
permanecer cerca de Natalia el ma-
yor tiempo posible. Después de la ' 
llegada de las Huéspedas se le esca-i 
pa con tanta facilidad que no halla 
otro medio de reterna a au lado 
Claro está que él prefer i r ía (Dios 
mis perdone otra vez si forma un; 
juicio temerario) jugar sin especta-i 
doies y de éstos el iminar mejor quej 
n ingún otro a su esposa; r-ero como! 
n i t a y más remedio se acomoda ?. 
las circunstnneias y saca de ellas el 
partido posible 
¿Cuál es este partido? Yo no creo 
aue mi amigo Pérez de Vargas tenga 
necesidad de tomar la mano de La-
l i t a para advertirle que es peligroso 
correr una torre o un alf i l hacia la 
derecha. Tampoco me parece indis-
pensable el acariciarle !a mejilla a 
guisa de felicitación por utta juga-
da afortunada. Me complazco en' 
suponer que a Lal i ta le son tales de-
mostraclonce indiferentes, pero afir-
rao resueltamente que para Leonor 
no lo son. 
Digo, pues, que me hallaba t ran-
quilamente fumando un cigarro ert 
la terraza y no podía menos de dar-
me la enhorabuena por esta t ranqui-
lidad que gozaba no sólo mi cuerpo 
sino también mi esp í r i tu . Pensando 
en la resquemante y peligrosa pa-
sión que se iniciaba al lá dentro y en 
la atormentada, aunque graciosa, de 
la terraza beifdecía a los poderes ce-
lestiales que me preparaban una ale-
gre vejez con salud y con honor. M i -
raba a las estrellas y les enviaba bo-
canadas de humo. Puesto que sois 
humo, tomad humo^ les deda mi pen-
samiento. He aquí llegada la hora 
del reposo. Humo son las pasiones 
humo son las glorias. Dejemos las 
cosas pequeñas y caminemos con 
planta segura hacia las grandes M i 
juventud ha valido muy poco; mi 
vejez acaso valga más si alcanzo a 
comprender dónde se halla el verda-
dero reposo. Deja. J iménez , correr 
las aguas turbias de la existencia y 
espera que llegue el agua clara pa-
ra b a ñ a r t e en ella. E l viajero es tá 
cansado y espera con deleite la hora 
del s u e ñ o . Deja el pasado con sus 
agitacioiyes, sus apariencias y extra-
vagancias y p repá ra t e a pisar los 
umbrales de lo eterno. Tengo ansia 
de soledad y recogimiento. . . 
Este recogimiento teológico en 
que suele entrar mi alma cuando 
fumo un cigarro fué turbado repenti-
namente por la disputa de Luisito y 
Mariquita que subió de toro hasta 
convertirse en fragorosa reyerta. Lle-
gaban a mis oídos Imprecaciones, re-
proches, quejas, suspiros. De pronto 
observo que Luisi to se alza de la si-
lla con ex t raña vloiercia, se aparta 
unos pasos do su novia, vuelve el 
rostro hacia ella y sacudiendo enér-
gicamente la cabeza extierde su bra-
zo de un modo solemne cual si qui-
siera convocar en aquel instante a 
todos los hombres de buena voluntad 
para que fuesen testigos de la ir»-
just íc ia que se le hacía y pronuncia 
con Increíble amargura estas pala-
bras: 
— ¡Adiós para siempre! N i tú me 
entiendes, n i yo puedo entenderte. 
Quiero olvidarte: Tú ya me tienes 
o l v i d a d o . . . ¡Adiós! 
Y se lanzó a la escalinata de la 
terraza. 
— ¡Luisi to! ¡Luis i to! —-gritó Ma-
r iqu i ta . 
— ¡ A d i ó s ! — r e p i t i ó con voz ronca 
el Joven sin volver la cabeza. 
La pobre chica dló unos pasos ha-
cia él, pero viendo que se alejaba 
ráp idamente dejó escapar un gemi-
do lastimero y corr ió al comedor, 
sin duda para Implorar, como siem-
pre, el auxilio de su futura cuñada. 
Entonces tuvo una feliz Inspira-
c ión . Subo a m i cuarto, entrardo 
por la puerta lateral de la casa, to-
mo con presteza mi capa, el bastón 
y el sombrero y saliendo de nuevo 
emprendo la carrera por una de las 
veredas de atajo que conducía lo 
mismo que la amplia carretera a la 
salida de la finca. Cuando lo juz-
gué a propósito me detengo y oculto 
entre los árboles cuelgo mi capa del 
bastón, coloco mi sombrero encima 
y cogiendo aquél por la punta lo 
enarbolo de modp que apareciese re-
presentar una figura gigaritesca. De 
esta forma esperé unos Instantes. No 
t a r d ó en aparecer Luisi to allá en lo 
alto del camino. Entonces salgo al 
encuentro de él de aquel modo ata-
viado y hago algunas reverencias con 
el b a s t ó n . No había más claridad 
que la de las estrellas. Luisi to se 
detiene y queda Inmóvil, petrificado: 
se pasa la mano por los ojos como 
si esperase borrar de ellos la aluci-
nac ión ; se q u i * el sombrero. Yo 
hago de nueyo algunas terribles re-
verencias. A l cabo el joven se deci-
de a dar un paso m á s . Entonces yo 
lanzo un gri to hor r í sono, ex t raño , 
espantoso del cual yo mismo quedé 
admirado y que no podr ía repetir 
de nuevo aunque lo ensayase largo 
t iempo. Oírlo Luis i to , dejar caer ol 
I sombrero, volver grupas y empren-
der una carrera vertiginosa fué to-
| do uno. Un galgo a todo correr no 
le coge r í a . 
Cuando le vi desaparecer, bajó el 
bastón, me puse el sombrero y la ca-
pa y por la misma senda que había 
seguido antes caminé con sosiego la 
vuelta de casa. E n t r é en ella, dejé 
la capa, el sombrero y el bastón en 
mí cuarto y bajé al comedor donde 
me esperaba un espectáculo intere-
sarite. Luisi to tumbado en un si-
llón y pálido como un muerto se ha-
llaba rodeado por toda la gente de 
la casa. Leonor e m p u ñ a b a el frasco 
de é t e r y le rociaba las sienes y se 
lo ponía debajo de la nariz; Mar i -
quita, casi tan pál ida como su no-
vio, t e r í a entre las manos la bote-
Uita de agua de azahar y pedía en 
altas voces a los criados que hicie-
sen una taza de t i l a ; MImí saltaba 
de un lado a otro atortelada; Nata-
Ha apretaba convulsa el brazo de 
doña Carmen y és ta alzaba los ojos 
al cielo y murmuraza piadosas excla-
maciorps. Mar t ín y Manolo Lasso se 
miraban gravemente el uno al otro 
con gesto interrogante y dubitativo. 
— ¿ Q u é o c u r r e ? — p r e g u r t é al en-
t r a r . 
—Nada, que Luisi to dice que ha 
visto el fantasma—me respondió en 
voz alta Mimf . 
— ¡ S I ! . . . ¡lo he visto, lo he vis-
t o ! — g i m i ó Lu i s i t o—. Lo he visto 
como te veo a t i . . . mejor que te 
veo a t i porque estaba aún más cer-
ca. 
Todos quedamos silenciosos unos 
instantes. 
— / , Y cómo era?—me atreví a pre-
guntar. 
— ¡Er /orme! ¡ e s p a n t o s o ! . . . Una 
cosa inc re íb le . . . Tocaba con la ca-
beza en las puntas de los árboles, 
movía los brazos como si fuesen as-
pás de un molino de viento y lanzaba 
unos gritos horribles. 
Volvimos a quedar silenciosos. 
—Se me a t r avesó en medio del ca-
mino para no dejarme pasar—sigu ió 
Luisito con voz p lañidera y entrecor-
tada—. Yo no tenia arma alguna so-
bre mí, pero me bajé ráp idamente , 
tomé una piedra que habla en el 
camino y se la t i ré con todas mis 
fuerzas . . . 
— ¿ Y le acertaste a dar?—pre-
guntó MImí . 
— S í ; le d i en la cabeza, pero sal-
taron de ella algunas chispas sin 
que al parecer le hiciese daño porque 
siguió avanzando. . . Yo me obst iné 
en pasar . . . 
— ¡ E r a una t emer idad!—exc lamó 
Mar iqu i t a—. Debiste correr hacia 
casa. 
—No; no quise c o r r e r . . . Quise 
pasar a todo trance. . . 
—Contra laa apariciones del In-
fierno no hay mejor remedio que 
u r u oración jaculatoria y poner la 
señal de la c ruz—mani fes tó doña 
Carmen. 
— ¡ N o pases!— me gri tó el í*8' 
tasma con una voz de trueno. 
^ — ¡ Q u i e r o pasar!—le respond 7"; 
—No pases. Si pasas tienes tu 
pultura abierta. ««rdad 
— ¿ P e r o estaba abierta de vera 
la sepultura?— pregun tó Marmu 
con voz temblorosa. 
—No lo s é . . . Yo no la he 
pero debía de e s ta r . . . Entonces* 
volví . . . t9 
—Eso debiste hacer en c u a ^ ° T5 
te p resen tó el aparecido—man» 
doña Cármen severamente. 
Pérez de Vargas me mir6 ^ ^ 
riendo, se encogió de honm™* • me 
lió de la estancia. Manolo LaSS 
miró sin sonre í r . »(!udló1ola_i,aió 
con señal de disgusto y ie 0 ' w 
Pero las mujeres, después üe 
ber administrado al visionano ^ 
especie de calmantes, convinier . 
que el mejor de todos era d6 
ma. Le obligaron a ^ ^ ¡ . t » » 
¿ Z M v llenas de celo comp la butaca y e ^ ^ u dor-
io fueron dando escolta h a s » 
mitorio. M0 gen-
Quedé solo en el ^ f o T m e pu«* 
té, encendí un cigarril lo y sa f 
a reir Interiormente de ^ a j . * ; -
grotesca Imaginación que g in, . 
plegado el pobre L " 1 ^ 0 ' la Tuer-
tantes después a P ^ f * ^ a'**' 
ta su hermana Mimí que vino 
tarse a m i lado. . de tod ' 
— ¿ Q u é le parece a ustea u 
esto, J iménez? 
I 
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TEJIDOS RODIER 
Crespones lavables, en fondos blan-
cos y de colores, bordados en mati-
ces delicadísimos. 
Y de colores enteros, con eslampa-
dos de tonos contrastantes. 
Telas de estilo deportivo. 
Y con "pintados'/ al estilo Luis XV. 
OTRAS NOVEDADES 
RagUsa.— Crespón lavable. Unas 
rayas de minúsculos filetes en diver-
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
L A BODA D E AXOíWE 
Ideal! 
• e inspiradora belleza. 
Muy graciosa muy delicada y muy 
interesante la señorita Josefina Au-
ñón y Calvo, que en la noche de 
ayer, y en ceremonia tan solemne co-
mo lucida, unió para siempre los des-
tinos de su vida a los del correcto 
joven Narciso Onetti y Gonsé." 
Boda elegante. 
Selecta y distinguida. 
Se celebró en el Angel, ante el 
altar mayor de la bella iglesia, col 
:sos tonos se espacían sobre un fondo j niado de flores y resplandeciente de 
I blanco. claridad. 
| Duquesa.—Holán clarín, para ves- Frente al ara abría sus alas la 
tidos, con estampados modernistas. [blanca paloma, que ya su dueña, la 
Argenteüa.—Holanes batista, para ¡ distinguida dama Josefina Embll de 
Ivestidos; estampados, en color ente- Kohly, ha hecho llevar a los altares 
1*0 y bordados. Gran variedad de es-
tilos y colores. 
MISCELANEA 
Crepés lavables; bordados, calados 
dobles 
lisos. 
Warandoles para vestidos. 
Pues si, también llegaron muchas 
novedades ayer. 
Telas de lujo. ' 
De exquisita calidad y envidiable 
*Jj¿¡¿*, de ancho, en completo surtido de co-
Fresquisimos tejidos que demues-. lores. , • .. .., 
lo que hemos di- Batistas de puro uno, para vestidos, 
'os fabri-¡ dobles de ancho. Tejido de muy nue-
va creación, en muy lindos colores. 
Y nuevas colecciones de voiles ti-
tran a las claras 
cho en varias ocasiones: . j 
cantes franceses son muy buenos ar-
vistas y personas de gran sentido prác-
tico. 
Es indudable que fabrican los te-
jidos con características especiales; 
apropiados a los distintos climas. 
Los que nosotros recibimos ayer lo 
comprueban asi. 
Por su vaporosidad, su gentilísi-
ma "caida" y las coloraciones tan a 
tono con nuestro cielo. 
Telas deliciosas. 
Encantadoras novedades que van 
llegando metódicamente a las ana-
quelerias de nuestra Sección de Ropa, 
y van formando la mas interesante 
y rica colección. 
Escoger asi, entre tanta variedad, 
es un placer. 
"V, a la hora de satisfacer el impor-
te de la compra, el precio super-mó-
dico, proporciona otra impresión agra-
dabilísima. 
roleses, estampados y de color entero, 
de clase finísima. 
E L DOCTOR C A R P E N A 
L a Ilustre Junta Nacional de Da-
mas de la Institución Internacional 
¡de la Cruz Penitenciaria, ha organiza-
do para el próximo lunes, dia 7, una 
gran función extrordinaria en el Tea-
tro Nacional. 
Se pondrá en escena " L a Estre-
lla de la Tarde", obra original e iné-
dita del Doctor Carpena presidente del 
Consejo Supremo de la Institución. 
El propio doctor. Misionero del 
Bien, dirigirá la palabra al auditorio. 
Para mas detalles de este acto, ten-
ga la bondad, lectora, de solicitar 
programas de mano en nuestra Sec-
ción de Perfumería. 
Donde vendemos también lunetas a 
$2.00. 
para veintiocho bodas y para seis 
bautizos. 
Emblema de pureza. 
Y signo de ventura. 
Lindísima la señorita Auñóu con 
sus galas de desporoda. 
Precioso el vestido, de georgettc» 
bordado en cuentas de cristal, muy 
menuditas, y encajes legítiimos de 
Inglaterra. 
De los mismos encajes el manto. 
De lam6 de plata. 
Y como complemento de la ele-
gancia del traje la belleza del ra-
Josefin» Anñón 
y Narciso Onetti. 
mo nupcial, creación de E l Clavel, 
el gran jardín de los Armand. 
G-ladioloa y eastcr Hiles, las más 
finas flores de la estación, se com-
binaban en el conjunto con sweet 
peas blancos en la orilla. 
Caían del ramo cintas. 
Entre hilos de plata. 
E l distinguido cabalüeiro José 
Auñón y'Chacón, padre de la ado-
rable flancée, fué el padrino de l»a 
boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
Amalia Gonsé, Viuda de Onetti, ma-
dre del novio, en nombre del cual 
actuaron como testigos el señor Ru-
bén Díaz Trizar y el capitán Rafael 
Carrerá, ayudante del señor Presi-
dente de la República. 
Por la novia. 
Tres los testigos. 
E l doctor Guillermo Esnard, ex-
Secretario de Justicia, el doctor Al-
berto Morales y el señor Julio de 
Cárdenas. 
E l automóvil en que salieron los 
novios era el de la señora Embil 
de Kohly, engalanado con flores por 
la misma dama, madrina de la linda 
Josefina. 
¡Sean muy felices! 
Enrique P O N T A N I L L S . 
M U E B L E S P A R A S A L L 
Exhibimos un s innúmero de juegos en dorados finos; 
otros en acabado color marfil , etc.; todos con caprichosas ta-
picer ías . 
Estos muebles es tán elaborados con maderas especiales 
para este pa í s y a prueba de c o m e j é n . 
Precios desde $ 3 5 0 . 0 0 hasta $5 .000 .00 . 
' L A C A S A Q U I N T A N A ^ 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A S A R A S Y M U E B L E S D E 
L U J O . 
H A B A N A 
P R I M O R O S A S T E L A S 
P A R A E L V E R A N O 
( L A D E R O G A C I O N D E L { 
C U A T R O P O R C I E N T O í 
Recibimos diariamente lo 
m á s nuevo que se fabrica en 
fantas ías suizas y francesas. 
Voiles color entero, f in í s imo , * 
2 0 centavos. 
Voiles estampados, doble an-
cho, a 2 5 . 3 5 . 4 0 . 5 0 . 6 0 y 8 0 
centavos. 
Voiles suizos bordados, a 75 
centavos. 
Voiles suizo? color entero, a 6 0 
centavos. 
Voiles color entero y doble an-
cho, a 4 0 centavos. 
Warandoles de todos colores, a 
4 0 centavos. 
L A R E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 48 esquina a Aguila. - - Teléfono M-1799 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Marzo 28. 
I Í O S Rotarlos. Importantes exámenes. 
L a sesión rotaria de ayer fué pre-
fidida por el doctor Rebino de la 
Arena, por no haber podido asistir 
to de Instrucción Pública, lamentan-
do la fajta de locales y escasez de 
maestros, por cuyo motivo infinidad 
de niños de edad escolar no reciben 
la necesaria Instrucción, 
Fernández Vallecillo, en eu cali-
dad de Presidente de la Junta de 
Anuncios T R U J I L L C T M A R I N : 
r 
secretario José Ramón Montalvo y 
concurrieron los siguientes invitados 
de honor: Cito primeramente a mi 
hija Herminia Simón, por seguir la 
costumbre de citar primero a las se-
fioras o señoritas; el doctor Pedro 
López Dorticós, vicepresidente del 
Club de Radio; Eligió Cobello, vo-
cal del mismo: Ramón Torralba y 
López del Campillo, compositor de 
música cienfueguero; E . M. García, 
ingeniero; Arturo Azcue y de la Are-
na, y Jacinto Avello. 
L a sesión era dedicada al Club de 
Radio, de reciente creación, cele-
brando la importante Estación de 
Radio que acaba de instalarse en esta 
el presidente Mr. Hughes; actuó de Educación, manifie?ta estar de con 
formidad con lo expresado por Mar-
sallo, .pero <3ne él está haciendo ges-
tiones para que sea presentado un 
proyecto de Ley a las Cámaras, a fin 
fie que se acuerde una consignación 
de noventa mil pesos para la Escue-
la Modelo de Cienfuegos. Para esto 
se interesará la cooperación de los 
senadores y representantes de esta 
circunscripción. 
E l pianista y compositor de músi-
ca señor Torralba. ejecutó al piano 
varias piezas do que es autor, figu-
rando enfre ellas la linda canción 
titulada "Cabocita de Oro". 
Acto seguido mi hija Herminia 
tocó al piano, acompañada de todos 
E l Centro de Detallistas do Vír»» 
res de Camagüey, ha dirigido a loa 
Conegresistas por aquélla provincial 
'a sleuiente circular: 
"Camagüey. Marzo 31 de 1924. i 
Muy señor nuestro: 
Este Centro de Detallistas de Ví-
veres de Camagüey, tiene el honof 
de dirigirse a usted por medio de 
las presentes líneas, así como a lo» 
demás señores Congresistas por esta 
Provincia, pera interesar su valioso 
apoyo en la derogación de la Ley d»! 
Cuatro por Ciento sobre utilidades 
Ecte Centro está completamente 
persuadido que a la República no lo 
hace falta este ingreso para nivelar 
sus presupuestos por cuanto con 'oe 
dnmás existeptes sobrepasan corsl«» 
derablemente los cálculo» hechou 
así como que aquellos elementos qu* 
dirigieron la Implantación de! Im-
puesto de uno por ciento sobro It, 
Venta.B:uta, prometieron y conslle-
raron debía derogarse el del cuatro 
por ciento a la Implantación doí 
Uno. por creerlo de todo punto In-
necesario. 
Esta Institución he de agradecer-
le a usted dé contestación a la prén-
sente, bien sea en favor o en con-
tra de la supresión, la cual es ob-
jeto de nuestras más grandes aspi-
raciones, tanto por el bien económi-
co como por la libertad en que que-
daría el comercio en su libre ejerci-
cio. 
Inspirados en su reconocida since-
ridad de buen legisíador, hemon do 
agradecerle y quedaremos muy agia-
decidos por la atención que se sirva 
prestar a la presente. 
Nos suscribimos de usted xanf 






U n banquete en P i n a r del R i o 
a l nuevo Jefe de l a P o l i c í a 
Judic ial 
ciudad; y se oyeron varias piezas ¡ios que fuimos a la Convención de 
musicales procedentes de las estado 
nea locales 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la primera) 
Y ôn un caluroso aplauso paraiD. Mario García Garganta; Dulce M. 
usted, como iniciadora de esta cam- B. de ínfissta; Antonia Degrié'; Jo-
pana. nos le ofrecemos para coope- sefina Rlvero; Marina López de P.i-
Wr en ella a medida de nuestras po- vera; Herminia López; Carmen Sa-
jres fuerzas. Irabara; María Rivero; El isa Poda-
De ueted atte., dera; Dolores Garalasa; Emilia Ló-
iingelica Díaz, Juana R. González, pez; Felisa Lóppz de Muñiz; Josefa 
Pura Ledo, Mamu la Recio, Car-1 Muñiz; Blanca R. López; Leonor L . 
mola Rodríguez, Juana M. Hiri-lde Puzo; María T. de la Cena de 
ftarne, Tomasa Mora de Pérez, I Márquez: Lila Márquez; Virginia L . 
Justa Pérez de Fernández, Pedro' 
Pérez, Hermenegildo Pérez, Este-
ban Pérez. 
Continuación de Ja protesta 
Matanzas: 
Angel González; Jacinto Liedlas; 
•rancisco Ar¿aiii; Arturo Bussot; 
¡icinto Villa; Podro Fernández; 
oaquín Garría Martínez; Pedro 
•utiérroz; José Martínez Blanco; 
În-edo G. Martínez; Jesús Argaín; 
Sana García; Carlos Altaras; Juan' 
üárez; Oscar Grauyier; Félix Gar-j 
lia; Angel Pérez; -Juan Pérez; Eze-
luiel Quintanal; Ramó^ Acosta;! 
rprnaTi.-i) Artamendi; José Casano-t", 
'a; Ignacio GIraud; Antonio MíPTtí 
jez; José González; Serafín Memén 
•<?z: Antonio Pérez; Alberto Rodrí 
de Fernández; Joaquina Fernández 
Sylvia Sánchez; Alicia Fernández; 
Julia González de García; Candela-
ria R. de Diego. Lolita Diego; Can-
de ¡dita Diego. 
Habana, 31 de marzo de 19 24. 
tírta. Clara Moreda, 
Ciudad. 
• istinguida señorita: no debo aca-
bar el día de hoy sin expresar lo 
que ayer Fentí, durante todo el tiem-
po que duró la grandiosa Excursión 
a la Ciudad de Santiago de las Ve-
gas, 
Desde que penetré en loa salone". 11 
de nuestra estación capitalina ha^ta ^^^« 
que salí de ella, de regreso de la ex-j 
curí=ión. no cesó mi admiración a; [• , 
considerar tanta animación, tanta 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s 
L a m á s grata notiua para las familias. U n a 
noticia que esperaban con ansiedad. ¡La llegada de 
nuestra segunda remesa de Vestidos y Sombreros 
de e s t a c i ó n — t o d o s modelos parisienses. 
Los Vestidos franceses son divinos, regios. T e -
las, colores y adornos son de alta fantas ía . ¡ N a d i e 
los tiene iguales en la H a b a n a ! 
Y los sombreros lu jos í s imos . Tienen ese sello 
inconfundible de todo 1c que sala de París . Son es-
tilos de úl t ima creac ión verdaderamente originales. 
Vestidos y Sombreros del m á s exquisito gusto 
y que—sin embargo—los hemos marcado a precios 
muy favorables para nues-
tro públ i co . 
E l lunes es tarán todo1: 
estos Vestidos y Sombre-
ros a la venta. 
No deje para luego su 
visita. Venga pronto para 
que vea el surtido comple-
to. 
L A F R A N C I A ? g b r c 0 a ¿ 
Matanzas. las estrofas de saludo a 
los rotarlos de la Atenas cubana. 
Fué aprobada el acta de la sesión n,fe los de este Club que no pudie-
anterlor y después del discurso de|10n asistir deseaban conocer Fué 
rresentacíón y saludo a loe invita-1obsequiada con un artístico ramo de 
dos, pronunciado por Regino de la flores. 
Pinar de1! Río abril 4. 
DIARIO —Habana, 
Mañana celebrarase en el hotel 
"Ricardo" un banquete homenaje a 
Alfonso Fors con motivo de su as-
censo a jefe de la policía Judiciail. 
Hay inscriptos cien comensales, 
•amigos, todos del homenajeado. 
Han ingresado en la cárcel de esta 
José Manuel Lezcano y cuatro In-
dividuos mas como presuntos auto-
res del asalto a la caja de caudales 
del Ayuntamiento de San Juan y 
Martínez. 
E l domingo celebrarase 3a asam-
blea provincial del partido popular 
cubano, 
Pruneda, Corresponsal 
COMO V I E N E 
Arena, el joven doctor Pedro López 
Dorticós hizo constar que el doctor 
; Tomás, Presidente del Club de Ra-
i dio no había nodido asistir, por cu-
j yo motivo se veía precisado a osten-
|tar su representación y explicaría 
[algo referente a tan maravilloso des-
i cubrimiento, el radio. Acto seguido 
trata de la importancia del radio, 
usado ya casi en todas las grandes 
poblaciones de los Estados Unidos 
de América para el reclamo comer 
^ Y terminó la sesión con el Himno 
Nacional coreado por los presentes 
y tocado al piano por el profesor se-
ñor Torralba, 
E n la Academia de Música "Or-
bón". incorporada al Conservatorio 
del mismo nombre de 4a Habana, ba-
la la presidencia íel de esta ciudad'» 
de la culta Profesora de piano se-
ñora Slra Peña de Alvarez, se efec-
tuaron ayer brillantes exámenes. 
cial; y extendiéndose en otro orden abarcando desde el primer grado 
de consideraciones, en la forma elo 
cuente que le es peculiar, pues fi-
gura entre los mejores oradores 
cienfuegueros, pronunció una ma-
hasta el quinto, habiendo' obtenido 
todas las examinadas la codiciada 
califica"ión de "Sobrecaliente", 
E l Tribunal calificador estaba pre 
Anuncio Trajl l ln María. 
uez: José Maclas; Joaquín Santa-j ospontaneidad, tanta fe y tanta unión y éste pedía a Dio.-r graciaB para ser 
•a; Antonio López; Pedro Fernán-
ez: Juan Feo; Tomás Rodríguez; 
losé González; Antonio Hernández; 
Tomás Pérez; Angel Gutiérrez; Se-
afí=i Martínez; Jo-̂ é Linarcis; Jes'5 
fierra: Domingo Alvarez; Severino 
^gaín; J . Argaín; Jo^é Rusinyoll; 
.-omingo Rusinyoll; José Luis Cu-
tjja; Antonio Marcotte; Luis Gon-
fle2; Lui ' López; Remigio Bernet; 
i-rnesto Martín; Rafael de Isla; Ma-
mel Cubría; Mariano Castro; Effte-
Baquedano; Ja-é Gómez; Julio 
kU)1ez; Pablo Estupiñán; Juan Ba-
anzategui; Ernesto Valdés; Alfre-
'o Ullos; Raúl Ovares; Antonio Ro-
H a c i e n d a / y . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
CAUSA CRIMINAL SIN P R E C E D E N -
T E S E N F L A N D E S 
entre loés que tuvimos l egran dicha siempre Católico, creyente, patriota, | 
de participar de los diferentes ac- nunca patriotero, 
los que tanto en la Habana como, L a bendición de Dios Sacramenta-
en el camino y en Santiago de las do venía a colmar este anhelo do 
Vegas se verificaron, ' , |Dios y este deseo de los excursionis-
Uno de los hechos, más significa-, tas. T, „ 
tivos y que más poderosamente lia- ¡ Maa tarde, en el 'Liceo , un acto 
marón la atención del que escribe solemnísimo y de grande trascen-
P<? nnp a hor î tan temprana, a lasldencia. un libertador, uno que derra-
seis y media de la mañana era ca - imó su sangre y expuso su vida por! a todos los antecedentes de la histo-
rimpo^rblp caminar de un lado a la Patria, confiesa paladinamente Ha de la administración de justicia 
o ro d S anden dada la gran mu- que el amor a Dios y el Amor Patrio ^ B é l i c a , acaba de terminarse en 
c h e d u m U que allí se reunía; poco ; estrechamente unidos, lanzaron al I Flandes, con una sentencia que con-
después me fué imposible alojarme , (.amp0 a buscar la independencia de 
en el tren que decían era el dlspues-. esta isiai no s5i0 a él, aino a otros 
to para transportar a .aquella ca'-a-• nlucilos qUe ia bendición del Sacer-
locado frente a la presidencia un 
aparato trasmisor. 
Se leyó una comunicación suscri-
ta por el rotarlo de la Habana, Dr, 
Alzu^ray, solicitando datos referen-
tes a la carreteras, puentes y demás 
vías de comunicación del término, 
que estén en mal estado y que sean 
necesarias para la prosperidad de es-
ta rica jurisdicción. Se acuerda re-
mitir los datos que se solicitan. 
Márgalo dijo que siendo Cuba una 
nación tan rica es inexplicable sea 
tan pobre en vías de comunicación. 
Se inició un movido debate refe-
rente a obras públicas y mal esta-
do sanitario de esta ciudad, habien-
GANTE, Bélgica, abril 5. do Intervenido en el mismo Urquio-
Una causa criminal que sobrepasa /la, Margallo, Koop, Graham y otros, 
y se acordó pasar un telegrama al 
Secretarlo de Sanidad, rotarlo del 
gistral conferencia en demostración j ^ ^ 0 por el rotable Director del 
de la importancia del Radio y las 
ventajas morales y materiales que 
reportará a la sociedad de Cienfue-
gos y a las demás poblaciones de 
la República, no tan solo en el In-
tercambio de ideas, audiciones, etc., 
sino también en los aeuntos comer-
ciales, la implantación de una bien 
montada Estación de Radio, 
E l joven orador fué muy aplaudi-
do y felicitado telefónicamente por 
las muchas personas que por medio 
del radio habían oído su magistral ¡Alvarez. 
discurso, para lo cual se había co-) segundo 
nado; Leandro Carvajal; Mario |vanai uforrunadamente pude con tra- dote qu'e ]on verdaderos soldados de 
nuestras libertades solicitaron 
rins veces fué para ellos señal 
va-
de 
;arvajal; Rafael Covas; José Domín-¡ ¡ ^ 0 ' lograr . ablento en el segundo. 
WSz; Claudio Castillo; Antonio Gar-ia pocar de que recorría con insisten-
« l Rafael Larrngoiti; Pedro Luna; |^ia/ios diferentes wagones con el fin i victoria y que puesto en sus %ora 
**tQ Liorens; Gustavo Núñez; Ma-|de acomodarme. Puestos en marcha, 70Iles ei ainor y ia confianza en la 
'Uol Quesada; Same Abraham; Bo-i.^ude convencerme que íbamos en 
í'ar Siqués; Oscar Sánchez; Aldrich | compañía de verdaderós cristianos 
frique; Carlos Alfara^; Gregorio que manifestaban sin cobardía, ya 
sarroso; José García; Vicente Gutié-i rezando ei roeario a coro, ya can-
êz; Luis Lavragoili; J(fsé Sánchez; ¡tando al unísono diversos himnos 
^rio Tárano; Amador Várela; Er-UeUgicyns sin que la llegada a los 
S U ^ P V ^ J ^ U d . por « n . vaue„ .e defensora . 
* » . — « 0 ^ 0 0 tradiciones, allí 
dena a diez hombres a muerte, a sle-
a prisión perpetua, a cinco a vein-
te años de presidio y a cuatro a quin-
ce años. Otro más tendrá que cum-
plir una condena de doce años. 
Los sentenciados pertenecían a una 
cuadrilla de 36 criminales que ope 
Club de la Habana, para que atien-
da las peticiones que en varias oca-
siones se han formulado a tan alta 
cutoridad sanitaria, para las impres-
cindibles mejoras de esta ciudad. 
E l doctor Urquiola, Director del 
Dispensarlo lental , a cargo de este 
Club, leyó un Importante informe 
relacionado con los grandes benefi-
Conservatorio de la Habana señor 
Benjamín Orbón. figurando en el 
mismo su Secretario, Fernando G. 
Aday, y los señores Pedro Gracé, 
ilustrado maestro y compositor y A l -
berto Izurdiaga, profesor de música 
del Colegio Montserrat y del Orfeón 
de la Sociedad Coral de esta ciudad. 
Exámenes de Teoría y Solfeo: 
Primer año: Señoritas Sara l ió -
pez; Rosa Dalia Martínez; Juanita 
Maya; Leonor López y Blanca Rosa 
año: Señoritas Zoraida 
Sardiña: Della Carrillo; Nena Ma-
rrero. 
Exámenes de plano: 
Preparatoria: Señorita Conchita 
Rebollar. 
Primer grado: Señoritas Zaida 
Olite: Amparito Menéndez; y Oliva 
González. 
Segundo grado: Señoritas Sara 
López; Leonor López y Juanita Ma-
ya. 
Tercer grado: Señoritas Blanca 
Rofia Alvarez; Rosa Dalia Martínez. 
Cuarto grado: Señoritas Zoraida 
Martínez; Herminia Olivera; Delia 
Carrillo; Nena Marrero y Blanca A l -
varez. 
Quinto año: Señorita Herminia 
Olivera. 
Reciban todas las examinadas y 
Profesora, nuestro más sincero para-
bién. 
Luis SIMON. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L O E l 
P R E C I O D E L AZÜCAR 
Habana, Abril 3 de 1924. 




Según noticias fidedignas y dsi 
fuente autorizada me entero que el 
señor Alcalde pondrá al cobro el * 
trimestre de Industria y Comercio el 
d ía 8 de Abril, o sea al mes de ha-
berse vencido el cobro del tórceí' 
trimestre. 
Y si esto es asi y la Ley Municipal, 
si no vivo equivocado, marca o se-
ñala un plazo de sesenta días hábi-
les para e! cobro de un trimestre A 
otro, como es posible que nuestro 
señor Alcalde quiera o preténda buf 
la.* dicha Ley? 
Es que el señor Alcalde cree quo 
los comerciantes estamos tan sobran-
tes de numerario que no nos quepa 
el dinero en las cajas, que mucha» 
veces están repletas de papeles In-
servibles, para proceder con tanta 
ligereza al cobro de dicha Contribu-
ción?-
E s que no piensa el señor Aücaldd 
en que estamos dentro del plazo sc-
ñaílado por la Ley del 1% para In-
gresar lo correspondiente al concep-
to de Ventas y entradas Brutas? 
Es que no piensa el señor Alcal-
de que muy pronto, dentro de tres 
meses, habremos de confeccionar los 
Balances semestrales del 4% para 
su tributación al Fisco? 
E s qué no piensa el señor Alcail-
de en los pesos que nos lleva l a 
Ley del Timbre? 
E s que no piensa el señor Alcal-
de en que la situación por que atra-
viesa el Comercio de Cuba en ge-
neral no es tan brillante como la s i -
tuación que atraviesa el Erario pú-
blico para poder disponer a dere-
cha e izquierda de los necesarios di-
neros para esas y tantas otras de-
rramas que, al paso que varaos, ha-
brán de desapareoer por necesidad? 
E s que el señor Alcalde no pien-
s a . . . que seria meíor encargar unas 
cuantas docenas de guillotinas para 
acabar con esta clase deleznable y 
perniciosa que se llama de "Comer-
ciantes" y que tanto daño le baa 
causado siempre a Cuba? 
Yo no sé lo que piensa, en reali-
dad, nuestra segunda autoridad re-
pabllcana. 
Dios nos coja confesados. 
Un contribuyente. 
Patrona (ie este pueblo, la Virgen 
del Cobre, realizaron aquella epope-
ya que culminó en la adquisición de 
nuestra independencia. 
También la mujer cubana, noble 
raban casi Impunemente en todo el jeios que reciben los niños de ambos 
Flandes belga, durante el período! ¡"exos, alumnos de las Escuelas Pú-
que siguió Inmediatamente fll armis-i blicas, que acuden a dicho Diepen-
ticio. aprovechándose de la desorga-1 sarlo Dental. 
y de sentimientos, eataba represen-1 ron absueltos 
nizac.ión de la policía en esa época. 
Se les acusó de 40 crímenes dis-
tintos. Solo 9 de los acusados fue-
En tanto Urquiola se quejaba de 
la falta de cepillos de dientes que se 
notaba en el Dispensario, apareció 
un mensajero cen una docena de di-
chos cepillos, que remitía la respe-
UN T E R R E M O T O ACARA CON LOÓltable señora Morató, quien, por me-^aquín; I n ^ o n i ^ A r g a t o i ¿nrVque i^rs ió^Tas ." que entonces esforzaban nuestras más caras t  
™ u m d l : Santi-^o Bilbao- CarW- L, f íarcantas para hacerse oír con en la .Presidencia de aquel memora-
^ ^ u i d ^ F e m i n X : Pedw r i S S S m o fin de despertar, ble acto había una mujer que defen-
Roberto MaJías- Manuel M e - i ^ i z á a aigún hermano de religión día la religmn dP nuestros padres. 
Ga: Roberto M o S ; Manuel Pas- ^üe dormía en la indiferencia. :porque entendía que mientras la fe 
lp"na; Armando Quesada; Julio Ro- L a llegada triunfal a un pueblo católica se albergara en el corazón 
j"8Uez; José Rodríguez- Xicanoi irme nos recibió cor todos los bono- cubano nuestra nacionalidad no po-
,0arígue2. Jesús Suárez; Fernando | reS. ia marcha a la Parroquial acom-1 dría ser ultrajada ni vilipendiada, el I Tajbas" No"7 hubo^miTR riX^lfo ^ i ' Margallo hizo nuevai 
arcía: Armando Uriarte; Exiquio !panados de nuestros hermanos en â nombre de aquella mujer cubana no QU: sufrÍer0n , " S S ^ Í Í S f .1 t 9 la palabra, dando a cor 
- que no i0 d taré por no lastimar su modes- JJJ su ricVfruto cocoter08 al Per- d fie nota en el 
COCOTEROS E N F I L I P I N A S 
MANILA, abril 4. 
Un terremoto que hizo venir a tie-
rra muchas toneladíis de cocos, se 
aniuicló hoy desde la provincia de 
énd?-'- ^nri(lue Viñas; pablo Fer-
62; Luis Muñoz; Jesús Cruza. 
ríbora, 28 de marzo de 1924. 
Clara Moreda. 
^mada señorita: 
ios83 al>a:'0 firmantes nos asocia-
obl C0U íoda I1ue,3,ra energía a la 
. ,e Protesta que tan valientemen-
E n - Íado UPteíl-
,nKela 
anta 
ri<lueta Garganta de García; 
fe de Santiago, son dos actos 
podrán ser borrados de mi mente, tía y por ser conocido de todos. 
L a Misa celebrada por nuestro ^o puede decaer, oí de labios de 
pastor, la palabra divina que caía Un aantiaguero. una religión que tie-
como rocío fertilizador sobre todds „e soldados como estos; no puede 
los corazones y les incitaba a ser docaer una religión que tiene un ca-
soldados fieles de Cristo y la Comu- pitán como el .que tien^. Dios, con-
nión de aquel millar de cristianos testé. 
que con una devoción que no podía1 No puede deíar dp amar Bug tra_ 
ocultarse se acercaban a alimentar di(.i0nes este pueblo cubano aunqu 
sus almas con el 1 an de \ ida . elementos exóticos, intrusos-y des 
Dios y el pupolo cubano se unie- ocupados pagados 
dio del radio, había oído la queia 
riel señor Urquiola. Primera ventaja 
del radio. 
Fu este momento l legó Mr. Hu-
ghes, Presidente del Club Rotarlo, 
y se le dispensó una gran ovación. 
uovamente uso de 
nocer el aban-
dono que ee nota en el Departamen-
L A F U E R T E T E M P E S T A D D E L A , 
COSTA A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , abril 4. 
E l vapor de carga Italiano "Mon-
B«portaAa« por loa Coleffloi d« Con»» 1 
flora 
Habana 4.472204 
Matanzas. . . , ., 4.466720 ' 
Cienfuegos. . 4,378550 I 
Dolncldu por el procefllmlento Beflalado { 
•a «1 Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Oirdenas. . 





S O M B R E R O S 
tesubio" y el de carga inglés "West-
bury" fueron arrojados a la playa 
B1 «nr H P Rahía Blanca en la Areen- Todaa las aemanas recibimos las úl. 
ni sur ae isania Bianta, eu ia Argén- limas novedades en sombreros de seño 
tina, en medio de la tempestad del ¡ra y niñas y deseando mantener una 
miércoles, y se cree que ambos M1 g j ^ g 1 . S J í ^ t ^ n ' 0frecemo8 
pqrdiefOll. Las tripulaciones los aban- | Tenemos toda clase de avíos y ador-
¿ P O R Q U E 
T I E N E 
G R A N O S ? 
¿Ignora usted que el Jabón de S i -
les de Agua de Carabaña, cara ra* 
dicalmente toda clase de granos? 
Tómese todos los días, al levantar» 
I se, dos cucharadas de Agua de C a -
| rabana. Y lávese el grano con ei J a -
¡ bón de Carabaña, dejando 5 minn-
! tos la espuma sobre la parte enferma 
Venta: droguerías, farmacias y 
i perfumerías. 
D r . R A F A E L L A G A R D E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
VISITAS A DOMICILIO 
Enfermedades del porro excluslra-
raente. 
Teléfono F-5606. 
12548. 6t. 2. 
g i g a n t a K I H Í O ; Dolores üar-1 ron con lazo firme, indestructible; ocultas qulerar vaciar y envenenar 
lo- t ' Co,ls"elo Garganta Si-.Dlos se complacía en bendecir a co- ej corazón del cUbnno 
' Ernestina García Garganta; razones cubanos nobles por tradición, | Felicita a usted, señorita- adelan-
y dea-• te. que el que lueba por tan nobl*» clonaron. Noticias de daños causados no8 para Bombreros 
r-n neo w r\ TM* s4 ^ - * T A * . A U _ A A _ J _ 1 _ t 1 1 por sociedades causa no puede *er vencido, queda 1 por la tempestad a lo largo de la 
de usted, con 
ción, 
la mayor considera 
Willam Drake. 
costa argentina, indican que las pér-
didas pueden llegar a millones de 
pesos. 
L A Z A R Z U E L A 
F A R A M U E B L E S l 
" L f l P E R L A " 
A N I M A S N o . 8 4 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 1924 
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CARLOS LEVIA V A L L A D A R E S 
E n triste peregrinación. 
En la más triste de las peregrina-
ciones fui ayer tarde a la Casa de los 
muertos acompañando al cadáver del 
que en vida fué Carlos Lima Valla-
idares. 
Una tarde gris. 
Sin sol. 
Sin un rayo de luz, como si la N»a-
turaleza se asociara a la caida del 
que patriota y entusiasta en la Re-
volución Redentora, supo ser la 
faz el buen jefe de un.hogar, el pa-
dre cariñoso y ejemplar. 
Fué un luchador Carlos Lima. 
Durante el transcurso de veinte 
nños en un mismo empleo formó su 
hogar y formó una familia y ,con la 
honradez y su buen cumplimiento 
deja al morir un apellido que como 
blasón de orgulilo pueden llevarlo 
•osfts cabecitas rubias que ayer tar-
de lloraban y exclamaban: Papá! 
Papá! 
Un cuadro triste! 
Que hizo enternecer las más re-
cónditas fibras de mi corazón cuando 
el negro sarcórfago era sacado en 
hombros de aquel hogar de Carlos 
lama, donde era %1 tronco único que 
sostenía a su familia. 
Fueron momentos terribles. 
Frente a su hogar un piquete del 
Ejército presentó armas cuando el 
oadaver de Carlos Lima era colocado 
éa la carroza que lo condujo a la 
ciitdad blanoa". 
Fué cabo del Ejército Libertador. 
Por eso entre los primeros dolien-
tes al paso del sepeilio vi junto a ese 
piquete de1 Ejército al Presidftite del 
Cenfro de V-steranos de esta ciudad 
£r. Luis M. Lauda y a numerosos 
e-sociados. 
Un acompañamiento nutridísimo y 
sobre l»i carroza muchas flores. 
Ofrendas que dedicaban^el Centro 
Veteranos, familiares y amigos. 
Se dsspidió el duelo en el Hospi-
tal. 
Pronunció allí frases llenas de un 
osentimentailismo puro que hablaron 
d . Carlos Lima como tod* lo que era, 
en mi querido amigo Publio Teurbs 
Tolón, Vice Presid'nte de nuestra 
Cáir.ora Municipal. 
Una -oración breve periF sentidísi-
ma la suya. 
De aMí a'l Cementerio. 
Casi de noche llegamos a la Casa 
de los muertos donde bajo las som-
bras de l os ci preses se destacan las 
tumbas de los que ya abandonaron 
esta vida y duermen en la otra >• 
aueño de la eternidad. 
Al toque del clarín bajó a la tum-
iba el cadáver de Carlos Limas. Ha-
biéndose después las descargas de or-
denanza. 
Lágrimas y florss cayeron sobre la 
tumba. . • 
L a postrer ofrenda! 
E N T R E NOSOTROS 
Un joven matrimonio. 
De paseo por estos lares, cuna de 
sus amores y de sus bodas, se ha-
llan mis buenos amigos Sra. Rosa 
Amelia Toledo de Sánchez y Modoal-
dito Sánchez Ibañez, pundonoroso 
oficial de nuestro i#>nroso Ejército 
Nacional. 
Los saludé ayer. 
Aunque residentes en Matanzas, 
vinieron ellos ahora procedentes de 
la Habana, en donde se encontraban 
por haber tenido que tomar parte 
Modoaldito en la Revista y Concur-
so Militar que se celebró en la capi-
tal el 24 de Febrero. 
Triunfó allí el cardenense. 
No solo alcanzó el segundo puesto 
en dicho concurso, sino que también 
hizo ganar a su Regimiento una her-
mosa copa de plata. 
Trofeo lindísimo que le valió 
aplausos. 
Con el joven matrimonio ha veni-
do esa trilogía encantadora de sus 
bebitos: Modoaldito, Humbertico y 
Mireya. 
Tres querubines! 
Luce la Sra. Toledo de Sánchez en 
su visita ahora a nuestra ciudad el 
p inado en boga, la coquetuela me-
lena. 
Peinado que se hizo en la Habana. 
DE CUIDADO 
E l estad! de un enfermo. 
E l ¿si respetable caballero Sr. Ma-
nuel Baiais que guarda cama desde ¡ 
hace días bastante delicado de salud. 
Con pena consigno la noticia. 
Que al dar cuenta de ella hago i 
también votos por el restablecimien-
to del estimado caballero. 
Que sea rápido y total. 
ENFERMA 
Una joven dama. 
Sufriendo altas fiebres ha pasado 
más de una semana la bondadosa 
y buena señora Josefa Térras de 
Lizama. 
Cuan-to me alegro! 
CUMPLEAÑOS 
De un amiguito. 
Cumplió ayer ocho años el simpa-j 
tico niño Rafaelito Martínez Martí-1 
nez, uno da los encantos de la apre-¡ 
ciable dama Sra. Teresa Martínez de 
Pis. 
Pasó el día alegre Rafaelito. 
Entre dulces y juguetes! 
OTKU E N F E R M O 
Largo el capitulo. 
Entre los que ya he dado cuenta j 
tengo que agregar a mi apreciable ¡ 
amigo el siempre alegre José Pérez. 
Cuarda cama hace dos días. 
Atacado se ve de un mal que aun-
que no de gravedad resulta molesto. 
Lo lamento. 
Francisco González liAt'ALI^AO 
D E S A N I A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
• 
Boda Jel alto rango 
E n la noche del diez del mes ac-
tual y en nuestra Parroquia, 3;'gún 
expresan las invitaciones ya repar-
tidas, tendrá efecto la ceremonia re-
ligiosa en que nuestro querido Pá-
rroco ha de consagrar dos nuevos 
esposos. 
E l la : Carmita Marrero, bolla y 
gentil rosoreña. 
E l : Juan Ñápeles Jiménez, apues-
to y simpático joven, designado ha 
pocos días Jefe Local de Comuni-
caciones del pintoresco pueblo do 
San José de las Lajas. 
Designados ya los padrinos. 
Serán: la distinguida dama seño-
ra Josefa M»rrero de Tariche y el 
señor Carlos Manuel Ñápeles Al-
calde Mupnicipal de ^te término y 
hermano del novio. 
Testigo^: altas personalidade?. de 
la Capital que oportunamente publi-
caremos. 
De finísimo gusto será el lindo 
ramo nupcial que lucirá la novia. 
Será de '"easter lilies' combinado 
con hilos y cintas de plata. 
Boda distiuguioa y de gran reso-
nancia en nuestro mundo soci-sl. 
L a ceremonia civil tendrá lugar 
a las dos de la tarde del mismo día 
10 en el Juzgado Municipal y ante el 
doctor Delio Castellanos y Arengo, 
digno y recto juez Municipal. 
Dentro de pocos días daremos ai 
conocer detalles concretos que nos 
permitan publicar ya los nombres de 
los testigos y demás datos relaciona-
dos con este acontecimiento social. 
P E R E Z , Corresponsal 
L A R E P U B L I C A - ^ l 
A T A N C E R A S ( G u a m ' b a c o a a l D i a 
BODAS | , | * M i 
De la más alta distinción. 
Rodeadas de poéetico interés, de 
atractivo y encanto supremo, fueron 
e.sas nupcias de la señorita Fernan-
da Gil de Avalle y el señor Arman-
do Salas. 
Céremonia brillantísima. 
Que si anuneié como íntima, por 
deseo expreso cié los novios, ya que 
a ella se invitaron solo a los más 
allegados amigos y más cercanos fa-, - / 
miliares, puedo hov decir, que tocan-! manos el ramo de torna-boda, de ro 
te a lujo y esplendidez mere :e el I sas Li ly Hidalgo, también precioso, 
lalificativo de suntuosa. por todo Actuó en la ceremonia el Párroco 
cuanto en detalles de buen gusto y de Pueblo Nuevo, 
de esplendor la rodeó Terminada la ceremonia y bende-
Se celebró en " L a * Monona" esa cida la feliz pareja por el repre-
boda. sentante de Cristo, sello el novio con 
En aquella quinta del guarter de un beso, los juramentos que acaba-
Bellamar. aristocrático retiro de la I han de pronunciar 
que fué una de las familias más dis-1 Se sirvió después un fufíet 
Un hilo de azahares, ni tiara ni] 
diadema, servía de marco a aquel 
rostro divino de la divina novia. 
De Mario Andux el ramo, era un 
primor. 
Rosas, dalias, nardos y claveles 
agrupábanse en deliciosa combina-
ción. _ . 
Lo entregó Fernanda después de 
la ceremonia, a su prima la gentil 
María Berta. Pons, que puso en sus 
O T A S D E A U 
Animado y lucido Paseo de Carna-
val.—Brillante Coronación de S. M. 
< ,M!(jita la. — Espléndido Baile. 
Marzo ,31. 
Lucido por todos conceptos re-
sultó' el primer paseo de Carnaval 
celebrado, hasta la fecha, en esta 
yilla. 
Innumerable» máquinas que ador-
nadas urásteamente, asistieron al 
paseo celebrado ayer tarde. Entre 
otras, fué celebradísima la carroza 
presentada 'por la lamiliu Castro 
Altoben, titulada " E l Cispe Blan-
co". Tan atrayente resultaba, que 
era el blanco de todas las miradas. 
De grandes dimensiones y adornada 
con guirnaldas de bellas margaritas. 
Muy celebrado el gusto desplegado 
ep su construcción, por el señor 
Francisco — .oblen, quien merece 
una felicitación deede estas "No-
tas". 
Asistieron al paseo la Reina y sus 
Damas en un lujoso 'Packarcr', dan-
do con su augusta presencia reálcfi 
al acto, así como infinidad de má-
quinas particulares con distinguidas 
familias, damitas y niñas que daban 
al paseo aspecto capitalino. 
Entro oeras, la del señor Alcalde 
Municipal, doctor José Valladares 
Tavío, cuyos ocupantes eran su es-
posa, él y su^ do; hijas, vestidas a 
capricho. Muy simpáticas. Fué un 
éxito rotundo. 
Mientras se efectuaba el pasca, en 
la glorieta del parque "Alberto Ba-
rreras", la magnífica orquesta del 
yrofesor señor Félix González toca-
Srta. Caadita Grnindi^ cSlccta reina 
(I ' rasiiaval en H ««MtapK'ii orgaui-
rado por la sociedad Cfrcalo da Ins-
trácción y recrea dr Haii:a 
pa las mejórea y más modernas pie-
fas de su extenso repertorio, retre-
la que duró basta las siete y media. 
•Tanta era la serpentina arrojada y 
flue luego caía al suelo, que se for-
maban montones informes que im-
pedían a vece;» el tránsito de las 
piáquuas. 
VA Baile 
Espléndido y suntuoso. Así re-
sultó el magnifieo baile dado en 
íionor de la Reina del Carnaval y 
|us Damas de Honor, efectuado asi 
niismo con nvjtivo de la Coronación 
le la primera. 
.Mujeres, flores, luz, músca, ale-
gría , . He ahí en síntesis el regio 
¡'baile efectuadJ tinoche. No se cabía 
en los amplios y ventilados salpnes 
i de nuestra decaua Institución Círcu-
¡ lo de Instrucción y Recreo, 
i Muy sencillo el adorno de los sa-
! Iones, pero tan sencillo como boui-
' to. Obra fué del joven señor José 
j Fernández inteligente secretario do 
| dicho Centro y del socio del mismo 
I señor José Gómez. Merece pláce-
' mes la labor ejecutada por ambos 
señores-
| A las diez hicieron su entrada ' 
1 triunfal la graciosa y gentil soberana 
y su bella y resplandeciente corte. 1 
• Encantadora Candita la . , desplegan- j 
do una "tolette" digna de los ma- 1 
: yores elogios. 
De larga cola el vesttdo, que 1c 
¡ caía desde los hombros. 
De crepé cantón el traje, bordado 
j en seda floja. 
Su corte, fastuosa y elegante, la 
i formaban tros simpáticas y agracia-
: das damitas de nuestra sociedad, ! 
¡siendo éstas: Delia López, Virginia. 
; Macíás y, María Luisa Robaiua. 
| Todas lucían espléndidos vestidos 
destacándose catre el conjunto el de 
: la bella señorita María Luisa Ro- | 
baina. todo d ; "payyé" con ador- j 
nos de tisú de plata. 
¡ De irreprochable confección todo.j 
respondían a los. últimos modelos en i 
trajes de baile, y realzaban más la | 
gracia y belleza de sus felices po-
i seedoras. 
A las dulces notas de una mar-
' cha. tocada poi* la orquesta del pro- I 
j fesor señor González, hicieron su en-j 
trada; dando el brazo a la Reina i 
el señor Francisco Sancano, dlrec-j 
tivo del Círculo; la primera dama j 
I al señor Fra::cisco Alonso, la se- ¡ 
1 gunda al señor Manuel Jiménez y | 
¡la tercera al señor Emiliano Mura-1 
jles González, activo y diligente pre-j 
isidonte de nuestra Sociedad. 
Después de un breve paseo por I 
los salones, halagando la Reina con I 
¡sus sonrisas a sus úboLos, ocuparon 
| sus correspondientes lugares en el j 
¡elegante trono que se levantaba en 
¡el escenario y el que se encontraba ¡ 
¡adornado con exquisito gusto. Obra; 
'ésta del señor Avercio Valdés, pu-| 
| ra quien no so escuchaban más que. 
! elogios. N U U . ' M más mere-.idos, ni , 
• más prodigados. 
Muchísmas Lores lo adornaban, ' 
así como raúltp'.es foqutos eléctri- 1 
I eos de colores, parecía el escenario' 
¡un país oe ensueños. Un cuento ú e ' 
! hadas. 
! Allí les fué entregado por el Sr. j 
] presidente de Círculo los diplomas 
y las joyas con que las obsequiaba; 
dicha Sociedad, consistentes éstas i-n : 
una sortija de oro y brillantes para 
:1a Reina, la gentil Candita; un ter-
ne de oro para la. primera dama; un 
! reloj pulsera de oro y brillantes 
para la segunda dama: y otro reloj 
pulsera pira la tercera dama. Muy 
artísticos los diplomas, en los que 
se expone el lugar alcanzado por 
cada una en el Certamen de fama-
val- celebrado por dicha Sociedad. 
j Una verdadera lluvia de serpentinas 
y confetti?, saludó a S. M. al apare-
| cer en el trono con sus damas. Es-
' b->ban. encantadoras. A cada cual 
más bonita. 
El reciente luto me impidió asis-
tir a todos e t̂os actos, pero gra-
' cias a la benevolencia de la señorita 
Aurora Valdés, simpática damita, 
he podido obtener los datos de cuan 
to llevo relacionado aquí.' 
L a concurrencia, numerosa y . se-i 
lecta. De ella véanse algunos nom-
bres, sin orden n conciert, tomados 
por la mencionada señorita momen-
tos antes de empezar el baile-
Entre las señoras: la mamá de 
nuestra Soberana, la buena señora 
Santa Fernánde:' de Granda, Juana 
Méndez de López, Elisa Delgado | 
Vda. de Villegas, Anita Delgado de¡ 
Codina, María Luisa Quesada de 
Sana Ana, L u / María R/adríguez, 
Vda. de Fernandez, Teresita Pons 
de Balmorín, María Carreras de Pe-
nabad da manóla, e legantís ima). 
Rosalía Díaz de (Gaguera, Jacoba 
González Vda. de Valdés, Amada 
Méndez de Herrera, Isabel Hernán-
dez Vda. de Trevejos, Zoila Gonzá-
lez de Hernazábal, Atila Moreno de 
San Román, María J . de la Torre 
de Serna, María Zubizarreta de Ca-
brera, Luisa García de Goizález,' 
Rosa González de Morales, Ana Her- . 
nández viuda de González, Agueda | 
Moreno de San Ramán, Paula Her-
nández viuda de Sánchez, Herminia j 
Díaz viuda de Miguel, Trinidad Fer-
nández da Rueda. Ménica Quintero I 
de Alfonso, Beatriz Estévez de San I 
Román, Esperanza González C. de 
López, Alipia Maymir de Estévez, I 
Asela River*o d̂ ' Valdés, Ana María • 
Estévez, Dolores Martínez de Rive-
ro, Enma Estévez de Domínguez, | 
Celia F . Trevejos de Pino, María I 
Luisa Lugo de Rongers, Julia Tés- j 
tar de González, Rosa Miranda de I 
Pérez y Floriuda Lorenzo de A. Re I 
go. 
Asistieron al baile diversas y bo-
nitas comparsas, sobresaliendo en-
tre otras, la de Cow-boys, integradci 
por las señoritas Aida Pérez. Auri -
rita Delgado. Easllia Cotanda, E u -
lalia Chávez, Ondina Carreras y Mu-
ría Josefa Díaz. Comparsa de "Da-
mas del harem", la integraban las 
simpatiquísimas damitas, Sarah Vi-
llegas, Virginia San Román, RosLa 
Fernández, Conchita Toledo, Dora 
López y Teté -Granda. 
COMPARSA DE ( H I L A S TAN-
GUISTAS 
La integraban las niñas Patr'a 
Carrasco, Mercedes Valdés, Trinidad 
Horuazábal, Dulce María y Oarmé-
lina Arríete, Lilia, Aida e Hildelisa 
Alfonso, Mercedes Morales. Tití y 
Josefina San Román, Aurora y An-
gelina Trevejos, Hilda Fuentes, Dig-
na Gutiérrez, Guillermina González 
y otras que no recuerda la señorita 
que tomó esta nota para el DIA-
RIO-
Asistic también una comparsa de 
Pierrots, de la Habana y otra de 
Cow-boy;, del pueblo de Arroyo Ara-
nas y la de Floristas Italianas d»! 
vecino pueblo de Caimito de Guaya-
bal formada por las señoritas Au;; 
María y María Antonia Varona, Ma-
ría de la Hoz, Anita y Cachita Mi-
randa. Margo: Guerra y Herminia 
Mazpule. 
Así mismo dieron realce al acto 
otras machas damitas vestidas ca-
prichosamente entre las que anota-
mos, a las simpáticas bermai.as Ma-
ría Teresa y Easilia C. Hcrnánde', 
que vistiendo el bonito traje de "Co-
lombinas", asistieron, procedentes 
del vecino pueblo de Punta Bravr. 
Vestidas a capricho. 
Mercedes Girardo, fascinadora con 
su traje de sevillana. Aurora Valdés 
de estilo de II imperio, Ana María 
Girardo, de otoño, Engracia y Ma-
ría Pozos. Luisa y Cándida Macía*. 
Magdalena Cruz, María del Pilar 
Süáfsz, Josefina y Alicia Arriet?, 
Emilia González, Celia González y 
Clara y Zoraida Oceguera, Esther 
Lugo, Kolita Sancho y Hortensia 
Delgado, Josefina E . Trevejos, Ber-
ta, Cruz, Silvia y Caridad Hernán-
dez, de sultanas, Ana María RobaS 
na, Ernes'ina de la Torre, Concep-
ción San Román. Asela Serna, Lu i -
sa Viñas, Esperanza Enríquez, gala 
de nuestra sociedad. Caridad y Mi-
tilde I-ópez Calzadilla, María' Gue-
rra y Ernestina Pérez, las herm<-
nitas Felipe y muchas, muchas más 
que fué imposible anotar. 
Cerca de las cuatro de la madru-
gada terminó esta agradable y sim-
pática fiesta carnavalesca, que cerró 
con broche de oro, la serie de bailes 
organizados por nuestra prestigiosa 
Sociedad "Círculo de Instrucción y 
Recreo". 
A su Directiva toda y a los socios 
en general, m: especial felicitación 
por el éxito social y monetario al-
canzado por esta justa de la belle-
za. 
M. GONZALEZ, * 
Corresponsal. | 
tinguidas y más prestigiosas de es-
ta sociedad, la de Sucheyer. 
Llena de recuerdos aquella man-
s ió i# 
Recuerdos para la sociedad que tu-
vo en ella marco brillante en fiesta 
y''saraos magníficos; recuerdos pa-
ra los intelectuales de aquí, ya que 
fué esa "Monona" en épocas esplen-
dorosas para Matanzas, centro de 
cultura y cita y tertulia de los más 
ilustres hombres de letras, y los in-
telectuales más preclaros de la Ate-
nas cubana. 
Cerrada desde hace tiempo a toda 
fiesta v a todo acontecimiento so-
cial, abría ayer sus puertas " L a Mo-
nona" para esas bodas de Fernando 
y Arman(|) resplandeciente de luz, 
colmada de flores, decorada elegan-
temente. 0 
Tiene dos cuerpos esa Quinta de 
ios Suchweyer. 
L a casa grande que fué residencia 
de la familia y la casa chica donde 
tuvo sempre Alberto Schweyer su bi-
blioteca, su museo y sus colecciones. 
Habitan hoy la Quinta chica los 
padres de Fernanda, el Capitán Wal-
demar Schweyer y Mancha Cuní y 
permanece cerrada desde el traslado 
a la Habana de Monona Hernández, 
la otra hermosa residencia. 
Se improvisó en esta última una Ca 
pilla. 
E n el hermoso salón con sus arque-
rías ojivales que lo dividén en tres 
naves se levantó el altar. 
Un varandal de airosas guirnal-
das de espárrago, con albas y me-
nudas cintas de crepee destacaba esa 
nave central del salón que aparecía 
toda alfombrada ricamente. Una cs-
Pi cié de celosía también con las al-
bas cintas, con espárragos y extrañas 
rosas y dalias blancas velaba esos 
arcos y descendía entrelazándolas, 
hasta las columnas de la arquería. 
Rosas blancas y dalias también ta-
pizaban las paredes en búcaros col-
cantos como expresión del mejor de 
los gustos. • 
E n el testero central se abrían en 
dosel, albas colgaduras rematadas o 
mejor dich-o, nacientes de una gran 
corona de rosas blancas. 
L a imagen de San José, entre ci-
rios destacándose entre espigas de 
Decorado de color rosa el comedor 
de la residencia de los esposos Schwe 
ytr-Cuní, destacábase, la mesa lin-
dlsim que lucía un adorno floral de 
dísima que lucía un adorno floral do 
Sandwichs, pastas, dulces, cakes 
y confituras riquísimas eran ofre-
cidos a los invitados por los orde-
nanzas de» Schweyer, con antiguos 
criados de la familia. 
Las grandes oandejas de plata re-
pujada, cuya antigüedad se remonta-
ban a la de la construcción de aque-
lla casa edificada en el año 1878, 
pasaban una y otra vez por las ga-
lerías, por los jardines, donde habíase 
disgregado la" concurrencia. 
Hasta las doce en charla amení-
sima permanecimos en aquella Quin-
ta de las alturas de Bellamar, des-
de la que contemplábamos a Matan-
zas #como reclinada sobre el lago 
azul de su bahía y circundada por las 
verdes montañas de la Cumbre y 
Monserrat. 
E l Dr. Lu,is Cuní, el ameno cau-
ser, el poeta exquisito nos habla-
ba, de los Schweyer, de Alberto par-
ticularmente. 
Recordaba sus tertulias literarias, 
lo traía a nuestra mente en plena 
revolución, conspirando en aquella 
misma Quinta que tuvo que aban-
donar por orden de las autoridades 
españolas, lo presentaba después la-
borando por la cultura de Cuba, en 
folletos, en trabajos que eran todos 
de engrandeciendo i_Matanzas. 
Partieron los novios después de 
brindar con sus amigos, cayendo so-
bre ellos a su salida de la casa una 
lluvia de flores y de arroz. 
E n un lujoso apartament del Hotel 
"Velasco" estarán unos días para em-
barcar entonces rumbo a a Habana 
donde se instalan definitivamente. 
Daré ahora con los nombres de 
los padrinos de la ceremonia religio-
sa, que lo fueron el Capitán Walde-
mar Schweyer y su esposa la seño-
ra Rosa Cuní, los de los testigos que 
suscribieron el acto. 
Por la señorita Gil de Avalle, 
el Coronel Emiliano Amiel, Jefe de 
las Fuerzas Armadas en la Provincia, 
que se hizo reprosentar por uno de 
sus Ayudantes, el Capitán Pérez Aro-
cha, y el Coronel Guillermo Schwe-
gladiolos blancos y rencos de ex- yer, Sfab-Secretario de Gobernación, 
trañas rosas, daba colorido con el 
manto rojo de la imagen a aquel al-
bo cuadro. 
Dos ricos candelabros de Bohemia 
con sus guarda-brisas, antigua joya 
que fué de la familia de Botet. com-
pletaban el adorno precioso y elegan-
tísimo de aquel altar^ 
Sé destacaba en uno de los teste-
ros de pared un solo cuadro. Estaba 
rodeado de flores y era del que fué 
en un tiempo castellano de aquella 
mansión, el Dr. Alberto Schweyer y 
Lámar, una de las más ilustres figu-
ras de la intelectualidad matancera. 
Salió el cortejo nupcial de la resi-
dencia del Capitán Schwéyer, atra-
vesando el jardín que aparecía al-
fjmbrado en la senda que recorrie-
ron los novios para hacer su entrada 
cu la Capilla. 
Dos querubes, dos niñas lindí-
simas, vestidas de rosa abrían la 
marcha, regando pétalos en el camino 
de dicha, dé realización de ideales 
que recorrieron Fernanda y Arman-
do. Eran estas Martica Luque y Ross 
y Lolin Schweyer y Cuní. 
L a novia, arrogante, hermosísima, 
preciosa, seguía después dando el 
brazo a su padrino el Capitán Schwe-
yer Hernández. 
Trás ella el novio con la madrina 
señora Mancha Cuní de Schweyer, y 
completando el cortejo los cuatro 
testigos. 
Yuya Horta y Consuelito Luque 
que imposibilitado de trasladarse a 
Matanzas ese día, delegó en el Cro-
nista para que To representara. 
Por Armando Salas firmaron a su 
vez, el Catedrático de nuestro Insti-
tuto Dr. Luis Cuní, y el señor Ale-
jandro Barrientes, Ingeniero Jefe Je 
Obras Públicas que fué de esta Pro-
vincia, hoy en comisión de la Direc-
ción General. 
L a concurrencia ahora. 
Reducida como digo al comienzo 
de estas líneas, a los amigos más 
íntimos y a los más allegados fami-
liares de los novios. 
E l Teniente Coronel Rangel y su 
esposa, que sobre el fondo do una 
toilette negra, lucía un rico mantón 
de manila color marfil. 
E l Dr. Luis Cuní y María Luisa 
Velera con traje de brocado azul 
precioso. 
L a señora Vda. de Valera y la se-
ñorita Valera. 
L a señora Vda. de Bolaf^o con sua 
hijos Margot Bolaños y Pepe Casa-
lins. 
Benjamín Cuní y María Mayo. Ma-
rio Luque y Monona Ross, Rubén 
Almirall y Lolita Cuní, Emelina De-
wis y el Dr. Alberto Scheweyer Her-
nández, y Octavio Serra y su bella 
esposa Olga Schweyer. 
Formando una encantadora trini-
dad Blanca Luisa Vallico, Nena Ba-
rrientes y María Berta Pons. 
Madame Vallico, desplegando la ele 
y Bere> rto, llevaban la cola a lá gancia de una toilette gris, preciosí-
desposaoa portando hermosos cestos 
de rosas. 
Ya fronte al altar Fernanda Gil 
rio Avalle tuve oportunidad de admi-
rarla en la magnificencia de sus ga-
lai- nupciales. 
Rico, elegantísimo, muy bello y 
muy chic, su toilette. 
L a 1 rubricaba la modista Améri-
(•:• Abrou, nue desde el Apartament 
del Hotel " E l Louvre", donde resi-
de, viste a las más elegantes damas 
do esta sociedad 
sima. 
Y los señores Pedro Horta Bur-
gos, Capitán Pérez Arocha, Coman-
dante Gaspar Betancourt, Ismael 
Obias, Luis Fernández "Taquechel, 
Tatín Schweyer, y Luis Cuní y E s -
torino. 
Los dueños de la casa, los esposos 
Waldemar Schweyer y Rosa Cuní, tu-
vieron para todos las más finas aten-
ciones. 
Se deshicieron en amabilidades. 
Sea con mi gratitud para ellos, los 
Una túnica de georgette bordada ] votos que formulo por esa pareja in 
toda en cristal y en perlas era com-1 toresantísima. por esos novios dirho-
piomentada por un rico manto tam- sos que se llaman Fernanda Gil de 
bién bordado que formaba la cola I Avalle y Armando Salas, 
del traje. Redondo éste. Que sea su amor sin ocaso. 
H O G A R E S D E L U T O 
Dos a la vez. 
E l de la señora Vda. de Sa^diñas, 
que falleció anoche, rodeada del san-
to cariño de unos hijos que la adora-
ban, de unos nietos qua veneraban 
en ella. 
Y el de la familia de Riera, en el 
que expiró en esta madrugada la se-
ñora Agustina Costales Vda. do Se-
rra. dama cultísima, tronco de un 
apellido muy considerado y muy bien 
quisto en esta sociedad. 
De la gravedad de la señora Vda. 
de Sardiñas di cuenta antier en estas 
mismas "Matanceras". 
Su fin era esperado. 
Postrada en el lecho desde hacía 
meses, venía sufriendo la noble ma-
trona con cristiana resignación, ]0a 
rigores del mal que la ha llevado 
a la tumba. 
Inútiles cuantos esfuerzos hizo la 
ciencia por conservarla a esos hijos 
que hoy la loran desolados. 
También fué larga y fué cruenta, 
la agonía de Doña Agustina Costa-
les Vda. de Serra. 
Su agonía ha durado semanas y 
meses. 
Lleven estas líneas a esos dos ho-
gares matanceros, con la expresión 
de mi condolencia, mi pésame may 
sentido. 
BODAS D E P L A T A 
Las de un elegante matrimonio. i E s muy probable que para esa fe-
L a celebran el quince del próximo cha residan ya los esposos Cuní-Va-
mes de Mayo, el Dr . Luís A . Cuni, y lo-o . „ ..irin „ , T . ,, 
m' , - ' lera en su Villa María L u i s a ' el 
Chalet, precioso que en la Calzada su esposa la dama tan culta, tan simpática, María Luisa Valera. 
Cumplen en esa fecha veinte y cin-
co años de casados. 
Y la festejarán con un recibo que 
ha de traducirse en fiesta brillante. 
Je el General Bstanconrt, ce l í l i i 'c 
ft-ranlego ae ian oiatlnguidoa ami-
gos. 
Hermosa perspectiva. 
E L CIRCO SAN IOS V A R T I G A S 
Debuta hoy. j zada do San Luis , del espectácu-
Disfrutaremos los matanceros es- lo siempre gustado, siempre favore-
ta noche en esos terrenos de la Cal-j c'.do del circo. 
I T U R R A J L D E H I Z O E L O G I O S D E 
N U E S T R A C A R C E L 
Como lo habíamoe anunciado," el 
jueves estuvo en( el Asilo "Rafael 
de Cárdenas", en Jacommo, el señor 
Secretario de Gobernación, acompa-
ñado del señor Diego S. Franchl. 
E l doctor Iturralde felicitó a la 
directora y alma mater de la gran 
Institución honra de nuestra Repú-
blica, por las soberbias innovacionfea 
con que actualmente cuenta la bené-
fica icstitucíón, y después estuvo en 
Guanabacoa visitando la Cárcel, de 
cuyo establecimiento penal hizo 
grandes elogios an,te la contempla-
ción do Jas magníficas y provechosas 
mejoras que el amigo Baldomcro 
Pan. Alcaide, ha introducido en el 
referido establecimiento. 
L a cárcel de Guanabacoa—ya en 
distintas ocasiones lo habíamos di-
cho—es de lo mejor que tenemos en 
la República, porque allí nada fal-
ta, ailí desde el saneamiento general 
del establecimiento, hasta su nutri-
da y valiosa Biblioteca, sus jardines, 
la hueca alimentación, la limpieza 
de las galeras, su aparato de radio, 
etc., etc., está el penal de tal mane-
ra presentado y atendido que todo el 
que lo visita tiene que celebrarlo 
como lo acaba de hacer el señor Se-
cretario de Gobernación, doctor Itu-
rralde. 
Para el Alcalde señor Pau hubo, 
naturalmente, la debida felicitación 
por su saluble labor al frente de la 
cárcel. 
E S T A N O C H E , O F R E C E E L L I -
C E O S U U I J T I M O B A I L E D E C A R -
N A V A L 
E l señor Juan de Dios Carroño, Se-
cretarlo del Liceo, DIOS remite !a 
siguiente expresiva carta, invitándo-
nos para el baile de esta noche. 
"Sr. Jesús Calzadilla, Redactoi 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy distinguido periodista: 
Por encargo del señor Presidente 
de esta imstitucion, Don Aifredo Deet-
jen, me dirijo a usted con la fina-
lidad de reiterarle las más expresi-
vas gracias en su nombre, en̂  el de la 
Directiva y en el mío personal, por 
sus oportunos avisos y fieles reseñas, 
publicadas ea el DIARIO, en conse-
cuencia con las fiestas del carnaval 
celebradas por este Liceo. 
Al propio tiempo, aprovecho esta 
ocasión para informarle que en la 
noche del sábado próximo venidero, 
día cinco del mes en curso, (hoy), 
t©f.|drá efecto en los salones de esta 
Sociedad el último baile de cranaval, 
que es de pensión. 
Finalmente, esperamos de usted 
nos honre con su estimable presen-
cia en esa fiesta a celebrarse y en 
tanto se reitera de usted a sus gra-
tas órdenes ateaito amigo y s. s." 
Damos las gracias a la Directiva 
en pleno del Liceo por las atencio-
nes especiales que tieüie para con no-
sotros, y esperamos que la fiesta 
bailable de esta noche, por lo mismo 
que es la última de la temporada, 
obtendrá un ruidoso triunfo. 
P A R A L A C A P I T A L 
Los muy estimados esposos "Ne-
na" Fariñas y Carlos Delmás, hant 
trasladado su residencia de esta vi-
lla, de los altos del Teatro Carral, 
para la casa Animas número 144, es-
quina a Escobar, en la capital. 
Y con ellos el joven Luis Delmás, 
hermano de Carlos. 
E n la queva casa les deseamos to-
da clase de satisfacciones. 
L A CUARESMA E N SANTO DO-
MINGO 
Esta noche, como todos los sába-
dos, habrá corona, plática, cantos de 
peiftencia y Salve. Mañana domin-
go, función de las respectivas aso-
ciaciones establecidas en la iglesia 
de Santo Domingo, C O I Y corona, plá-
tica y cánticos piadosos. 
E L S E P T E N A R I O E N H O N O R D E 
L A V I R G E N D E L O S D O L O R E S 
Ayer viernes se dió principio en 
la propia iglesia de Sawto Domingo, 
al solemne Septenario, en conmemo-
ración de los Dolores de la Santísi-
ma Virgen, comenzando las funcio-
nes a las siete y media de la noche, 
ante numerosa concurrencia, la cual 
participó con! todo recogimiento, de 
los cánticos, los ejercicios corres-
podientes, la plática y el Stabat Ma-
ter. 
E l entrante día 11, festividad de 
la Virgen de los Dolores, habrá Mi-
sa cantada a las ocho de la mañana, 
y en Ja Parroquia, ese mismo día, a 
las nueve de la mañana, será 3a fies-
ta solemne con el corresponidiente 
panegírico. 
Y por la noche, terminarán estos 
piadosos cultos en la iglesia de San-
to Domingo con la corona dolorosa, 
plática y despedida. 
G R A V E D A D D E L S A R G E N T O G A -
L I A N O 
Hemos de decir, muy apenados, 
que se encuentra de suma gravedad 
el muy querido amigo el Sargento 
Manuel Galaano, del Estado Mayor, 
quien desde hace tres días vése ata-
cado fie bronco-neumonía. 
Lo asiste el muy estimado doctor 
Darder y el Teniente Lage. 
Dadas las numerosas amistades 
con que cuenta en Guanabacoa el 
Sargento Galiano, su morada de la 
calle del Obispo, cerca de la Calzada 
Vieja, se ve diariamente favorecida, 
interesándose todos por su estado. 
Nosotros que grande 
timamos, hacemos fervTemi lo Í 
porque la ciencia logre ver^S ^ 
fermedad para verlo t o t a w ! ^ «a-
tablecido. nte res. 
E L SALUDO D E AYPn 
Santa Clotilde, fué ayer R 
Estuvieron do fiesta la n,, 
tiriguida y tan estimada sPiS y fl« 
tilde Rivas de Hevia, esposa Cl0-
tro bien querido amigo V f r Íe ^ s -
el señor Gerardo Hevia ¡ Z P ^ o 
diligente Agente del blARm0 ̂  
r/uestra villa. - ^ A K I O ^ 
También celebró su santo , 
cantadora señorita Clotilde 
linda veclnita de la Víbora v í 2 ' 
metida de nuestro simpático n 0 
pañero Jorgito Hyatt y Casanova ^ 
ameno Cronista Social de la int 
sante Revista " L a Esfera" 
Aunque uo poco tarde.* rpoiK 
nuestro saludo más afectuoso 11 
O T R A S F E L I C I T A C I O N E S 
ÍJstán de fiesta hoy, la SPfift. 
oilia G . Calzadilla viuda de Go E m 
zález, y su hija la joven y agraci!" 
da dama "Cucú" González de Ro 
ra, esposa de nuestro querido amií' 
y parientes Luis Roura. 
E l estimado amigo ¿milito Dar 
der, Emilio Castro y Urquiola Em" 
lío Montaner, Vicente Penabat v 
cente Suárze, Emiilto Castro y y" 
cente Menéndez, de la funeraria aül 
lleva su nombre. 
No olvidaremos al gracioso babr 
"Emíl i to" Muller y Castro, hijo dé 
los simpáticos esposos Conchita Cas 
tro y Eduardito Muller. 
Un día muy feliz para todos. 
Jesús CALZADILLA, 
U N L I B R O Q U E HONRA A 
E S P A Ñ A 
L a ENCICLOPEDIA ESPASA univer 
salmente conocida y elogiada, ĉaba da 
enriquecerse con el tomo 21, el que es-
tá dedicado exclusivamente a Kspaña. 
Si todos los tornos de esta Vnclclo 
pedia han merecido grandes elogios de 
todas las personas cultas, esta nuevo 
volumen ha causado la admiración d» 
propios y extraños, constituyendo un 
galardón para sus editores y p r̂a £«. 
paña entera. 
En este volumen puede encontrar el 
lector todos cuantos datos necesite co-
rtocer de España y en todos sus órde-
nes. L a España física, política, admi-
nistrativa, mercantil, agrícola y artls-
tica, puede estudiarse con dâ Oi] copio-
sos y fidedignos en este nuevo volu-
men de la ENCICLOPEDIA BSPA8A, 
Para hacer una descripción completa 
del voluroen del contenido de ffte to-
rno sería poco el espacio de todo un 
periódico, por lo cjuc recomendamos al 
culto público pase por esta Librerh 
"Cervantes'^ a convencerse por sí mis-
mo, de la joya bibliográfica aue cons-
tituye este nuevo volumen. 
Y si en la parte bibliográfica cons-
tituye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una tgloria d»! 
arte Iltográfico español, por el sinnú-
mero de grabados y preciosas ¡íminag 
en colores, que contiene, muy rspeclal-
mente por lo referente a los in;ipas con 
que está Ilustrado. 
Este tomo forma un volumen como 
los anteriores, con 1,524 páginas, sóli-
damente encuadernado. 
Precio de este tomo en la Habana. 
$10.00. 
Se admiten suscripciones A esta Im-
portante obra, sirviendo todos los to-
mos publicados o bien completando las 
colecciones que estén truncas. 
ULTIMAS PUBLICACIONES LITERA-
RIAS 
MI CISNE.—Novela de Emma-
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela }0.80 
D E ESTA MISMA BIBLIOTECA pro-
pia para lectura de las fami-
lias, tenemos los tomos siguien-
MARTIRIO Y PASION, por Mary Flo-
ran. 2 tomos. 
SACRIFICIO HEROICO. por Mary 
Floran. 1 tomo. 
ESFINGE AMOROSA, por Guy d» 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO DE AMOR, por T. Trli-
by. 1 tomo. 
AMOR FUNESTO Y AMOR TRIUN-
FANTE, por T. Trllby. 1 tomo. 
LOS LAZOS D E L AFECTO, por Cham-
pol. 1 tomo. 
E L IDEAL, por Champol. 1 lomo. 
DOS ILUSIONES, por M. Regnaud. 1 
tomo. 
E L JURAMENTO DE SIBILA, por A 
Pujo. 2 tomos. 
GUENOLA, por M. Maryan. 1 tomo. 
SE DESEA UNA MADRINA, por Mary 
Floran. 1 tomo, 
ORGULLO VENCIDO, por Mary Fio-
ran. 1 tomo. 
ETERNA SONRISA, por Mary Floran. 
1 tomo. * 
¿CRIMINAL? por Mary Floran. 1 to-
POR UN DOTE, por Mary Floran, i 
tomo. .r 
E L DESTINO DE JACQUES. por Ma-
ry Floran. 1 tomo. 
CARMENCITA, por Mary Floran. 1 to-
mo. . 
LA MAS RICA, por Mary Floran, i 
tomo. • _„_ 
MUJER D E LETRAS, por Mary Ploran. 
1 tomo. _,. 
UN AÑO DE PRUEBA, por Mar.? Fio 
ran. 1 tomo. .«orv 
MISTERIOSO DESIGNIO, por Mary 
Floran. 1 tomo. 
MAMA CENICIENTA, por Mary F W 
ran. 1 tomo. 
Precio de cada tomo elegante-
mente encuadernado en tela . - •u•̂  
LA CIUDAD MUERTA.—Tragedla 
de Gabriel D'Annunzlo. 1 tomo 
rústica M • • •• •1,ü 
CUESTA ABAJO.—Novela de En- ^ 
rique Ardel. 1 tomo - • 
NIÑERIAS.—Novela de José Ma-
ría Acosta. 1 tomo * 
E L CRIOLLO.—La odisea de un 
español en la Habana, por A. 0 
Camín *" 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
de RICARDO VELOSO ^ 
AVENLDA I T A L I A 62 ( - ^ ^ « O W O 
no). APARTADO 1115. TELBr»»" 
' A-4958. HABAKA-
Ind. lo- abr- ^ 
E N E L I N 
E l domingo en la tarde. 
Se celebrará una gran fiesta spor-
tiva, organizada por los alumnos de 
aquel plantel. 
Fiesta en honor del Dr. Domingo 
Rusinyil y del Dr. González Mannet, 
que es ê o día huésped de Matanzas. 
Me dan el programa de esa fiesta 
los simpáticos jóvenes Luis de Cár-
denas y Leiva, Presidente y Secre-
tario de la Comisión organizadora 
du ella. 
Habrá saltos d« garrocha- Games 
de bsfcket ' tá l l , j ctroi mly atracti 
STITUTO 
vos por los atléticos de la asocia-
ción. Vrntel 
Se celebrará después en el 
" E l Louvre" el gran banquete 
que honran a su Director, Lateu 
ticos y alumnos del Instituto. ej 
Cumplen como saben todos,/a lei8 
Dr. Domingo Rusinrol, en ese día ^ 
de Marzo, veinte años. f"nS1®nrta"nte. 
mo director de ese Centro noce ^ 
Las adhesiones, de los a » 1 * ^ ^ -
I O R ex-dicípulos, del integro ca^ jón 
tico, llegan a diario a la con» 
organizadora del homenaje. 
No faltará el Cronista a ei-
L A TT.TIMA NOTA 
Para saludar a Vicentes, Irenes i lie de Independencia " L a Casa 
y Emilias que están de día. 
Entre los primeros el señor Vi -
cente Montcholí, dueño del Hotel " E l 
Louvre", Vicente Alvaifcz gerente del 





L a señora Irene de Ximen0 ? j 
señoritas Emilita Fontanius. 
lita Vals, y Emilita Rodriguen 
Felicidades. Manolo J A B Q n N 
m x c n D I A R I O D E L A MARINA Abri l 5 de 1924 
F A G I N A S I E T E 
rata--
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — ^ 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el "DIARIO D E LA MARINA" 
_ Iina de las anteriores crónicas, siones estivales. 
feriamos a la crudeza del ac- E s claro que estos días bellos Pre 
n0Si '•nvierno sin disputa el más d-.-s- paran el tránsito a otros desapv í 
tU ?hlp y borrascoso Q partir dt bles y ásperos, pero ya el sol aso 
apacioie ¿ faez desde 1912 los más temprano por los b a l c ó n ^ 
bastante astll^auefl soiían ser be- de Oriente, declina más tarde y CÍ 
inviern dándose .j caso en algunrc lienta más; los efluvios son de nri 
de disfrutar de tempera^'-Ú 6 
des Suaves yTe^ambientes solead^. 
de una butna p.^.navera. E l 
E L C A S T E L L A N O E N í A 
L A A R G E N T I N A 
L a Prensa de Buenos Aires publi-
ca un interesante «decreto del Gobier-
no argentino, en el 'nial se dispone 
que los profesoras de Idioma caste-
llano y literatura española de todo* 
les establecimientos dependientes de 
Instrucción Pública de aquel país in-
tensifiquen su labor, dedicando aten-
ción especial a los ejercicios de lec-
tura do trozos selectos en prosa y 
verso. 
L A SITUACION E N ! ™ " ? ™ D E 
mavera, las palpitaciones de la Na-
turaleza son de innovación fecun-
da y los signos esteriores predis^o-
E n la Presidencia del Directorio 
facilitaron el día 3 de Marzo a la 
prensa la siguiente nota: 
"Entre loa famtásticos rumores de 
estos días se registra el de haber 
ocurrido graves contratiempos o di-
ficultades en Africa. Como el asun-
B A R C E L O N A 
mes de Febrero último superó a Di- nen el ánimo, insensiblemente, ol op 
ciembre y Enero en fríos y lluvias, timismo. Las fiestas de .la PMC&O, 
avendo durante éi opiosas nevadas | los días clásicos de San Juan y S i n 
v descendiendo la temperatura a gra- ¡ Pablo, laS romerías, las verbenas, 
dos pocas veces retistrados en Asta-; todo lo que es típico y tradiciono.l 
rias I en las buenas costumbres de A.stu-
Esto dió lugar a que abundaran i rías, aroma jubiloso en perspectivas 
las enferme'dades del sistema resp:- nada lejanas y hace que sobrelleve-
ratorio, desarrollándose en toda la mos gustosos y hasta complacidos l^a 
provincia, con caracteres epidémicas, austeridades de la Cuaresma, 
la griPP6. aunque por fortuna sin Asturias apresúrase a borrar las 
la gravedad de 1918, pues sólo oca- señales que dejó en su semblante el 
sionó defunciones en los ancianos- y borrascoso invierno. Con arranque 
en los organismos oxcesivamente ave- juvenil se yergue y, se acicala, se to-
rj?(jos. ca con sus mejores galas, ilumina 
A la verdad, un invierno tan di- sus ojos con la más graciosa sonri-
latado con ausencia tan prolongada sa y se prepara a recibir jovialmen-
del sol, ya nos hacío desesperar, tor- te, donosamente, a cuantos tengan 
nándonos pesimistas y sombríos co- i la gentileza de venir a visitarla, re-
mo el cielo, consíi.ntemente enc-apo-| creándose en su clima suave, en si-s 
tado. Pero al ^in, la Providencia se playas limpias, en ?us bosques fro'n-
apiadó de nosotro1;: e hizo que M R " - dosos, en sus valles de ensueño. 
Zo ventoso desmintiera su fama pre- olvidemos piadosamente las tr's-
sentándosenos como un heraldo n- tezas pasadas pana acariciar la esre-
sueño y juvenil de la Primavera y ranza de las alegrías futuras. Las 
dernaihando prodifcamente por todí.s meriendas a la orilla de un río y 
partes f ^^^f ,Jj^/J ,6/^^1"011^^5 bajo las pumaradas de penetrante» 
' aroma, escanciando la espumosa si-
dna y escuchando embelesados las 
canciones castizas, tesoros de nues-
tra popular tradición. Las fiestas sa-
cramentales en las aldeas con sas 
procesiones típicas y sus jolgor'oa 
en pleno campo. Las danzas prlmis, 
recuerdos entrañables de un pasado 
que tan íntimamente nos habla ai 
corazón de los astures. Las fogueras 
en la-í vísperas del Santo, con los 
saltos atrevidos y pintorescos de la 
rapacería. . . ¡Oh, cuántas cosas agrá 
dables evoca en nuestra alma el ve-
rano de nuestra tierra sana y fuer-
Por el mismo decreto se crea en i 1° es del mayor interés para el pu-
las Escuelas normales de profesores.! blico, procede restablecer la verdad 
en el Instituto Nacional del Profeso-: completa del caso. 
r:ido Secundarlo y en la Escuela Ñor-1 "Cierto és que desde hace algunos 
mal de Lenguas Vivas, una cátedra días el eniemigo en las avanzadas de 
especial de lectura y declamación en las dos zonas viene demostraitlo ma 
artes — o--
de amor y efluvios de esperanza fe-
cunda. Ante este cambio fortalece-
dor, que nos coloca a distancia in-
mensa de los pasados fríos a incl-v 
mencias invernales, la Naturaleza 
nos brinda un hermoso, radiante KÜ-
pectáculo de renovación: los árbo-
les empiezan a llenarse de brot'M, 
nuncios de una vegetación exubo. 
rante; las praderas se cubren do fio-
recillas silvestres y los campos to-
dos de Asturias adquieren esas ma-
ravillosas tonal ldarís que sólo se en-
cuentran y sólo se admiran en esfns 
ambientes húmedos, velados tén-'e-
mente por la niebla, que pueblan !a | : , 
tierra de lozanías y son tan propicios !te.' alegre y creyente, reflexiva y jo 
al ensueño y la leyenda. v • 
Estos días que generosamente non Curvemos nuestro huerto; ame-
brinda Marzo, el mes de las oscila-; 
clones atmosférica;-, días llenos di" sol, que es como si dijéramos de d a-
fanidades y resplandores, constitu-
yen un himno vibrante , a la vida, 
una invitación a la salud, una exci-
tación a la confianza en nosotros 
nos nuestras bellas tradiciones; sea-
; mos, como nuestros antiguos, con-
fiados y alegres, devotos de la leyen-
da, amparadores de lo castizo, fie-
les custodios de cuanto hay de espi-
ritual en nuestra historia. Que el 
isuxú que retumba a la caída de la 
tacióu a la co fia za e  osotros (arde en lo hoIldo de nuestros va 
mismos y en los destinos mmortaes lles ' entre las quiebras de las mon-
de la existencia. La;- luminosidades ñ continúe siendo el grito final 
que flotan en el espacio y que si no de nuestmg romería8, y que las no 
son precisamente las de Castilla, pa-, mol^nól icas de la Eaita y el ja 
' ra nosotros como qi lo fueran—¡oh, 
noches eternas del terrible inver-
nó!—las harmonías de los pájaros 
en sus conciertos matutinos, la fres-
cura y fragancia de los campos en 
estos amaneceres sonnolientos de Ta 
fierrina, pueblan la fantasía de irrá-
genes risueñas y disponen gpatamn:.-
te el ánimo para las dulces expan- i 
tas elancólic s  l  g it   l ju -
guetón redoble del tamboril no fal-
ten 'nunca en nuestras fiestas c^m 
pesinas, como compañeros insepara-
bles de las canciones populares y dol 
xiringüelo y la d a n z a . . . 
J U L I A N ORBON. 
Avilés, Marzo 1S de 1924. 
C a m p e o n a t o d e r e s i s -
t e n c i a d e b a i l e e n 
E s p a ñ a 
CAMPEONATO D E R E S I S T E N C I A 
DE B A I L E E N ESPAÑA 
Madrid 5 de marzo. 
En la madrugada de ayer martes 
cemenzó en el Palacio de Hielo la 
daaz-a organizada para obtener el 
campeonato de rcisistencia, en Es-
paña, tornando parte solamente dos 
de los cuaitro bai'larines que «e ha-
bían inscrito para la lacha: los se-
ñores Nelson, argentino, y Diez Ca-
brejas, español de Soria. 
Con el título de campeón se ofre-' do 
N O T A S T E A T R A L E S 
LA G U E R R E R O V MENDOZA 
Los ilustres actores María Querré- i 
ro y Fernando Díaz de Mendoza se 
proponen dar por terminada su tem-
porada de Madrid en. el próximo 
meq de mayo,-marchando nuevamen-
te a la Argentina. En lo sucesivo, 
tendrán rigurosamente .repartido el 
tiempo de la manera siguiente: cin-
co meses y medio en Buenos Aires, 
do junio a noviembre; cinco meses 
y medio en Madrid, de diciembre e 
mayo, y un mes en el mar. 
Los eminentes actores se propo-
nen dedicar gran atención a su tea-
tro Cervantes, de Buenos Aires, y* 
que os suyo por completo, llevando 
a él las mejores compañías del mun-
| idioma .castellano. 
Uno de los extensos considerandos 
en que se funda el decreto de refe-
rencia dice: 
"Entre los muchos tesoros que la 
madre Patria nos legara, el Idioma 
español o castellano es un magnífico 
e insuperable instrumento de cultu-
ra,, de expansión espiritual y de uni-
dad y solidaridad entre los pueblos 
de la hispana estirpe. Hasta el pre-
sente, la experiencia demuestra que 
no bastan para evitar o atenuar el 
daño aiiotado en el idioma nacional 
los cursos de gramática y literatura 
oue se siguen en los establecimien-
tos de educación, y es por ello ne-
cesario intensificar el estudio prác-
tico del mismo con lecturas y decía-1 ofrece serlas dificultades, y~eñ"otra6 
maciones de textos seleccionados cui-j ocasiones semejantes no se logró sin 
| dudosamente en el acervo valioso de 
i la literatura española y americana. 
¡En particular, esa Intensificación de-
be realizarse en los establecimientos 
•que preparan docentes para la ense-
ñanza secundaria y normal, ya que 
sus egresados irán luego, con sus 
cualidades y deficiencias, a gravitar 
sobre la juventud estudiosa en la 
época más propicia para la correc-
ción o rectificación, o por el contra-
T'ÍOK para acentuar y agravar las fa-
llas del hogar, del medio y de la es-
cuela primaria". 
yor acometividad y parece dispuesto 
a dificultar los aprovisionamientos a 
virtud de las facilidades que haya 
podido encontrar en lo abrupto del 
terreno y en los temporales reinan-
tes. Pero no lo es meros que hasta 
ahora todos sus Intentos han fraca-
sado ante la vigilancia del ma^do y 
bizarría de las tropas, las cuales en 
repetidas reacc ión^ ofensivas han 
hecho abaldonar a loe rifeños las po-
siciones que ocupaban para batir a 
las columnas protectoras de los con-
voyes, sin que estos combates hayan 
llegado a costar medio ceritenar de 
bajas, en su mayoría t indígenas, y 
lográndose abastecer tanto Tizzi-Azza 
como M'Ter, lo que, como es sabido. 
C o n t e s t a c i ó n n e g a t i v a 
E l presidente del Directorio ha di-
rigido a E i Libenal de Madrid una 
carta, contestación a la que en su 
último número le envió dicho perió-
dico, en solicitud de amnistía para 
D. Miguel de Unamuno. 
E l jefe del Gobierno español no 
ha encontrado en los escritos del 
profesor del Salamanca esas idees 
en cuyo nombre se pide su perdón. 
Afirma que el Directorio tendría una 
íntima satisfacción en dejar el Poder 
a hombres representativos si éstos 
surgieran. Aña3e que de sabios emi-
nentes recibe alientos pam continuar 
su labor, porque aquéllos entienden 
que éste es el momento de aplicar el 
cauterio. No puede acceder a la pe-
tición, en nombre del principio de 
autoridad y porque es preciso dar 
ejemplos a la juventud. 
gada facilitaron en la Presidencia la 
siguiente nota: 
"Después de la nota oficiosa re-
dactada a media carde de ayer, se 
han recibido noticias durante la no-
che y madrugada que acusan algu-
na mayor gravedad en la situación 
de Africa, y que el Directorio quie-
re comunicar sin retraso al país en 
toda-su realidad para evitar comen-
tarios exagerados sobre asunto tan 
importante. 
"A la mayor presión del enemigo 
en el sector do Tlzzi-Azza y Azih de 
Midar y a la acción de interceptar 
nuestras comunicaciones, ha tenido 
que responder la fuerza con ofensi-
vas parciales que han restablecido 
éstas y alejado algo al enemigo, no 
sin las sensibles bajas que al final 
de esta nota se mencionan. Pero co-
mo el enemigo no hn sido suficien-
temente castigado, el general en je-
fe entiende que debe operar contra 
él, y en natural previsión de lo que 
pueda ocurrir,,así como para demos-
trar nuestra fuerza y decisión de im-
ponerla, se ha ordenado el embarco 
liara Africa do una de las brigadas 
que estaban preparadas, el escaloña-
miento de otra y la preparación de 
una tercera. Una vez realizada la 
L a E.vposición internaeional de Avi-
cuhura.—La presldciichi del Ateneo 
catalán.—Un iniiniflesto de los Sin-
dicatos libros.—Vista de una cau-
sa.—Sindicalista detenido. 
_ operación, probablemente regresarán 
comprometer 'fuerzas más numerosas estas fuerzas a sus bases, 
y con más crecidas bajas. "Independientemente de e s t o s 
"Quizá lo acaecido hasta ahora no acontecimientos de la zona oriental, 
signifique el dar por finalizado de- en el sector de M'Ter, de la occl-
finitivamente el período de fas ope- dental, una granada enemiga, con 
raciones que parecen iniciadas con- desdichado acierto, ha explotado so-
de Gundeijupe (San Sebast ián); el 
coronel Lacanal. al fuerte de Mort-
juich (Barcelona), y el coronel Sir-
ven t, a Prisiones militares de San 
Francisco (Ma,drid). 
E L PROXIMO AÑO ECONOMICO 
L a Careta, de Madrid ha publica-
do un Keal decreto disponiendo que 
el año tíconómico para la ejecución 
de los servicios del Estado y, en su 
consecuencia, para el ejercicio de sus 
Presupuestos generales, tendrá prin-
tra las líneas de aprovisionamiento, 
pero sí so puede tener confiarla en 
que, quebrantado el primer impulso 
de los moros, siempre el más violen-
to, con serias bajas por parte de ellos 
y pérdida de algunos de sus arma-
mentos, los sucesivos intentos serán 
más fáciles de prevenir y rechazar. 
"De todos modos puede asegurar-
se que el Directorio juzga que la si-
tuación actual de tropas en Marrue-
cos no ee definitiva, ni puede ser 
única misión de éstas defender unas 
abruptas intrincadas líneas de con-
tacto que así se encontraron y que 
la estación no ha permitido modifi-
car. E s un hecho también que, des-
de las actuales posiciones, rio ha ce-
sado el general en jefe, por medio 
de los comandantes generales, de ac-
tuar políticamente para ir ganando 
terreno a nuestra influencia, siquie-
ra está ya en contacto corHae cabilas 
de Gomara y centrales del Rif se de-
sarrolle lentamente. 
"Corfste, pues, que ni ha ocurrido 
nada que tenga otro carácter que el 
de combates de avanzada ni se ha 
perdido una sola posición, ni ha que-
dado en el campo un solo hombre 
muerto o herido, ni material alguno, 
ni las bajas por nmestra parte han 
alcanzado al uno por mil de los efec-
tivos en Marruecos." 
bre la cubierta del crucero Cataluña, 
produciendo las bajas que se le re 
lacionan. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l G e -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
las dos zonas de contacto actúa el 
enemigo activamente, por lo cual en 
esta ocasión no parece prudente dis-
poner de fuerzas-de una para la otra, 
sino que se envían refuerzos desde 
la Península. 
"Los combates en ambas zonas 
han sido bizarramente mantenidos y 
el enemigo duramente castigado; po-
ro vista su acometividad, se imponen 
operaciones más enérgicas, iniciadas 
ya por el mando, sin esperar a que 
los rebeldes completen su perpara-
ción. 
" E l Directorio sabe que se dirige 
a un pueblo digno y yiril, al qirt» 
no tiene por qué ocultarle ni lo ocu-
rrido ni lo contigente, confiado en 
que con serenidad patriótica ae se-
pa esperar el resultado de las. opera-
ciones, y encomendando el castigo do 
los alarmistas o derrotistas, si des-
graciadamente los hubiera, a la pro-
pia conciencia ciudadana". 
Relaciones oficiales de bajas. 
Al mismo tiempo que la nota pre-
cedente facilitaron las siguientes re-
laciones de bajas: 
Capitán de corbeta D. Jaime Ta-
ñer Robinsón, muerto; alférez de na-
"̂ ío don Antonio Alvar-González, he-
rido gravísimo; teniente de navio 
don José Rodríguez, herido leve; ma-
rinero Manuel Rodríguez Vázquez, 
muerto; otro, Jesús Menéndez Rodrí-
UN COMBATE E N E L S E C T O R D E 
'"IZZI-AZZA V l N A C C I D E N T E EN 
E L C R U C E R O "CATALUÑA" 
Noticias Oficiales. 
Madrid, marzo 4. 
L a Hoja Oficial de ayer lunes pu-
blicó el siguiente despacho, recibido ¡ guez. muerto; otros, José Alonso Ar 
a las doce de la noche anterior: gibey, José Aznaga López, Serafín 
"Zona oriental. Esta mañana hostili-• Bilbao Fagadiaga y Juan González 
zó el enemigo servicio de descubler- Collado heridos graves; José Menén-
ta en Midar, en cuyo apoyo salieron ¡dez González, Pedro Zubleta Cases, 
fuerzas de la posición, rechazándole1 Serafín Figueroa Fella, José Cerral-
cipio el 1" de julio y terminará en i y causándole varias bajas, entre ellas jbo Eenítez. (heridos menos graves. 
3 0 de junio siguiente. un muerto, y recogiéndose el arma-j 
| monto de otros dos. Nuestras fuer-j Bajas en las fuerzas del Ejército 
N'UEVO L O C A L D E L A EXPOSI-¡zas han tenido un sargento y cinco! 
clan 3.000 pesetas 
E l campeonato había de durar 
veinticuatro horas; por cada hora, 
los bailarines podían descansar cin-
co minutos. Terminado el plazo, el 
que hubiera descansado menos sería 
proclamado campeón. 
La danza comenzó a las dos y me-
dia de la madrugada. Al empezar el 
movimiento rítmico, los danzarines 
fuera saludados con una alentado-
ra ovación. 
A la una y media de la tarde de 
ayer, Nclsou ha,bía descansado, en 
total veinticinco minutos, y Diez-
Cabrejas, trienta. 
Fno y otro danzaban a los sones 
de dos orquestas—que se relevaban 
ea su cometido; y con numerosas 
parejas, que se sucedían a medida 
Que se agotaba su resistenciQ. 
Durante 'los descansos, y a las 
,,e,ces sin dejar de bailar, los com-
petidores reparaban sus energías to-
mando ponches fríos y alguna que 
otra copa de vino generoso. 
Desde que comenzó el campeona-
to se apreció el dominio de Diez-Ca-
orejas, quien se atenía a las normas 
acostumbradas, bailando al son que 
tocaban; Nelson, en cambio, se 
reservaba todo lo posible, moviéndo-
86 «penas. 
Atraídos "por la novedad del caso", 
ca las primeras hora» de la noche 
ludieron muchos aficionados para 
Presenciar la exótica contienda. Diez-
J-abrejas y Nelson continuaban bai-
lando con arreglo a su estilo. 
Los más entusiastas espectadores 
Sacian donativos en metálico para i h,7n „ala de lujosos trajes y valiosas 
u otro de los combatientes, o 1 * ha llevado un nuevo y su-
Jara ambos, por partes iguales; y M K f J © j ^ r t b r t d , ^ fué muy 
estas sumas, algunas realmente es-1 * 
Cuando termine su , actuación 
Mme. Pierat irá una artista rusa, 
llamada Tatiana Pavdova ( nó tiene 
nada que -ver con la bailarina), que 
era antes de guerra la actriz mas 
famosa de San Petesburgo. 
Al estallar la revolución se refu-
gió en Italia, aprendió el italiano, 
formó compañía, mandó traducir to-
do su repertorio, que es interesantí-
simo, y en la actualidad trabaja en 
italiano con la misma facilidad y 
perfección que en su propio idioma. 
También organizan María Gue-
rrero y Mendoza en el Cervantes 
unos espectáculos originalísimos de 
"varietés" para las tardes en que 
no hay función, y han contratado 
una troupe de lindas "girls" ingle-
sas, que .en los entreactos actúan 
en los salones donde se toma el té. 
BORRAS V CALVO 
E n Barcelona ha embarcado ya 
con rumbo a América el gran ac-
tor Enrique Borrás. que se propone 
actuar durante seis meses en la Ar-
gentina y otros países hispanoame-
ricanos. 
También ha embarcado para Amé 
rica el notable actor Ricardo Calvo. 
MARIA CONEJA 
Ha vuelto, después de una lucida 
actuación en Barcelona, al escena-
rio de Maravillas, en Madrid, la ad-
mirada artista que en la canción y 
en el baile de carácter genuinamen-
te popular sabe poner con inconfun 
¿ible estilo color, gracia y expresión. 
María Conesa, que como siempre 
OION I B E R O - A M EKICAN A 
E l subsecretario del Ministerio (fe 
Trabajo, Comercio e Industria, h;i 
sido nombrado vocal del Comité eje-
cutivo de .la Exposición Ibero-Ame-
ricana de Sevilla. 
askaris heridos. 
"Zona occidental, sjn novedad". 
Don Tercio Extranjero.—Alférez 
Manuel Quiñones, contuso. 
Soldado: Dominicano Torres; E u -
Iniportante nota de la madrugada. | logio de la Usada; Ramón Diéguez, 
1 medalla de identidad 28,341; Pas-
A hora avanzada de" esta madru-lciial García, muertos. Cabo Alejan-
tfcatbU —es les eran entregados en «1 
^ a los danzarines, 
í e bi18 d?s y medl« d'e la madrugada, 
hora? cumI>llrse las n ^ c u a t r o 
Peten;/6 ^ O m i n a d a la c0 
el a cla'.s5€mdo proclamado campeón 
che fi i110 señor Nelson, quien, he-
lo ho H correspondiente, só-
r^t^ ^ ^ a d o veinticiete minutos 
aplaudido por el público. 
«acando una ventaja de treinta y Cliatro al 
AnÍí!SCansó sesenta y un minutos 
lüe •<iAc""--Fiañc>1 Srl Dlez Cabrejas, 
I n f o r m a c i o n e s s u e l t a s 
d e E s p a ñ a 
l N AÑO D E SUSPENSION POR DE-
NUNCIA FALSA 
JÜO bailarines terminaron co 
^ v a . b í a n empezado 
A un funcionario del Ministerio 
el argentino, ido Fomento que presentó al Direc 
d(*l r ndose' y e1 español, marcán-: torio una denuncin, que ha re 
^anza mpiain€nte 103 tiempos de las ¡do falta de razón, le ha sido im 
tas fIue mterpretlaban ]ae or(¡lu€8. 
diníiA 'f8 prot«stas del público, se 
Premio en 2,000 y 1,000 
^ C W ' resPectYvamente 
C e1'bam110'y -





to el castigb de un año de suspen-
sión de sueldo. 
C C M P L I M I E X T O D E COXDEXA 
Dice un colega: 
"Díceso que en breve serán tras-
ladadof;: ei general Tuero, al fuerte 
L L E G A D O P E L AYO 
m e r a 
sano ingerir 
M E D I A T R O P I C A L 
Le Temps de París, publica la en-
trevista mantenido por su redactor 
M. Galtier con el general Primo do 
Rivera. 
Después de explicar la génesis del 
movimiento que culminó en la no-
che del 12 de septiembre, el presi-
dente del Directorio, golpeando con 
la mano derecha la mesa de su des-
pacho, dijo: 
"Yo sé que no estoy aquí, y no 
quiero estar aquí, mas que a título 
transitorio. No soy un jefe de parti-
do, y los militares no están para 
hacer política ni pana gobernar. Un 
Gobierno formado por hombres civi-
les es quien debe gobernar; pero ten-
gx, la convicción de trabajar en sen-
tido democrático. L a democracia ha 
sido traicionada siempre por los há-
bitos gubernamentales y partamen-
tarios, que me progongo desarrai-
gar entre nosotros. Estoy interina-
mente; nada más. 
Note usted que soy el primero en 
reconocer que ha habido en todos los 
partidos en España hombres rectos, 
honrados, nobles, quo al llegar al 
Poder tenían un idea' elevado y ge-
neroso. Poníanse a trabajar con la 
intención, la voluntad de corregir los 
abusos, de no escuchar la voz del fa-
vor; en resumen: de gobernar va-
lerosamente, sin debilidades o com-
promisos. Pero los hábitos, las cos-
tumbres políticas, eran más fuertes. 
E n vano Jhabían luchado contra la co-
rriente; al cabo de cuatro semanas, 
estaban desbordados. No podían re-
sistir más. Eran hombres al agua. 
Pues bien: este detestable estado de 
cosas ha durado demasiado. 
— ¿ H a encontrado usted el medio 
de hacerlo cesar? Lo que equivale a 
preguntarle de nuevo. MI general, 
¿cuánto tiempo aun piensa usted 
permanecer a la cabeza del Direc-
torio? O, bajo otra forma: E l Direc-
torio, ¿tiene para mucho tiempo? 
—Seis meses, o un año, o—¿lo sé 
yo?—más. Nunca antes de haber ob-
tenido el resultado que apetecemos. 
Cuando hayamos cumplido el progra-
ma que nos hemos impuesto, convo-
caremos al país, en sus clases repre-
sentativas: Universidades, mundo 
de la industria, el comercio, los 
obreros; en una palabra, toda la E s -
paña que piensa y trabaja. Le dare-
mos cuenta de nuestro mandato, es 
decir, de los servicios que le hemos 
prestado, y le pediremos que elij i 
e'l-i nusma su Gobierno. E l l a es, en 
úuin/c resultado, quien encontrará 
la solución. Nuestro papel habrá H -
do el de presentar el remedio con-
roculádor del trabajo y distr ibuí- ' tra -o3 antiguos abusos, el viejo sis 
dor de socorros en el paro forzoso. 
— L a Sección tercera de esta Au-
diencia, que entendió días pasados 
en la causa seguida contra el sindi-
calista Merino Mari, por osesinato 
frustrado en las personas de Joa-
quín Talens y Federico Diez, hecho 
ocurrido hace próximamente un año, 
ha dictado sentencia en el día de 
hoy, condenando al procesado a dos 
penas de ocho años, cuatro meses 
y un día e Indemnizáclón de 920 pe-
setas a cada una de las víctimas por 
los gastos que hubieron de hacer 
para su curación. 
— H a sido detenido el sindicalista 
Joaquín Granell, a quien se le ocu-
paron varias hojas clandestinas so-
bre "Los anarquistas y el momen-
to actual." 
Barcelona 4.—Se están recibiendo 
numerosas adhesiones del extranje-
ro para la próxima Exposición In-
ternacional de Avicultura. 
Entre los concursantes figura el 
Príncipe de Gales, que enviará dos 
lotes de aves, y la Reina de Bélgi-
ca, tres. 
Las Tepresentacionies de Norte, 
américa suman más de 60, pudién-
dose calcular que el número de ex-
positores extranjeros pasará de los 
•400. 
E l Gobierno de la República de 
China enviará un agregado agróno-
mo, y tiene anunciada su visita el 
director de Agricultura de Italia. 
—Un periódico da la* noticia de 
haber presentado la dimisión de pre 
sidente del Ateneo barcelonés, con 
carácter irrevocable, el e*diputado 
catalanista don Pedro Rahola. 
Parece ser que en una reunión 
celebrada recientemente por la Jun-
ta directiva del Ateneo, el señor Ra-
hola propuso que éste hiciera algu-
na manifestación de adhesión al 
Ateneo de Madrid y de simpatía al 
señor Unamuno, y expresara tam-
bién Í U disconformidad con las me-
dulas del Poder público, disolvien-
do los Patronatos de las Escuelas 
Baixeiv. y Farigola. 
L a totalidad de los componentes 
de dicha Junta' expuso su criterio 
opupsíc a estas proposiciones, en-
tendiendo que el Ateneo debía man-
tenerse apartado de cualquier " ma-
nifestación de carácter político. 
Esta discrepancia fundamental 
" H H O H Í I r,..-a i con sus compañeros ha determina-
. S"!^'_pues^t0Iltr.aatad0 qi}e e,}!do. togüp parece, la dimisión del 
señor Rahola. 
—Los Sindicatos libres han diri-
gido a la opinión y a los Sindicatos 
profesionales un manifiesto, en el 
que dicen que el Sindicato profesio-
nal del ramo del agua se dirige a 
todos los compañeros del ramo tex-
til, Sabril y del agua, y a todos los 
que estén o no afiliados, exponién-
doles que ha llegado el momento de 
aprestarse a la defensa de la orga-
nización, liquidando agravios y lu-
chas que, de continuar, constituirían 
un delito de lesa Humanidad. 
Añade el documento que los mo-
mentos actuales son muy críticos, y 
ante la crisis fabril, que amenaza 
con el hambre, deben unirse todos 
los trabajadores e Ir directamente 
a-la constitución del Comité oficial 
dro Pérez, soldado Francisco Fer-
nández, heridos muy graves. Solda-
dos Juan Parra, Juan Solana, Ma-
nuel Grande, Aquilino Rodríguez, 
Miguel Fuentes, Pascual Aranda, 
Francisco Pascual, Ramón José Vi -
cente, Francisco Mazueco, Sebastián | edad 
t-juia oarlamentarlo nuestro. Los 
hombres podrán volver; más no las 
costumbres tan perjudiciales de o.'.as 
vfic.-s. Después • de nosotros— para 
e'io haremos lo necesario—, > H ro 
S'-ráa rcsibles. Las faltas, los deli»os 
contra el ejercicio honrado úái r \ -
•i-.-r, rs graves errores pasadoí. ar.-
ráu j i i ígjdos . Habrá sancion»n. 
—No c.'e-3 uslcd que los anig ina 
part«V s van n VM.vor y a tafn m.m e 
cor. J -Í Aladres cepurados? 
—No ¡n^lisa íjue vuelvan. II;.1 rá 
nuevos grupos ^o.Jticos, fo -u..:: .-
u>.i niiev;is y nuevos program'.^ 
Muerte del arquitecto s e ñ o r 
Font C a r r e r a 
E n Barcelona ha fallecido el cono-
do arquitecto D. Augusto Font Ca-
rrera, a los setenta y ocho años de 
E l Sr. Font Carrera había sido 
profesor de la Escuela de Arquitec-
tura. A los diecisiete años Ingresó 
en la Escuela de Madrid y obtuvo 
el título de arquitecto, y en 1871, la 
Diputación de Barcelona le nombró 
catedrático de la de esta ciudad, en 
cuyo carg permaneció hasta 1918. 
E r a el finado académico de la co-
rrespondiente de San Fern/indo, de 
la de Beias Artes de Barcelona y 
de la Real de Ciencias y Artes. Con 
su proyecto del Palaí lo de Bellas Ar-
tes que se inauguró en la Exposición 
universal el año 1878, obtuvo meda-
lla de oro y diploma de honor. 
Moreno, Arturo de Pablo. César Aní-
bal, José Marcos Martínez, Pedro 
Campoy, José Kuiz Pelegrín, Loren-
zo Pelegrín, José Pvepullo, José Fran-
cisco Juan, heridoi-. 
Batallón Gmidalajara. — Soldado 
Manuel Gonzalo, muerto. ' 
•exai opiaoii •zo^ouiix" opunSag. 
opupiog—-soaainaam uionupiiumo^ 
lleglmlento de Africa. — Soldado 
Diego Fernández, grave. 
Regulares de Alhucemas.—Un in-
dígena grave. 
Por méritos y soivicio de rampaña. 
Han sido concedidas cruces del 
Mérito Militar, con dlstntlvo rojo de 
la claso correspondientes, a los si-
guientes jefes y oficiales del Tercio, 
por méritos y servicios de campaña 
en Africa, durante el quinto período 
de operaciones: 
Comandante don Emilio Villegas J S - . — . , , ^ - I - rn»»^ mmm «.-«—---
Bueno, capitanes don AUonso Bertaq P ™ ™ * * ejecutada, con bailante^ 
Lardín, don Joaquín silva Rirera, íauro» y oirás piedras preciosas, pro 
don Camilo Alonso Vega, don Pedro sentemos variado surtido. 
Pimentel Zayas, don Jacinto Pérez ¡ 
Tajueco. don Rafael Iglesias Cutti. i 
don Daniel Regalado Rodríguez, don j 
Justo Pardo Ibáñez. don Juan Sauz 
Prieto y don José Peñarredonda 
Fernández; capitanes médicos don 
César Ya-que Laurel, don José M a l ^ , • 
López y don Luis Mantoni P a r r a " T aiamantes, y en platino y brillantes, 
capitanes don Fidel González Badía, I Surtido en oro y plata, de bolsillo ( 
don Luis Jiménez Pajarero, don ôn correa, pao caballero. 
Francisco López de Roda, don Luis 
Rueda Ledesma y don Eduardo Men-
dlcutl Hidalgo; tenientes don Fer-
nando Fúster Vilaplana, don Rafael 
Castilla Frutos, don Joaquín Erenas 
Martín, don Emilio Muñoz Vizcaíno,: ^ cedro de caob marqnettff. 
don Enrique Alonso Cuevillas, don • . * , • • H " " " ^ 
José Martínez González, don Alfrodo > tronce, para sala, comedor y cuarto. 
Arderius Perales, don Antonio Ga-
rljo Hernández, don Justo Sauz Pe-
rea, don Julio de los Rfeyos Gonzá-
lez, don Esteban Vals Ochoa, don 
Benigno Comunión Nadal, don Aimí-
liano Ródenas Oliver y don Arturo 
Dallas Chartió; ÍHféreces don Fran-
cisco Revuelta Franco, don Julio 
Compagny Fernandez, don Gonzalo 
Díaz Lastra, don Cristóbal Lora < a -
tañeda, don José Manso Vaquer, don 
Angel de la Herranz Onix, don Po-
dro Cirla Castillo, don Manuel Gua-
llart Martínez García, don Antonio 
Cejudo Belmente, don Joisé Merino 
Montllla, don Otilio Jiménez Gonzá-
lez, don José Pérez Pardo, don Vi-
cente Parras Gil, don José Alvarez 
Fernández, don Enrique Pardo Car-
mona y don Jesús Rubio Vlllanueva. 
cuito nurioiial de exhibldores, lu-
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
M U E B L E S 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A H , 
TES BERNAZA) NUM. l t 
TELF. A-3050. „ j j 
Ke vienen efectunndo del notable apa-
rato Inventado por el Ingeniero se-
ñor Cierva, y conocido por el nom-
bre de autogiro, el cual realizó sor-
prendente;-; vuelos. 
E n el último ocupó la cabina, co-
mo piloto, ol capitán de Artillería y 
c\( elente aviador, don José Luis do 
Ureta, quien después de poner en 
marcha el autogiro y de rodar «o-
bre el terreno del Aeródromo, se ele-
vó verticalmente a unos 100 metros 
de altura, descendió también per-
pendlcularmente, en cuya poaichSn 
tomó tierra, posándose varias veces, 
E n ei Aeródromo de Cuatro Vien- y elevándose de nuevo, realizó un vi-
tos, Madrid, continuaron con satis- raje perfecto y tomó tierra en dea-
íactorio resultado, las pruebas que [censo vertical. 
E L A U T O G I R O C I E R V A 
A N U N C I A N T E S 
Anúnciense en esta sección permanente 
y obtendrán beneficios inmediatos y eco-
: : : nomla en su. propaganda : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E L E F O N O a i - s o c a 
C O M P R A D O R A 
Antes de a d q u i r i r u n a r t í c u l o b n c . 
en este "Directorio" e l e s t a b i e c i r n ^ 
; : : : : de su c c í n y e n i e n o t a • • eilto 
A B A N I Q U E R I A S 
Almacenes FIZT S E S I O L O 
San Rafael y Acui la 
Teléfono M-5991. 
P A B A G U E B Z A r S A > C £ S A 
Abanicos. 
Obispo. 64. Teléfono. A-3168 
A B O N O S Q U I M I C O S 
COMPAÑIA AKMOTTB 9 B CUBA. 
A-7285 Centro p r i a d o 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al 73 
S W t P T Y COMPACTA 
Abonos 
Teléfono A-2175. Oficios 94. 
TUBUltTj. Y C01ffPAf»IA 
Abonos. 
Teléfonos M-6985 y A-636Í 
Muralla, 2 Habana. 
CTTBAN T R A U I N G Co. 
Centro privado. 
Teléfonos A-1121 al A-112«. 
Kdificio Barraqué. 
Amargura. 32 'Habana 
A C E I T E VtE L U B R I C A R 
V I C T O R O. M E N D O Z A Co. 
Cuba, 3. Teléfodo M-7963 
Almacén: Pérez y Rodrigue» 
Teléfono t-C716. 
T H E T E X A S Co- (W«»t Indle» ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A s3o9 
Sí. de Gómez, 351 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-93S1 
W E S T I N D I A O H . Co. 
rentro Privado: A-2976 
Oficios. 40. 
A V E S Y H U E V O S 
MARIANO CANO. Impo'tador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17t 
Teléfono A-1392. 
DAJCASO A R R O J O Y Haos. 
Mercado de Colón, 36. 
Teléfono A-187Í. 
C A N A X E S Y S O B R I N O 
Aves y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-3566. 
D I E G O Y ASASCAIa 
Aves y huevos frescos. 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437. 
A Z A F R A N 
"EX. I R I S ' " . 
Antonio A g u j ó . 
Municipio y Melones. 
Téléfono 1-1437. 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios, 38. Teléfono M-S659. 
J . P E B R E , S. en C 
importador de Azafrán 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4J66. 
1 C A R B O N Y LEÑA 
H A VANA C O A i Co., 
almacenes y depósito de carbón. , 
San Pedro, 4. Centro privado: M-6908. 
Ventas al detalle para la Ciudad: A-5413 
Casa Blanca: Teléfono A-4145. 
P E X i I ' E Y A Hno». 
Carbones mi.ierales. 
Oficina: Banco Nacional, 201. 
Teléfonos A 7843. A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-Sviil, A-2767. 
R E B O I I I I A R Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
C A R B U R O 
A M E R I C A N T R A D I N O Co. O F CTTBAN. 
Carburó "Shawiningan". 
Obispo, 5. .Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E SAXiES Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2468. 
C O L C H O N E T A S 
G U A S C H Y R I V E R A . 
fabr ica de colchonetas. 
Teniente Rey, 33. Teléfono A-6724. 
Belascoaín, Ü-]|2 Teléfono M-9395. 
San Rafael. Teléfono M-7Ü63. 
Cepero (Cerro.) Teléfono 1-2706. 
" L A E M H i l A " . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
ORei l ly , 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A B L I N Q " . 
Fabrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A S E S O B A D E BELEN'». 
i Seone y Fernández. 
jCompostela, 141. Teléfono A-163S 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E B V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
P B A N C I S C O SOTO. 
Importador do aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-174-(. 
E N C U A D E R N A C I O N E S Y R A Y A D O S 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
'Compostela, 1013. Teléfono A-81.>1. 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-440; 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castro & Co. 
«"ubu, 75. Teléfono A-2944. 
G O M A S D E A U T O M O V I L E S 
OMAS "AJAX". 
Aj'ix Cuban Co. 
Belascoaín. 100. Telfs.: A-6078, A-5701. 
J O S E A L V A B E Z , 8 C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. •» 
M A Q U I N A S D E c o s ^ 
C O N S E R V A T O R I O S 
A Z U C A R E S 
A C I D O S 
E M I L E L E C O U B S 
Fábrica de ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes, U 
A C U M U L A D O R E S E L E C T R I C O S 
P B E S T O L Z T B . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S "BXXDB'' . 
Havana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Teléfono M-15-i 
W r L I A R D 
Electrlcal Equipment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano, 23-29. 
A G E N C I A S D E I N F O R M A C I O N 
R B A D S T B E E T Co 
Teléfono A-8359. 
Lonja, 211. 
B O. D U N Se Oo. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
A G E N C I A S V A R I A S 
A G E N C I A P E L I X P O T I N . Serrano y 
Martin. 
Telf. A-7387 O'Reilly, 37 y 39, Habana. 
A G E N C I A D E L A C E B V E X A T R O -
P I C A L 
Principe, 33. Teléfono A-1782. 
C L A U D I O C O N D E . t_ k _ ,, 
Agentes de la cerveza "DOG'S H K A D . 
Teléfono I 2736 San Felipe, 4 Habana. 
E L L X S B R O S . I N C . 
A-4059, M-9256. . 
Cuba y Lampari l la . 
N E S T L E AND A N G L O - S W I S S CON-
D E N S E D M U i K Co 
Agentes de leche condensada. 
O'Reilly, 6. Oficina, y Depós i to . 
Teléfono M-6951. 
S A L D O Y M A R T I N E S 
Agentes de la General Electric Co de 
Nueva York. 
O'Reillv, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
A C E V E D O Y SARDON. 
Almacén de azúcar 
Obrapla, 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e azocar, 
Jdquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091, A 2996. 
C U B A N B O N D E D W A B E H O U S K S 
Almacenes Afianzados do Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Aguiar. 73. Te. M-2005. 
GAX.BAN L O B O Y Co 
Tmportln y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comeróio. A-7827. 
A Z U L E J O S 
A L V A R E S B I U S & Co. 
Príncipe 33. T l f s . M-3S90, A-1782. 
A G E N T E S D E A D U A N A 
A T . B E B T I N I Y V A B O N A 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
AROS T E G U I E I G L E S I A , P A D R O N . 
Agentes de Aduana. 
Lonj-a, 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C K . 
Agente de Aduana. 
Lamparil la, 34. Teléfono A-3575. 
J. W. B E C K . 
Obrapla, 25 Teléfono A-0168. 
L U I S P . D E C A R D E N A S . • 
Agente do Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto, 310 
Teléfonos A-1059, A-4802. 
C A B L O S D E L A T O B B B . 
Agente de Aduana. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E E H I J O . 
Lonja, 207; segundo piso. 
Teléfono A-742y. 
A G R I C U L T U R A 
C A S A C A B T X I B , 8 . A 
Implementos de Agricultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
HAVANA. P B U I T Co 
Implementos agrícolas . 
Teniente Rey, 7. Teléfono A 8451. 
J . S K Ó B T E B Co. 
Implementos aer íco las 
Edificio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
~ A G U A S M I N E R A L E S 
Agna " L A C O T O B B A ' ' . t 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-2568 
A M A B O . 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
G I N O E B A L E " D O G ' S S E A S " . 
Emfedrado, 81. Teléfono A-2568. i 
San Falipe, 4 Teléfono 1-2736. 
S9N P B A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
Calaida de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-4303. 
A G U A S A N M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón. 4. Teléfono A 7627. 
B 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
B A N C O C O K E B C I A L D E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar, 73. 
Te lé fonos M-6965, M 2585. 
Sucursales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. * 
Monté, 222. Teléfono M-2507 
B A N C O D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadá.) 
Aguiar, 75. Oficida principal. 
Oentro privado: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaín, 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Teléfono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 77'43. 
Prado, r23. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
J e s ú s del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
B A N C O D E L COMEBCZO 
Mercaderes, 36. Oficina principal. 
Te lé fonos M-7974, M-7979. 
Sucursal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
T B E C A N A D I E N B A N C K OP COM-
M E R C E . 
Aguiar y Obrapía. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4850. 
Sucursales 
Belascoaín. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte csqn.i. Toyo. Teléf. I-320S. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OP N E W 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-79S8. 
Cuatro Caminos. P. Várela, 650. M-,4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-52S8. 
C A S A S D E S A L U D -GRANADOS". 
De F lora Mora. 
N U E S T R A 8 E A O B A D E L A C A N D E - Amistad, 61-A. Teléfono A-99: 
L A B I A ' ' . 
Casa de Salud de la Asociación Ca 
nariá. 
Carretera de Bejucal, kilómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
" L A B E N E P 1 C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: I-18S8, 1-1581, 1-1525. 
" L A P U B I S I M A CONCEPCION'». ' 
Casa de Salud del Centro Dependienlof, 
Calle Alejandro Ramírez Teléfonos; 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A B " . 
Calzada do. San Miguel de Padrón. 
Teléfono' I 3635. 
" L A COVADONGA»' 





San Lázaro, 203f Teléfono A-624v 
"PASTOB'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
E N F E R M E R A S 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A B O S A H E B N A N D E S DB 
GAMBA. 
Revillagigedo. 107. Teléfono A-240S. 
E N V A S E S 
C E S A B E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
Paula, 44. Teléfono A 7982. 
de todas 
C O R D O N E R I A S 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2155. 
M A R T I N ALONSO, S en C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E S 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349, 
C O R O N A S F U N E B R E S 
CORONAS P U N E B B E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
G E L A D O Y COMPAÑIA. 
1 Luz , 93 Teléfono A-5896. 
E S P O N J A S 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
Exportación de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
B E N I T A G U S M A N . . 
Obrapí'i, 2. Teléfono A-0825. ¡ 
H 
H O T E L E S 
H O T E L PJ .OBIDA. 
P Morán y Co. 
Obisuo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila, 119. Tel fs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L T I M O B E . 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-^41 
H U E S P E D E S 
"QUINTA A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta. 71. Teléfono A-1630. 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Oo." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
f P I D A N O S 
La "GUIA D E L COMPRADOR" no es sólo un sistema de 
anuncios. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, esté o no 
anunciada, diríjase a nosotros: se la facilitaremos sin gasto al-
guno para el comprador. 
" G I M A D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 1010. Agente exclusivo, F , Arias. . Telf. M-9008.—Habaaa. 
C E M E N T O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E E S C O B A S 
B O T L T A N T Y B O N E D . 
Plas-encia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N O Co OP CUBA. 
<~Vmento "Atlas". , . 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencia". M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-G981 
Depós i to : Muelle de Atarés . Tlf. A 9366. 
B A R B E R I A S 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
n D S L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870, 
B A S T I D O R E S 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Gloria, 2, por Clenfuegos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, '6. Teléfono A ^ ; 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L A CASA Q ü E R A L T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
P R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia, 32. TelVono A-4328. 
C 
C A J A S C O N T A D O R A S 
T H E N A C I O N A L C A S H R E G I S T E R Co. 
O'Reilly, 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. 
C E R V E Z A 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tivolí". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3S90. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
Clara y negra. 
Depós i to: San Felipe. 4. 
Te lé fonos A-256S, 1-2736. 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' * 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'', hielo y 
Maltina "Tívoli", llamar al te lé fo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
O B R A S 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N COM-
P A N Y OF CUBA. 
Übi&po. 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S V 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez. 324 Teléfono A-4765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
l-Jstructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléf fono M-9179. 
¡ACOSTA Y Hnos. 
, Fábrica de escobas 
.Mis ión, 87. Teléfono M-4240. 
¡ " L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábr icas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U r L A D E N1QOY" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 15 y 15. Teléfofno A-4071. 
C O R S E T E R I A S 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubrocf». 
Fajas . Neptuno, 153. Teléfono A-8416. 
" P I N D E S I G L O ' ' . 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
| San Rafael y Galiano, 
" K I N O N " . 
Fábrica de cprsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Ciño "NEPTUNO' ' . 
The Caribbean Fi lm Co. 
Neptuno, ±03. Teléfono M-27S5 
" F A U S T O " . 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
" R I A L T C . 
Cine y pel ículas nuevas 
Neptunó, 2-B. Teléfono M-1S31. 
C O R T I N A S Y T O L D O S 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
Sun Lázaro, 192. Teléfono A-806Í 
" L A INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano. 7. Teléfono A-0331. 
E S P E J O S 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507 
" P A R I S VENECIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Te í f fono A 5600. 
E S T E R A S 
G U A S C H Y R I B E R A . 
Esteras de todas clases. 
l^ean Colchonerías . 
Teniente Rey, 33. Teléfono A-6724 
I M P R E N T A S 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Compañía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77a0. 
"MAZA CASO Y Oo >' 
Obrapía y Contpostela. 
Teléfono M-2530. 
S I N G E R . 
Singer Sowing Machín ^ 
Máquinas para eoser"6 Co-
ücrencia General- ua„ 
Teléfono A-1313 nco ^ 
Agencias: Obispo, "91 T, , 
Belascoaín, 36^ Teléfono J-fo>io A 
Monte, 443 Teléion?V,l273. 
ESCRIBÍ? 
P. L A V I L L A R O B A I N * 
Reparaciones de m i T • ' 
y o-.Icular. j u i n a s de 
Obrapía. 30 Teléfono M 196, 
U N D E R W O O D . 
Máquinas de escrihif ^, 
Viuda de J . ^>n««L 
Obispo. T H é f g ^ 4 i n . 
M O D A S Y CONFECCIONES* 
L A F R A N C I A . 
Pelayo Alvarez y Hnos 
hedería y Perfumería 
Hopa y escritorio. 
y 1 
Obispo, 70. 
ivopa y escritorio. Tpléfr,„~ . 
n S e r í a ^ P l u m e r í a : M ? " ^ / - * * ! ! 
Obisuo. 70. HoT. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY OP 
C U B A . 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R O. D B MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzana de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-88.63 
COMPASMA A Z U C A B E B A NAJABA. 
O'Reilly, 11. Teléfonó -3064 
J 
J A B O N 
B E B N A B E U . 
Modas. 
Ismael Bernabcu 
Compostela y Porvenir 
Teléfono A-1597. 
B A Z A B I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450. A-8477 
Sucursal: San Rafael, l s ' „ 
Teléfono A 6811. 7 1»' 
S A » A X Y B E I N B Rnas, 
Altas modas de París 
Prado, 100. exposición 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E R K O W I T Z . 
L a Moda Americana. 
San Rafael, 22. A-3754. 
M O S A I C O S 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S . 
Para ornamentación 
Agente: Francisco Pastor Femi-j 
Habana, 194. Teléfono A-984<. 
" L A LUZ'», 
Gerardo Núfiez. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono l-4''4g 
M U D A N Z A S 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
Finlay y Menocal. 
Teléfonos A-8341, M-5122. 
" E X P R E S O Z AMOR ANO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono P 
" A G U L L O " . 
Antonio Agul ló . 
Municipio, 89. Teléfono 1-2040. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad, 20 Telfs. A-3173. A 8944. 
Puesto, 128. L(jnja, A-7872. 
"CANDADO'' 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Teléfono A-2134. 
J O Y E R I A S 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Aguila. 113, esquina a San Rafael. 
Teéfono A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-112. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A- 536. 
L 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro y San Nicolás. 
Teléfonos A-5383. A-5879, A-8964, A-Ó780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O P L A B E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
C O R R E D O R E S 
C A R T O N 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón d« todas 
erases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
A L A M B I Q U E S , D E S T I L E R I A S Y 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
" L A VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
B A C A R D I Y Co. 
Rom "Bacardí". 
Amargura, 49. Tt lé fono A-3320. 
B E G U I R I S T A I N . 
Dest i ler ía San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapiedra 
Teléfono A-9375. 
N I C O L A S M E R I N O . 
" E l Globo'*. 
Esperanza. 5. Teléfodo A-2550. 
A S T I L L E R O S 
H A V A N A M E A R I N E K A I L W A T S , Ixc . 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro, 4, Edificio "Suárez" 
Vda D E R U I Z D E OAMIZ. 
Centro Privado: M-9674. 
Gamiz. Gasa Blanca. . 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
J O S E AMARO 
Hospital, 1. Teléfonos M-6432, 
M S787. 
^ C A L D E R E R I A S 
T H E O A S E Y - H E D G E S Co. 
Edificio "Abreu", 402 
Teléfono M 9284. 
C A L Z A D O 
" L A P E R L A D E CIUDAD E L A.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
" L A P E " . 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Pefión, ] 
Teléfono 1-1350. 
(Cerro. 
C U B A N L E A T H E B B E L T I K G Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 31-112. Teléfodo A-5071. 
C A M A S D E H I E R R O 
P E D B O R O D R I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014. A-5015. 
T H E SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. Teléfono A-6470. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T * A K A B A J O E COSTA M"03,lTB V U B L 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Caballa y Bahía 
C L I N I C A S M E D I C A S 
B U S T A M A N T E Y NúÑEZ, 
J esquina a 11. 
Teléfono F-11S4. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades . 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cirngia " L E D O N U R I B E " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Te lé fono I 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
! F inca " L a Anita''. Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
F O R T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A 
Doctor A. Pita 
San Lázaro, 45. 
Teléfono A-5965. 
D R . J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
Dr. R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Bernaza, 32. Teléfono A-3646 
Clínica en Guanabacoa: Teléfono 5111. 
^ o I C ^ C A w ^ ™ A L C U B A N A 
Teléfono M-4652. 
P O T . I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " 
San Lázaro, 264. « 
Teléfono A-1846. 
Dr. L F . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Lamparil la. 78. 
Teléfono A-8454. 
Honda. 
Mazén, letra I 
J O R G E G O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Juan de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-8943. 
R A I M U N D O MORA. 
O'Reilly, U . Teléfono A-5215 
D 
D E N T I S T A S 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana. 74. Teléfono A-0695. 
D E S T I L E R I A S , E T C . 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A . 




Dest i lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E F I N I N G Co. » 
Amargura, 28 Teléfono M-3749 
F E R R E T E R I A S 
" L O S T I G R E S " . 
Abril Paz y Co 
Cuba, 69. Teléfonos A-5304. M-3022. 
L U I S L A G U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos 
Mercaderes, 19. Teléfono A-1748 
Dentó Justicia. 10. Teléfono 1-1683 
F E R R O C A R R I L E S 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T S 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9850 • 
Tesorería: Teléfono A 855G 
D E 
F I A N Z A S 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BM-515N2?CÍr6Vól.313- TeíéfO,10S M-9248'' 
^ T e l ^ U ll^04raCÍÜneS: IIabana' 85 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4147 A-2164. A-982S. ^""os A 4o47. 
De noche: Teléfono A-016L 
D I B U J A N T E S Y D E L I N E A N T E S 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-1S62. 
"ZARCOTIPOS'», S. A. 
San José, 4. Teléfono A 2485 
F R U T A S 
ANON D E L P R A D O . — P . ae Martí 110 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 0 
Especialidad en frutas y helados 
Gran salón para familias. 
F U N E R A R I A S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z , 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
L A B O R A T O R I O S 
L I B R E R I A S 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D E P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
M U E B L E R I A S 
G U A S C H Y R I B E R A . 
Muebles finos de mimbro. 
L e i n Colchonerías . 
Teniente Rey, 33. Teléfono A-Sjfj 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3873, 
" E I J B I S E L » ' . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
" L A C A S A G O M E Z " , 
Almacén d© muebles. 
Se alquilan y venden a plazos. 
Neptuno, 259. Te lé fono A-3499 
0 
« / r i u N A S C O M E R C I A L E S 
J O S E A L V A R E Z R I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-1782. 
A T K I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. piso. 
Teléfonos M-7901, M-7797 
J . F . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151, 
F R A N X B O W M A N Co. 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 2128. Mercado Unico, 54í-j:l 
Teléfono M-672';. 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparil la, 4. Teléfono M-7921. 
C U B A N T R A D I N O Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al A11H 
Departamentos de compras, A-0591 
J E R A S Y B A R R O S 
Q U E S A D A Y Hnoa. 
Calzada de Concha 34"̂  Telf . 1-1187, 
C A G I O A Y Hnos., S. <n C. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
COMPAÑIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono I.JL.010 
M A N T E C A 
L Y Z E S B B O S , Ing. 
Matadero de Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
M A Q U I N A R I A 
D U L C E S 
C O C H E S D E L U J O 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, 
Precios económicos. 




" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio 
i Precios sin competencia 
Zapata, 22 Teléfono A-6123 
C A N T E R A S 
CAMOA Q U A R B Y Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez, 403 
Teléfono A-6116. 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
"NEW PROCESS»', 
de Juan Ramos y Cía. 
Cocinas de todas clases. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono M-3523. 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrica, de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 ' 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Viñas. 
Belascoaín, 98-A Teléfono A-6079. 
G 
G A L L E T I C A S 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 59. Depto 28 
T . M-2628. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A GLORIA».. 
Solo. Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
M A N U E L PIÑEIRO, Snceaor de Colom5-
nas y Co. 
San Rafael. 32. Teléfono A-3942 
V A S A L L O , B A R I N A G A Y B A R C E -
NA Co. 
Aparatos y artículos de fotografía. 
Obispo y Berni'.za. Teléfono A-8538. 
G A N A D O • 
H A B P E B B B O S . 
Venm de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
K l m . 4, L u y a n ó . Teléfono 1-5891 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
G A S E O S A S Y R E F R E S C O S 
" I B O M B E E R " , " S A L U T A B Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 a l 18v Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-iiS^o 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. • ' 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3005 
B AS T E B R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
B E N E B E B N D E S Co. 
Importadores de Maquinaria. 
Cuba, 64 Telé fonos A-2151, A-2152. 1 
M. A B U E N O 8c Oo. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652, A-8659. 
W H . C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E B A I L W A Y S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
P A I - L L L K I A S Y E F E C T O S DE 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P E Co. 
Papelería. 
O'Reilly, 46. Te lé fono A-1167. 
P I E L E S Y C U E R O S 
L A CASA CARMONA. 
O'Reilly, 47. Teléfono M- ;2S« 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. 
Monte, 2. Teléfono A 3728. 
P E L E T E R I A S 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles , Maletas y Maletines. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Te lé fonos: M-5874, y M-6514. 
B E N E J A M 
E l Ba^ ir Inglés , 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
O. R O D R I G U E Z Y Co. 
Almacén de peletería. 
Obrapía, 16. Te lé fonos A-2260. 
PONS Y Co. 
Almacenes de peletería. 
Amargura, 36. Teléfono A-4840 
A 5:6» 
" L A MODA". 
Canoura y Co. 
GoJiano, 87. Teléfono A-624& 
" L A M A R I N A D E LUZ»'. 
Es t iu y Co. 
Portalts de Luz . Teléfono A-14oU 
P E R F U M E R I A S 
Céspedes 125 (Regla) R E G A L : , 
Telf. 1065. Apartado 436, Habana 
" F I N D E S I G L O " 
Perfumes de todas marcas. 
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-5991 
M A Q U I N A S C A L C U L A D O R A S 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356 
B U R R O U G H B . 
Máquinas de sumar, calcular y con-
tabilidad. 
F . Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-5931. A 7««s 
E L E N C A N T O 
Perfumes extranjeros. 
San Rafael y Galiano Tel . 
A-722L 
COI G A T E fe CO. 
Edificio Quiñones, 408-10. 
Teléfono M-6317. 
COMPAÑIA N A C I O N A L DB 
M E R I A . 
Fábrica de perfumea. 
Monte, 310-20. Teléfono*: 
Almacén: A-3737. 
Oficinas: A-3419, A-38<b. 
Fábrica: A-9895. 
H O U B I O A N T P E R F U M E B I B 
Agente: A. Marin. \i.5ll3 
San Lázaro, 199. Teléfono M 
T H B P A L M O L I V B Co 
T — - P A r e z . 98. T«1*fn 
fifi 
m * A " N T T T N G I A N T E S 
i A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
v o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
' y • n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : 
e n 
PUESTOS EN LA LONJA 
p u e s t o » , w l j r i * 
• ro l é fono A - S 3 8 S . 
s U C E S O K i : S D E I - O B ^ D O 
A R I Q U E K - « A K G A R I X T Co . 
^ « B I S V C O W P A X Í I A . 
-"• T e l é f o n o A 4 4 b l . 
puesto, 44. , 
X ^ é í o n o M - 5 f u . . 
J^AWTTEI» urn i íoz -r co. 
Puesto. -ff;liai. 
T e l é f o n o M - l - ' i ' • 
J I A X I M D N A Z A B A I I . 
puesto, 47. 
T e l é f o n o A-S904 . 
E U S S B I O O B T I Z Y T O B B B Í . 
puesto. S. 
T e l é f o n o A-78t>-. 
, y A i A C l O Y C o . 
Puesto. lb.0-2951 
T e l é f o n o A - » » » * -
P E R E Z Y P B I B T O . 
puesto, 26-
T e l é f o n o A-14&P. 
PIÍIAW Y C C M P A A 1 A . 
puesto. 8Ü- „09 
Te l é fono A - Í S . » . 
P I T A 
Puestos, 1 > ¡ » -
Telé fono A J<JO. 
RAMOS. I i A B B E A Y C 0 M P A * 1 A 
puesto, 152. • 
Teléfono A - 7 4 7 » . ^ 
i l B O R B D O Y H n o B . 
puesto, 69. 
Teléfono M-6047. 
" S A B A T E S ' ' . 
puesto. 1-.s-7fi7„ 
Teléfono A -7SL¿ . ^ 
S A N T B I R O Y C O M P A f í I A . 
puesto, 43. . 
Teléfono A - 8 2 i 0 . 
X S Ü A B E Z Y C O M P A Ñ I A . 
Puesto, 85. 
T e l é f o n o A-7860 . • 
S W I P T A N D C o . 
Puesto, 245. 
T e l é f o n o A-3985 . 
T A T T I . E B , S A N C H E Z Y Co . 
L o n j a . 
T e l é f o n o A-4394 . 
R A M O N T O R R E R O S A 
l'uesto, 10. 
T e l é f o n o A 7853. 
E N R I Q U E V E N U A T . 
Puesto, 29. 
T e l é f o n o M-1098. 
W I I . S O N Se C o . 
Puesto. 119. 
T e l é f o n o A-4926 . 
Z A B A I i B T A Y C O M P A Ñ I A . 
Puesto , 57 . 
T e l é f o n o A-8013 . 
SOLARES Y REPARTOS 
C O M P A Ñ I A D E P O M E N T O D E C O -
J I M A R . 
C u b a , 48. T e l é f o n o M-3p26. • 
R E P A R T O M I R A B I A R . 
20 entre 3 y 5 . 
T e l é f ó r i o F - 4 1 9 S . 
A i n a r g u n , 23. T e l é f o n o A-1833 
C a s e t a del P u e n t e . 
T e l é f o n o F . 5 6 4 G . 
T R U S T Co . O P C U B A . 
D e p a r t a m e n t o de S o l a r e s . 
S o l a r e s en e l C o u n t r y C l u b . 
Obispo. 53. T e l é f o n o M-G91? . 
A g u i a r , 71 . T e l é f o n o M - 4 4 1 6 . 
QUINCALLERIAS 
E X i B O S Q U E D E B O L O N I A 
Q u i n e a l l e r í ' i - jr juerueterfa. 
Obispo, 74. T e l é f o n o A - 3 9 6 1 . 
E O S R E Y E S M A G O S . 
O a r c í a y G e l i . 
G r a n d e s a l m a c e n e s de j u g u e t e r í a 
Q u i n c a l l a . 
Oal iano; 73-. T e l é f o n o A - 5 2 : 8 . 
L O S T I R O L E S E S T - * * « « O t 
Angel M i r a n d a . 
Monte, 311. T e l é f o n o A - 9 0 2 7 . . 
R 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C Si R A D I O 
S R O F . 
Olirapía, 110 T e l é f o n o M..7705. • • • 
B E R N A P O O B A R R I O . 
O'Reilly, 57. T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . 
REFRIGERADORES Y NEVERAS 
B O H N S Y P H O N . 
G'iliano, 63. T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
E L P A L A C I O D E L A S N E V E R A S 
Cienfuegos, 18 y 22 . T e l é f o n o A-2881 . 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R P A R I S . — A l t a s novedades 
M de Gómez T e l f . A - 4 5 S 3 . 
" E L B A Z A R I N G L E S '. 
K . C a m p a y C o . 
A g r i a r , 94 y 90. T e l é f o n o A - 2 4 0 0 . 
I O S E S T A D O S U N I D O S 
Egido y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-1C3G. 
1>A N S W Y O R K . 
Ropa para c a b a l l e r o s . 
Obispo y M e r c a d e r e s T e l é f o n o A - 9 0 8 6 . 
s 
SANITARIOS (EFECTOS) 
«JOSE A L I O Y C o . S en C . 
Amargura, 90. T e l é f o n o A-ZóiZ. 
Í O N S C O B O S Y Co. 
'-gido, 4. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
SEGUROS 
InmJLRANC:E A G E N C I A S C O R P O O R A -
Incendios, M a r t i m o s . A u t o m ó v i l e s . 
Accidentes del T m b a j o , 
Apantes G e n e r a l e s de 
¿"e. ,HoTue I n s u r a n c e Co . N e w Y o r k . 
aar t ford F i r e I n s u r a n c e C o I l a r t f o r , 
Conn, U . S. A 
Aetna C a s u a l t y a n d S u r e t y C o . H a r t -
f o r d , c o n n . 
, r»E.»AXTTOM0VI1' :E I N S U R A N C E Co . 
H A B P O R D , C O N N . 
Fondos tota les: $150 .000 .000 . 
Afuiar , 71 . T e l é f o n o M-4393. 
^A. C U B A N A . 
'Ompañta N a c i o n a l de s e p l i r 0 3 
A ^ i a r . loe . T e l é f o n o . M-e983. 
^ F E D E R A L . 
gBUro Obrero y F i a n z a s . 
11 A n a c i ó . 25 . T e l é f o n o M-1899. 
^ R Y E Í " ^ & D E P O S 1 T Co . O P M A -
^ P I a . 19. T e l é f o n o A 2820. 
SOMBREROS 
L A I N D I A . 
\ r r e d o n d o P é r e a y C o , 
' h i e l a , 113. T e l é f o n o A - 3 9 3 3 . 
¡ P E D R O S A N C H E 7 Y Co . 
F á b r i c a de s o m b r e r o s . — 
Hequena enti-e C a r l o s I I I y A y e s t e r á n . 
TABACOS Y CIGARROS. 
(DEPOSITOS) 
R A M O N A L E O N E S . 
Z a n j a , 02 . 
T e l é f o n o M 3810. 
R E M I G I O B A B B A R R O U I Z . 
S a n IgiiMClo, s i n . 
T e l é f o n o A - l O S O . 
J O S E B A R C E N A . 
" M a n h a t t a n ' ' . S a n L á z a r o , 243. 
T e l é f o n o A - 0 0 8 2 . 
J O S E B A S C U A S . 
"Nuevo Mundo". O b i s p o , - 2 3 . 
C A R L O S B I L L A R . 
" P a r q u e C e n t r a l " . 
Prado , s i n . 
T e l é f o n o M-749C. 
C A C K E I R O Y H n o . 
" E u r o p a " . 
Obispo y A g u i a r . 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . 
J O S E C . C A O . 
B e l a s c o a í n y G l o r i a . 
T e l é f o n o M-5340. 
C A R B A L L O S A Y H n o . 
"Hote l • B i s c u i f . P r a d o , 3. 
T e l é f o n o A - 0 0 1 9 . 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E Z . 
B e l a s c a i l n , 105. 
T e l é f o n o A - 8 3 9 9 . 
P R A N C I S C O C O R O D O V A . 
Monte, 327. 
T e l é f o n o A 0081. 
J O S E C O R D O V A . 
Monte, 339. / 
T e l é f o n o A-G083 . 
t 
J O S E C U E N C O . 
Hote l U n i v e r s o . S a n P e d r o , 22. 
T e l é f o n o A - 1 5 3 2 . 
H E N R Y C L A Y B O C K C o . 
R e i n a , 1. 
L U I S P E R N A N D E Z . 
P l a z o l e t a de S a n F r a n c i s c o , 
t e l é f o n o M-5310 . 
M A N U K L P E R N A N D E Z . 
Mercaderes , 43 . 
T e l é f o n o A - 3 5 9 1 . 
F E R N A N D E Z Y H n o . 
J e s ú s del Monte y Santo T o m á s . 
P O J O Y H n o . 
" E l F é n i x " . A m a r g u r a , 20. 
T e l é f o n o A - 0 0 7 G . . 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
C r u c e Je B e j u c a l , 
T e l é f o n o 5390. 
T e l é f o n o l ^ H ' ^ u i s p ^ . • t •. ¿Uim 
J U A N G A R C I A . 
" L a M a s c o t a " . 
G y 17. 
T e l é f o n o F - 4 7 6 3 . 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a I s l ' i " . G a l i a n o , s ] n . 
T e l é f o n o A OOlf , . . . 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
P a u l a , 0 y 8. 
T e l é f o n o A - 4 9 4 3 í í -
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a P a l m a » ' . R e i n a , 8. 
T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . 
PETROLEOS 
A 5 S , 0 " K I 3 X I C A N P E T R O L E U M Co . 
^ Í Í M ^ f ^ ^ o ^ 3er- Pl80-
- E S T ^ A C i r i l E P l N I N G Co. 
A ^ t o S - „ i T e l S f o n i ' s A 7297- A-1255. 
- ^ ü ^ ^ l 8 " - T e l é f o n o I - £ 3 3 8 . 
^ANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
^ U Í O 0 " f C A B B E » A S Y C o . 
D ^ V V 3 - T-elf-fono A-34C2. 
''lo- Aguacate , 53 . T e l é f o n o M-3294. 
* & í " o O R M U ¿ í í ~ C o . 
ulM)o. 89. T e l é f o n o A-32G4. 
« ¿ f a e l . i . T e l é f o n o A-2930. 
TABACOS Y CIGARROS, 
(FABRICAS) 
P E D R O A L V A R E 7 Y H n o s . 
" L a F e " . C o n c h a , 3 . 
T e l é f o n o I 1895. 
A L E O N E S L I M I T E D . 
Z a n j a , 02 . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 2 . 
R A M O N A L E O N E S . 
Zanjte, 02 . 
T e l é f t m o M - m O . 
J U L I O A R M A & . 
" L a G i r a l d a ' " . Monte , 204. 
T e l é f o n o M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Co. 
" A n t i l l a C u b a n a " . E s t r e l l a . 19. 
T e l é f o n o A - 3 5 0 7 . 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
" B a i r e ' B e l a s c o a í n , 34. 
T e l é f o n o M-2020 . 
B E C K T O B A C C O C O M P A N Y . 
G e r v a s i o , 90. 
T e l é f o n o A - 5 4 0 5 . \ 
A N T O N I O B L A N C O , S . e n C . 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de H a t u e y ' ' . 
C e r r o , 821. 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s del Monte, 347. 
T e l é f o n o I 5463. 
J O S E B 0 U 7 A . 
" L a E s p e c i a l " . H o s p i t a l , 58 . 
T e l é f o n o M-50G1. 
A J T T O N I O C A N T E E A R . 
" L a s T r e s B B B '» . C a s t i l l o , 1 3 . 
T e l é f o n o A - 1 0 4 0 . 
" C A S T A Ñ E D A " . 
G a l i a n d , 102. 
T e l é f o n o A-4,060. 
C E S P E D E S Y A L O N S O . 
" L u i s L ó p e z " . Z a n j a . 108. 
T e l é f o n o A-9050 . 
C I F U E N T E S , P E G O Y Co . 
" P a r t a g á s " ' . I n d u s t r i a , 179. 
T e l é f o n o A - W O . 
J O S E G E N E R . 
D e p ó s i t o de T a b a c o s y C i g a r r o s . M o n -
te, 7 . 
T e l é f o n o M-2225 . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & Co. L t d . 
C e n t r o P r i v a d o , C'entral Off ices , Z u l u e -
ta, 10 . 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
• • C A B A Ñ A S Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
"J.A C O R O N A " . 
F á b r i c a de T a b a c o s . R e i n a , 1 
T e l é f o n o A-1449 . 
" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a de T a b a c o s . Luyan<5, 100. 
T e l é f o n o 1-231-. 
" J . S U A B E Z M U R I A S » ' . , 
F á b r i c a de T a b a c o s , C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , 5. 
T e l é f o n o A 3063. ^ 
" V I L L A R A N D V I L L A R " . 
F á b r i c a de T a b u c o s . Z u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A-2114 . 
" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a <le T a b a c o s . L u y a n ó , 100 
T e l é f o n o 1-1927. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
M . A B E L L A Y Co. 
G a l i a n o , 100. 
T e l é f o n o A-2506. 
A I H A L A Y Co . 
C o r r a l e i 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - i O S ? . 
A L O N S O , G A R C I A Y Co . 
Monte, 106. 
T e l é f o n o A-19e2. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
L e a l t a d , 122. 
T e l é f o n o M-G290. 
W . A R M B R E C H T Y Co. 
A m i s t a d , ü 'O . 
T e l é f o n o A-7303. 
T O M A S B E N I T E Z . 
Monte, 16. 
T e l é f o n o A-1910. 
» . B E & N H E I M A N D S O N . 
Bel>;scoaIn, 120. 
T e l é f o n o A 4S42. 
J O S E C A L L E J A S S H I J O O S 
Monte , 32. 
T e l é f o n o A-5139. 
C A M E J O Y L A F A Z . 
B e l a s c o a í n , 120. 
T e l é f o n o A-49GC. 
C A N O Y H E R M A N O . 
B e r n a z a , 39. 
T e l é f o n o A-35C8. 
G O N Z A L O C A Ñ A V E R A L . 
Monte, 17b. 
T e l é f o n o A-8725. 
I G N A C I O P C A S T A Ñ E D A . 
D r a g o n e s , 110. 
T e l é f o n o A-1276. 
R , C E P A Y C o . 
I n d u s t r i a , 122. 
T e l é f o n o A-2343. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E T A M A Q O . 
Monte, 300. 
T e l é f o n o A-0317. 
C U B A N L A N D L E A F T O B A C C O C o . 
Z u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
C l a v e l . 
T e l é f o n o A-1924. 
A B E L A R D O C U E R V O . 
D r a g o n e s , 43. 
T e l é f o n o M-2925. 
A N T O N I O D E J U . 
M . G ó m e z , 88. 
T e l é f o ü o M-1706. . f 
D I A Z Y A L V A R E Z . 
Monte, 130. 
T e l é f o n o A-8565. 
D I A Z Y A L V A R E . 
Monte, 136. 
T e l é f o n o A-85G5. 
B . D I A Z Y C O . V 
P r a d o . 125. 
T e l é f o n o A-1556. 
H E R M A N N D I E a i u 
G e r v a s i o , 182. 
T e l é f o n o A-3e82. 
F E R N A N D E Z , G U A U T H n o . 
Monte, 110, ; 
T e l é r o n o M 2368". 
R A M O N r - U I S A N C H E Z Y Oo. 
A l m a c é n de T a b a c o y T a l l e r de £ ) « • -
pa l l l lado , F i g u r a s , 3. 
T e l é f o n o A-05450. 
E V E N C I O 3 A B U C E D O . 
S a n N i c o l á s , 145. 
T e l é f o n o A -1431 . 
P A S T O R S A N C H E Z . 
S. in J o s é , 92. 
T e l é f o n o A-3789. 
S E L G A S Y C o . 
C o n s u l a d o , 138. 
T e l é f o n o A-4054. 
S I E ^ R Ü Y D I E Z . 
I n d u s t r i a , 106. 
T e l é f o n o A - 1 3 5 e . 
G E R A L O C . 9 M Z T K . 
A m i s t a d , 83. 
T e l é f o n o A 43S6. 
S A L A U N Y H n o p . 
B e l a s c o a í n , 34. 
T e l é f o n o M-2020. 
F E R N A N D E Z Y B A R R B Z R O . 
" L a T e j a n a " . C r i s t i n a . 10. 
T e l é f o n o A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a V i c t o r i a " . C o r r a l e s , 2-C„ 
T e l é f o n o M-7032. , 
A V E L I N O P O J O . 
Obispo , 42. 
T e l é f o n o M-8228. 
J E S U S G A R C I A . 
" L a T e j a n a H a b a n e r a " . Cienfuegos , 35. 
T e l é f o n o M-7890. 
F A A S Q U I N G U E R M G E R . 
A . S e c o . 
T e l é f o n o M - 8 2 0 Í . 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l P o t r o C u b a n o » ' . Monte, 4, 
T e l é f o n o A-13e8. 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
V e r d a d e r o s expertos en l a v a d o s con 
• g a s o l i n a , t e ñ i d o s en coloree 
M a g e s t i c C l e a n i n g & L y e i m g C o . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . T e l é f o n o s 
M-9308, A-5S66., 
L I N D S A Y . 
T i n t o r e r í a « m e r i c a n a . 
A r c o d e l P a s a j e . T e l é f o n o s A-1568. 
M-1562 . 
S u c u r s a l : C e r r o , 400. T e l é f o n o A - 1 2 7 S . 
V 
VAPORES 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
I O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1470. A p a r t a d o 1090. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A -
Ñ O L A . 
S a n I g n a c i o , 72 . 
T e l é f o n o A - 0 5 S 8 . 
C O M P A Ñ I A 
R I C A N A . 
S a n I g n a c i o , 50 
T e l é f o n o A-4873 
H A M B U R G U E S A A M E -
V A P O R E S D E P I N I L L O S 
S a n I g n a c i o 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S • 
H I P L I N E . 
A m a r g u r a , 30. 
T e l é f o n o A - 1 0 3 3 . 
de T a b a c o s . 
J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
A g e n t e p a r a E m b a r q u e 
L o n j a , 517. 
T e l é f o n o A - 1 7 5 8 . 
J O S E S U A R E Z Y C o . 
Monte, 56. 
T e l é f o n o A-3455. 
M A J T U E L A . S U A R E Z Y Co. 
F i g u r a s . 28. 
T e l é f o n o A-4440. 
M A N U E L S U A R E Z Y C o . 
F i g u r a s , 28. 
T e l é f o n o A-4440. 
S U A R E Z Y H n o s . 
R a y o , 110. 
1 T e l é f o n o A-974a.. 
1 W A L T ü R S U T T E R V C o . 
( V i r t u d e s , 129. 
T e l é f o n o A-8079. 
T O R A Ñ O Y C o . 
E s t r e l l a . 5 3 . 
Telftfono Ay6636. 
U R T I A G O , T O L E D O Y Co . 
Monte, 152. 
T e l é f o n o M-9134., 
V T Q 1 L Y C O R Z O . 
I n d u s t r i a . 150. 
Telftfono A-5470. 
J O S E C . P U E N T E Y Co . 
Monte. 170. 
T e l é f o n o A-2066. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consu lado , 9 1 . 
T e l é f o n o A-5990. 
S I D N E Y R O T H S C H I L D . 
I n d u s t r i a , 144. 
T e l é f o n o A-3766. 
E U G E N I O R O D R I G U E Z . 
Monte , 192. \ 
T e l é f o n o A 6760. 
R U I S A N C H E Z , G U T I E R R E Z Y Co . 
Monte . 38. 
T e l é f o n o A-5985. 
P R I E T O Y C o . 
E s t r e l l a . 35. 
T e l é f o n o M-2304. 
A N T I L L E S S T E A M S H I P & L I Q H T B -
R A G E Co. 
M . de G ó m e z , 316. 
T e l é f o n o M-2723 . 
A T L A N T I C F R U I T Co. / 
L o n j a , 404 .407 . 
T e l é f o n o M -6955. ^ 
— — v-
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
O f i c i n a s G e n e r a l e s : A-8050; B a n c o N a -
c ional , segundo piso: A - 0 1 7 3 ; P o r t a -
les de L u z : A - 4 5 0 7 . 
B A C A R I S S E C O M M E R C I A L 0 0 . 
Of ic ios , 12. 
T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
D A N I E L B A C O N . 
C e n t r o P r i v a d o : Obispo, 7 . 
T e l é f o n o A - 7 2 0 3 . 
J O S E M a . B E G U I R I S T A I N . 
Vtapor " S a g u a l a G r a n d e " . S a n Pedro . 
12, a l t o s . 
T e l é f o n o M -6036 . 
J O S E X a . B E G U I R I S T A I N . 
" S a g u a " . T e r c e r - E s p i g ó n de P a u l a . . 
T e l é f f t n o A - 7 5 1 4 , 
R . L . B R A N N E R . 
A g e n t e G e n e r a l P . & O . S . S C o y 
f e n a f " C ' ^ C 0 ' * : E s p i í í 6 n de l 'Ar-
T e l é f o n o A - 9 0 4 7 . 
L U I S C L A S 1 N G . 
S u c e s o r e s de H e i l b u t y C l a s l n g . S a n 
I g n a c i o , 54 . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 » , , 
C O L E , A . E . , T H E I N D . 7 A C K X N 0 I Zo. 
L . del C o m e r c i o , 535. 
T e l é f o n o A - 6 1 4 7 . 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . L ó p e z , 3 . 
T e l é f o n o A-6795^ 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
Z u l u e t a , 1S , 
T e l é f o n o M-8807 . 
M a n i f i e s t o s e I n f o r m a c i ó n 
' l e l é f o n o A-3293. 
Depto . de P a s a j e s , B e r n a z a 3. 
T e l é f o n o : A - 9 1 Ü 1 . 
P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L 
s T L A M S H I F C O . C a s i l l » de P a s a j e -
ros . A r s e n a l . 
T e l é f o n o s A-9047, A-3293, M-29o8. 
P E N I NS L L A R A N D O C C I D E N T A L S, 
S . C O . , R . L . B r a n n e n . Agento . 
A r s e n a l . 
T e l é f o n o A-657$. 
H . P I S A N G C L A R A 
T a c ^ n 8. 
T e l é f o n o A-3855. 
P R I N C E L I N E L T D . L o n j a 404-407. 
N e w Y o r k . B r a z i l , R i v e r F í a t e , a n d 
F a r E a s t . 
T e l é f o n o M-6955. 
R O Y A L M A I L S T E A M F A C K E I C O . 
O f i c i o s 30. 
T e l é f o n o s A-CÓ40. A-7218. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , V a p o r e s de P i -
n l l l o s . S a n I g n a c i o 18. 
T e l é f o n o s A-3082. M-2824. 
E L A D I O P . S A N T O S , 
T e r c e r E s p i g ó n do L u » . 
T e l é f o n o A-3489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N . I . ó p e a L 
T e l é f o n o M-2170. 
H H O R E L I N E 
O f i c i o s 18. 
T e l é f o n o M-7506. 
S I N C L A I R C L B A N A V I G A T I N O C O . 
A g u i a r 75. 
T e l é f o n o A-7271. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S a n Pedro 6. 
T e l é f o n o A-963 0. 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P 
V a p o r e s do S a v a n n a b . y J a c k s o n v i l l e . 
L o n j a 404-407. 
T e l é f o n o M-0955. 
S O I T H E R N P A C I F I C L I N E S 
O f i c i n a s C u b a lOtt. 
T k l é f o n o A-30C2. 
AÍdmin i s trac i . . )» . Muelle«? del A r s e n a l . 
T e l é f o n o A - S 2 Í 1 . 
A l m a c é n . M u e l l e s del A r s e n s ' 
T e l é f o n o A-3247. 
F . S U A R E Z Y OO. 
S a n Pedro 4, Depto. 0. 
T e l é f o n o M-9122. 
8 W E D I S H A M E R I K A M E X I C O ' L I N E . 
L o n i a 404-407. 
T e l é f o n o M-6955. 
T A M P A I N T E R O C E A N S S . C O . 
O f i c i o s 18. 
Y C O M F . 
C R U Z Y S A L A Y A 
O b r a p í a 94, 90 98. 
T e l é f o n o A-3C28. 
L A OI B A Ñ A 
G a l i a n o y. 
T e l é f o n o A-5747. 
D A L M A U , S A N Z O 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 e squ ina a 12. 
T e l é f o n o F-1040 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s «[n: 
T e l é f o n o 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l FrOfirrcso 
P a í s , G a l i a n o 78. 
T e l é f o n o s A-0648, A-4262. 
F C O . D O M I N G I E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a C a s a R e c a l t , Obispo 4 l i 
T e l é f o n o A - 3 791. 
F A R D O Y C I A . F . , S. en C . 
E s t r e l l a 79. 
T e l é f o n o A-3617. 
P E S A , M I M E N S A y C A . " L a C a s a 
G r a n d e " . A g u i l a 127. 
T e l é f o n o M-4010. 
M A R C E L I N O P O R T E L A 
" L a A b e j a C u b a n a " . R e i n a 16.. 
T e l é f o n o A-43S5. 
O . P R A T S Y H N O S . 
" L a M i l a g r o s a " . S a n R a f a e l 62. 
T e l é f o n o s : A-7137. M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , G a r c í a y C a . 
17 y C . 
T e l é f o n o F-1010 . 
del P E B O R E D O H N O S . 
O f i c i o s 29. 
T e l é f o n o A-3769. 
R O D R I G U E Z A N D I O N Y C O M F . 
A m a r g u r a 82. 
T e l é f o n o A-0661. 
E L E C O N O M I C O C h a s E m m o n s . F r o p . R O D B I G l E Z G A R C I A Y M A T E O S 
Habana, 73. T e n i e n t e R e y 15 1|2. 
T e l é f o n o M-3305. 
C H A S E M M O N S , E l E c o n ó m i c o , 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
T e l é f o n o M-3103. 
M . R O D R I G U E Z Y H N O . 
" E l L o u r d e " . l i y F . 
T e l é f o n o F-1124. 
J O S E M A , F E R N A N D E Z , " L a E s p a i o - A N T O N I O R O M E R O 
l a V i n í c o l a , 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H N O . 
" E l B r a z o F u e r t e " , G a l i a n o 132 
T e l é f o n o A-4944. 
P R A G A Y L E Y T E 
S a n I n d a l e c i o 41. 
T e l é f o n o 1-3359. 
J O S E F R A N K 
C a s a F r a n k , X e p t u n o 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
T R A N 9 A T L A N T I C S T E A M S H I P C O . 
V a p o r e s de S n e c l a y N o r u e g a . 
L o n j a 404-407. 
T e l é f o n o M-6955. 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , A m a r g u r a 31. 
T e l é f o n o M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
S a n I g n a c i o 54. a l tos . 
T e l é f o n o A-4S78 . 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y . 
C e n t r o P r i y a d o . 
E s p i g f m de S a n t a C l a r a : D e p a r t a m e n -
to de Pas-' .jeros, M-6978. D e p a r t a m e n -
to de F l e t e s M a c h i n a P i e r . M - 7 9 8 5 . 
U N I T E D F R C I T C o . 
P r a d o , 110 -A . 
T e l é f o n o M-5454 . 
V A P O R E S D E G A L V E S T O N , 
L y k e s B r o s . I n c . 
L o n j a , 4 0 4 - 4 é 8 . 
T e l é f o n o M-6955 . 
V A P O R E S D E M U N S O N . 
Obispo, l . 
¡ T e l é f o n o M-6961 . 
L . A . F R O H O C X 
O ' R e i l l y 03. 
T e l é f o n o M-4749. 
G A R C I A R A M O S Y C A . 
" L a L u n a " , 7 n ú m . 94. 
T e l é f o n o F-1078 . 
G A R C I A Y C O . 
" R e f r i g e r a d o r N a c i o n a l " , 
T e l é f o n o A-309S. 
' A g u i a r 110. 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
A N T I L L A N A " . 
Of i c io s . 116« 
T e l é f o n o M-2499 . 
V T A J j m A 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O A L O N S O 
C r i s t i n a , 13. 
T e l é f o n o M-2598 . 
A U R E L I O A O Ü E R I A . 
Monte, 391. 
T e l é f o n o A-470O, 
B A R R E I R O Y M A R I Ñ O . 
" L a C a t a l a n a " . V i v e s , 190 , 
T e l é f o n o M 6560. 
B R I O L Y C o . 
" E l E s t r i b o " . T e n i e n t e i l e y , 3i 
I T e l é f o n o A - 3 1 8 0 . 
R . C A R R I L L O . 
Z a n j a , 125 
T e l é f o n o A - 6 3 7 0 . 
C A S T A Ñ E Y J I M E N E Z . 
C á r d e n a s , 6 . 
T e l é f o n o M-4907 , 
A N T O N I O D O M I N G U E Z . 
I n f i n t a , 188. \ -
T e l é f o n o A - 0 C 0 S . ? 
S E V E R I A N O E S C A G E D O . 
C a s t i l l o . 21 . 
T e l é f o n o A - 3 4 5 5 . 
D O M I N G O E X P O S I T O . 
" E l P e n s a m i e n t o " . C r i s t i n a " ' - l i a 
T e l é f o n o A - 3 4 1 5 . ' 1 1 
C O M P A Ñ I A M O O R E Y M e . C O R M A C K . 
S. A . 
S a n Pedro, 4. 
T e l é f o n o M-5028 . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D S C U B A . 
V a p o r " P o l a r » ' . Of ic ios , 88 
T e l é f o n o M-4954 . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . 
T e r c e r E s p i g ó n de P a u l a . * 
T e l é f o n o M-3792 . 
C U B A N S T A R L i l ' E . 
M . de G ó m e z , segundo p i s o . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
R A P H A E L D O N I P H A N . 
F l e t e s M a r í t i m o s . 1er . E s p i g ó n de L u z 
T e l é f o n o A - 6 5 6 9 . 
T e l é f o n o A - 6 5 6 9 . 
D U S S A Q » . , S. e n C . ( R e n ó D n s s a q . ) 
Of i c io s , 22, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 . 
R . D U S S A Q . 
Of ic ios , ? ? . 
T e l é f o n o M-5640 . 
I N T E R N A T I O N A L S H I P F I N G C O R P 
O f i c i o s 12-14. 
T e l é f o n o A-2085. 
L L O Y D N O B 1 - E A L E M A N D K B R E M E N 
A g e n t e s de l N o r t h G e r m á n L l o y . s 
S. Co . " 
San I g n a c i o 76. 
T e l é f o n o A - 2 7 Ü 0 . 
L Y K E S B R O S , I N C . 
C e n t r o P r i v a d o . 
L o n j a 404-408. 
T e l é f o n o M-6955. 
M A N N L I T T L E C O . O P C U B A 1 T D 
O f i c i o s 18. Depto . 811. 
T e l é f o n o A-3459, 
M A R T I N E Z , A , J . , I N C . 
O ' R e i l l y 11, Depto. 210. 
T e l é f o n o A-1206. 
M I N S O N S T E A M S H I P L I N E 
C e n t r o P r i v a d o . 
Obispo L 
T e l é f o n o M-G96J. 
M U N S O N S T E A M S H I P L I N E . S n p e r i n -
t e n d e n c l a G e n e r a l . 
C u b a 70. 
T e l é f o n o s A-2579. A-5381 . 
M U N S O N S T E A M S H I P L I N E 
M u e l l e de P a u l a -
T e l é f o n o s M-12t í7 . M-1242. 
D O M I N G O N A Z A B A L Y O l a . , E m p r e s a 
de N a v e g a c i ó n C i e n f u e g u e r a . 
O f i c i o s 30. 
T e l é f o n o A-7188. 
N O R ' W A Y M E X I C O G U L F L I N X 
L o n j a 404-407. 
T e l é f o n o M-6956. • 
M A N U E L O T A D U * , C a . T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ a l a . 
S a n I g n a c i o 72. T e l é f o n o A-7900. 
P A C I F I C S T K T M N A V 1 G A T I O N C O 
O f i c i o s 20. é 
T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 . A-7218 
J A C I N T O 
V A P O R E S F R A N C E S E S . 
Of ic ios , 90 , 
T e l é f o n o A-1476 . 
W A R D L I N E ( N e w Y o r k anfl C u b a M a i l 
S I S . C o . ) 
T e l é f o n o M-7916. 
C e n t r o P r i v a d o : Of ic ios , 24-26. 
T e l é f o n o M-7917 . 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s : P r a d o , 118. 
T e l é f o n o A-0154 . 
P a s a j e s de 2d-i. y 3ra . C l a s e : E g i d o c a -
s i e s q u i n a a P a u l a . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W E S T , C A P . "W. A . C o m p a ñ í a de P . y 
Remolqne . 
Mue l l e de T a l l a p i e d r a . 
T e l é f o n o M-8957 . 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co . D a n i e l 
B a c o n , A g e n t e enara l , 
H o r t e r , 405. 
T e l é f o n o A - 7 2 0 3 . 
W E S T I N D I E S 
D I N G Co . 
L o n j a 202-203. 
T e l é f o n o A-8274 . 
S H I P F I N G & T R A -
G I M E N E Z Y C O . 
" L a A m é r i c a " , J . del Monte 482, 
T e l é f o n o s : 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y H N O S . 
O f i c i o s 11. 
T e l é f o n o A-7894. 
G R O C E R I E S , " L a s D e l i c i a s " , A m e r i c a n 
G r o c e r y B a r k e r y M a r k e t . 
L í n e a 107. T e l é f o n o F-1040 . 
I B A ^ E Z Y C O . " E l A g n i l a " . 
A g u i l a y Neptuno, T e l é f o n o M-7709. 
I B A 5 f E Z Y C O . E l AgTlilft, 
N e p t u n o y A g u i l a . T e l é f o n o M-1717. 
L A R R A O A N Y Q l U S A D A 
S a n I g n a c i o 35. 
T e l é f o n o M-2305. 
A L F R E D O L A Y S I U Y C O . 8, E N O. 
E l C r i s a n t e m a , G a l i a n o 122. 
T e l é f o n o A-9G09. 
L I B E Y M C N E I L L Y L I S B Y D E C U B A , 
C O M F . , S a n I g n a c i o 15. 
T e l é f o n o A-0610. 1 
L a V i z c a í n a M A N Z A B E I T I A Y C O M F . 
I n d u s t r i a 132. 
T e l é f o n o A-3746. 
M E D E R O S Y H N O . 
B e l a s c o a í n 648. 
T e l é f o n o M-3205. 
M E N D Y A N C I E N D E C H E Z , R e c a l t , 
J u a n , "Ambos M u n d o s " G r o c e r y 
Obispo 2 y 4. T e l é f o n o A-3791. 
N U E V O Y H N O . 
A c o s t a 7. • ... 
T e l é f o n o M-8710. 1 
O R E J A S , P E R E Z 
S a n I g n a c i o 67. 
T e l é f o n o M-7161. 
• _ * 
P A L O M O Y C O R T I N A 
L u y a n ó 231. 
T e l é f o n o 1-2212. 
L a m p a r i l l a 17. 
T e l é f o n o A-2758. 
S A L A Z A R Y D O M I N G U E Z 
G a l i a n o 9. 
T e l é f o n o s M-4067; A-5447. 
X . S A N C H E Z Y C A . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : M-2023, A-3251, A-4746. 
S E R R A N O Y M A R T I N , C a s a F o t i n . 
O R e i l l y 37. 
T e l é f o n o A - 2 a i 0 , 
S E R R A N O Y M A R T I N C a s a F o t í n . 
O ' R e i l l y 37. 
T e l é f o n o A-7387. 
S U C E S O R E S D E A N G E L B E R R I Z E 
H I J O , A n g e l , J o s é M a n u e l . 
A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011. 
S U N S I N Q L U N O 
A l m a c é n importador de V í v e r e s f inos . 
D r a g o n e s 9. T e l é f o n o s A-4588, M-1053. 
F R A N C I S C O T A M A M E S. 
Suc . de l a Comp. P r o v e e d o r a C u b a n a . 
( J b r a p í a 63 y 65, T e l f s . A - 8 0 Ü 2 . A-3314. 
J O S E T E J O N , 
• E l A l m a c é n " , C y 16. 
T e l é f o n o F-1010. 
U R I B A R R I H N O S . 
C e r r o 514. 
T e l é f o n o M-9202. 
V A L D E S Y F E R N A N D E Z 
' L a S u c u r s a l " , Monte 394. 
T e l é f o n o A-3747. 
B . V I D A L 
" C u b a C a t a Infla''. 
T e l é f o n o A-3918. 
G c l i a n o 97. 
V I L L A Y H N O S . 
C a r i c a I I I , n ú m . 197. 
T e l é f o n o A-579S. 
V I S A Y C A . 
V i l l e g a s y O b r a p í a . 
T e l é f o n o A-3136. 
YESO 
" L A C U B A N A " , F e l i c i a n o R u m a y o l . 
O r n a m e n t a c i o n e s en yeso. P a z . 17. 
T e l é f o h o 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
E s c a y o l a . 
T e j a d i l l o 44. T e l f . M-3660. 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s Dagos t ino . 
Neptuno 213. T e l f . M-T.ITS. 
" L A M O D A D E P A R I S " 
E n r i q u e P a t i ñ o . 
C ' R e i l l y . 70. Te l f . A-2294. 
B . V A R A S Y H N O S . 
T e n i e n t e R e y , 72. 
T e l é f o n o M-9166. 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - F O B E S 
R e p r e s e n t a n t e J o s é A . R i u s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-1782 y M-3890 . 
VIVERES FINOS 
A L V A R E Z Y B L A N C O , " E l B o s t o n . 
Kg ido 69. 
T e l é f o n o A-8749 
A L O N S O L A Y Y C O M P . 
J . del Monte 344. 
T e l é f o n o 1-5713, , 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A-2346, M-2881. A-5956 . 
A M B O S M U N D O S G R O C E R Y , R e c a l t , 
J u a n ( M e n d y A n c l e n de C h e z ) 
Obispo 4 1|2. T e l é f o n o A-3791. 
R . A M O R , L a F l o r C a b a n a . 
G a l i a n o 90. 
T e l é f o n o A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Auge l" , A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A - l ü l l . 
A N G E L Y C A . S . E N C . 
" L a V i ñ a " , V l v e r é a F i n o s . V i n o s y L i -
cores . R e i n a 21. 
¡ T e l é f o n o s : A-1821. A-2072, A-8181. 
S u c u r s a l , J . del Monte 305. 
T e l é f o n o 1-2025. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124. 
T e l é f o n o A-S050 . 
J U A N B A D U E L L Y C O . 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-2757. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R E Z 
V i l l e g a s 30. 
T e l é f o n o A-05C9. 
y F e l i p e , s. E L B A T E Y , de M o r a l e s 
e n C . C e r r o 530. 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G U E T , J O S E 
A m a r g u r a 16 
T e l é f o n o A-25S1. 
C A M P E L L C Y F U I Q 
Ten ien te R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292. 
T H E C A S H A N D C A R R Y S T O R E 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749. 
C A S A M E N D Y , V i n o s y V í v e r e s F i n o s 
O R e i l l y 1-3. * " i o s . 
T e l é f o n o s A-8462, A-2834. 
C A S A F O T I N , A l m a c é n i m p o r t a d o r d* 
V í v e r e s F i n o s . O ' R e i l l y 37 y 39 
T e l é f o n o s A-2310, A-7387. 
C A S A F R A N H 
Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-S555. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N ESTA S E M A N A 
U J I N T O P E D R O S O Y C A . H a v a n a C A S A R E C A L T , de D o m í n g u e z y F o 
A m e r i c a n s t e a m s h i p C o . C]1CIÚ, "Ambos M u n d o s " Q r o c e r v 
C e n t r o P r i v a d o , 
A g u i a r 05. 
¡ P . A N D O. S T E A M S H I P C O M P A N Y 
E s p i g ó n de l A r s e n a l B e r ñ a s a 3. 
[Agente G e n e r a l . 
T e l é f o n o A-9047. ' • 
A g e n c i a C o m e r c i a ! . 
' T e l é f o n o A-C578 
G r o c e r y . 
C b l s p o 4 1|2. T e l é f o n o A - 3 7 9 L 
C A S T E L L V I Y M A L E T " L a F l o r dA 
C u b a " , O R e i l l y 86. e 
T e l é f o n o A-3270. 
C O D I N A Y P E R E Z 
S a n J o s é 66. 
T t l é f o n o A-455r . ' 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546. 
S a n t a C a t a l i n a , 61 . 
L u y a n ó , 3 . 
F á b r i c a y S a n F e l i c i a . 
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s de l Monte, 143. 
C h u r r u c a , 29 . 
C e r r o , 697. 
T u n a r i n d o , 30 . 
L í n e a y 9, V e d a d o . 
23 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o , 402. 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
S . M i g u e l y Oqoendo. 
B e l a s c o a í n , 1. 
C o n c o r d i a , 6 4 - A . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a , 141. 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
D e s a g ü e y M . G o n z á l e z . 
Monte , 133. 
V i v e s , 73 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte, 344. 
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a , 13. 
Ob i spo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o , 55. 
G e r v a s i o , 4 1 . 
• H a b a n a , 42. 
M A R T E S 
J e s ú s del Monte , 695, 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a , 7. 
í ' é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o , 458. 
C h u r r u c a , 16 . 
17 entre K y L . 
C a l z a d a , ent. P a s e o y 2 . 
O x r l o s I I I y Oquendo . 
S a n Migue l , 103. 
C o n c o r d i a y Oquendo^ 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o , 2 2 - l | 2 . 
R e i n a , 71 . 
B e l a s c o a í n , 227. 
C ó r r a l e s y C i e n f u e g o s , 
A g u i l a , 232. 
Monte y a C s t i l l o . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y , 41. 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
Monte, 138. 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o , 324. 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
S a n F r a n c i s c o , 30, V í b o r a . 
J e s ú s del Monte, 518. 
L u y a n ó , 4. 
S a n t o s S u á r e z , 10. 
J e s ú s del Monte, 383. 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o , 859. 
V i s t a R e r m o s a , 14-B, C e r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Monte, 412. 
C a l z a d a y B; V e d a d o . 
23 y G , V e d a d o , 
S a n R U a e l y S a n F r a n c i s c o . 
B e l a s c o a í n , ;!2. 
Neptuno y O q u e n d o . 
NeiUuno r M a m i q u e . 
S a n LAviT'* y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r , 46 . 
Monte y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a , 5. 
Monte, 181. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l o i n t a r l l l a , 24 . . 
Consu lado y T r o c a d e r o 
S a n Migue l y A m i s t a d 
Z u l u e t a y M o n t e . 
l l á b a n a , 112. 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . ' 
Tener i f e . 74. . •• 
G e r v a s i o , 130. 
Monte , 198. 
J U E V E S 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J . del Monte, 557. 
L u y a n ó , . 130 . 
C o n c h a , 4. 
J . de l Monte, 378. 
J . de l Monte, 280. 
F l o r e s y Z a p o t e . 
C e r r o , 558. 
17 entre E y F . 
L í n e a entre 10 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . T o m á s (3. P a d r ó n . 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d , 173. 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L o i l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s , 92 . 
Monte , 172. 
I n f a n t a , 6. 
H o s p i t a l , 50. 
E g i d o , & 
S o / í i e r u e l o T y A p o d a c a . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a e e I n d u s t r i a . 
C o l ó n , 40, 
C u b a y A c o s t a . 
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Dedicad» a lus caballcroa católicos. 
Bardo cristiano, rn mi ff'rri<'tite anhelo 
F)c dar honra a mi Dios en digna UQta 
Mi ardiente Inspiración busco en el cielo 
K himno de fuego JMÍ garganta brota. 
No es odio contra nadie el que me inspira 
\ i aplauso popular el que ambiciono, 
Que en las cuerdas robustas de mi lira 
No abrigo Tañida?!, ni guardo encono 
Si algo aleve o servil mi labio canta. 
Si es indigno de Dios mi ingenio rudo, 
Que se ahqgue la vo/ en mi garganta, 
Rómpase mi arpa y permanezca muda. 
¡Oid! slgaiendo un rumor en (orno mfo.. • 
Ks un rumor de incertidumbre y guerra, 
Que en dilatado y roneo vocerío 
Kstremece eti sus ámbitos la tierra. 
Diferentes banderas mueve el viento 
¿Qué son? ;,a donde van?, por una* parte 
Odio infernal que abruma el pensamiento, 
Y por otra de Cristo el estandarte, 
Con lien ría universal que al mundo agita 
V es un aturdido o ciego el que no adviene 
Que de la confusión que en él palpita, 
Depende nuestra vida »; nuesíra muerte. 
;.Qué es el pueblo sin Dios? Turba salvaje. 
Caballo desvocado en el abismo 
Que es de la libertad indigno ultra je 
O instrumento servil del despotismo. 
Si en cambio al ciclo fervorosa implora. 
Tiene en su fe que a lo inmortal levanta. 
Resignación sublime cuando llora. 
Gratitud generosa cuando canta. 
Decís algunos, con dolor profundo! 
Que triunfa el mal porque a los buenos hiere: 
Cierto, es posible, que sucumba el mundo, 
Pero. . . el cielo no tiembla y Dios ^no muere. 
El verdugo del símbolo cristiano 
Kn los tiempos antiguos, cuando había 
Persecución de sangre, era el Urano, 
Que el título de César poseía. 
Kn la época actual, también esclava 
De extraviada pasión, de rabia impura 
Ks el respeto huma'io el que los clava 
El más hondo puñal de la amargura. 
Por fin mañana domingo habrá 
paseo de Carnaval, pero sin caretas 
o antifacetí. , 
Yse aprovechará dicho domingo 
extra para dar una descomunal bata-
lla de flores, espectáculo alegre y di-
vertido que hace pasar a la juven-
tud horas muy felices y que dejará 
muchos corazones presos en las re-
dets de Cupido . . . 
Se verán mañana muchos trajea 
bonitos y bien adornados, porque 
durante toda esta semana se han 
vendido infinidad de telas y ador-
nos en el "Bazar Inglés", Avenida 
de"ltalia y San Miguel. Y ya se BE-
be que lo que vende el "Bazar Tn-
glée", Avenida de Italia y San Mi-1 hoy.. 
NO ya en público circo el mártir muere, 
( uando el odio en su contra se desata, 
\ o es el Nerón de Roma el que nos hiere. 
Es el Nerón del medio el que nos mata. 
¡Epoca singular la que eruzamosl 
De su vicio hace el mal público alarde, 
Y los hombres de bien nos ocultamos. 
Débil el brazo, el corazón cobarde 
.\ la misma virtud vestir queremos 
Con el falso oropel de luz mundana, 
Y en nuestro error estúpido no vemos 
Que ceder hoy, es sucumbir mañana. 
DR. EUSTASIO LRP.A. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A B U E N A E D U C A C I O N 
Cuando entré en casa de mi sastre, 
que eral un hombre excelente, me 
sorprendió sobremanera verle turba-
do, hasta el punto de que contra su 
costumbre, después de haberme en-
señado varias muestras, no me acon-
sejó que me hiciese dos trajes en vez 
oe uno, puesto que so anunciaba un 
alza considerable en los tejidos. E s -
C actitud me pareció tan extraña co-
rv) su palidez y nerviosidad y la agi-
tación insólita de sus empleados. Y 
como para tomarme la medida del 
chaleco permaneciese distraído con 
el metro desdé la espalda, donde lo 
tenía fijo con el pulgar izquierdo 
hasta el tercio inferior de mi cadera, 
me arriesgué a decirl?; 
—¿Qué os sucede, señor Gololup? 
Parece qufe estáis inquieto, desasó-
se gade^r. , 
— ¡Ah, señor—me respondió.—Lo 
estoy, en efecto: lo estamos todos, y 
H fe ciue hay motivo para ello. ¿No 
os habéis encontrado aquí alguna 
v'ci al señor Peujot, uno de mis 
clientes? Un joven mu,y distinguido, 
muy cortés , ,muy ."ch ic" . . . 
—¿Alto , rubio? 
— E l mismo. Pues bien señor; es-
te joven . . . 
— ¿ H a muerto? 
—¡Plugiese al cielo que así hu-
biera sido! Permítame que en este 
instante no acabe de tomaros las me-
didas. Las manos me tiemblan; es-
toy completamente trastornado. ¡Ah, 
señor! ¡Qué sorpresas y disgustos re-
serva la vida! 
¿Os áeordáis do esc joven, tan en-
cantador? E r a un cliente desde hace 
nulnco años. Yo servía a su pac'/'?, 
a su tio—un buen señor;—a toda 
la familia. 
Anteayer poi la mañana vino aquí 
v ompezaincs a hablar de la lluvia y 
del tiempo como do costumbre. Des-
pués le pregunté: "¿Qué desea el se-
ñor Peu.jot?" 
—Quisiera—nio respondió — que 
Mí% enseñaseis muestras paKt un • 
Cajo. 
En casa de un ¿aitre, esto es lo' 
más natural; pero dicho por el 
ñor Peujot m.e 
encargo diferido es encargo perdido 
—insistí diciendo. 
—De verdad no podéis pasar coi, 
el que tenéis? 
Mi proposición pareció contrariar-
le y me replicó secámente: 
—No; al que tengo le ha ocurri-
do un percance. 
E n seguida, sin que yo se lo pre-
guntase, me contó que al abrir el ca-
jón dél armario donde guardaba el 
traje se había roto una de las man-
gas, por lo cual el traje había que-
dado inservible. 
Le presenté entonces lo que'tenía 
en el a l m a c é n . . . y nada le convino. 
E l señor Peujot parecía distraído, 
preocupado; miraba a cada instante 
la puerta, se frotaba la frente. . . Yo 
saqué todas las piezas de paño que 
él rechazaba sin examinarlas casi, 
hasta que, señalando una que estaba 
plegada sobre un estante, dijo: 
— E s a 
—Pero, señor Peujot, si es negro 
para luto riguroso. 
Se retorció el bigote y repuso: 
•—No importa; ai contrario, preci-
samente por eso. 
Le miré, me miró, y desconcerta-
do por su respuesta, le pregunté: 
-^-¿Se os ha muerto alguien? 
•—MI tío—contestó, bajando la ca-
beza. 
—¿Vuestro tío? ¡Qué hombre tan 
amable! ¡Y lo que os quería! Si pa-
recía que iba a vivir cien años! 
—Sí—suspiró el señor Peujot:— 
eso mismo me había dicho el doctor 
hace una semana. 
—¿Y de qué ha muerto? 
Eü señor Peujct, haciendo un ges-
to vago, contestó: 
—Un accidente. . . Un revólver 
manejado con imprudenciar. . 
Y bruscamente cogió ^u sombrero 
y su bastón, atravesó en tres zanca-
das el almacén, abrió 'a puerta y se 
fué. Le vi bajar las escaleras do 
cuatro en cuatro, y luego, por la ven-
lana montar en un "taxi" quo par-
tió veloz y adiós. 
Quedé aturdido, queriendo buscar 
S9-j.una explicación a esta huida, y pen-
P R O N T O 
d e P a r í s ' l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N 
guel, es siempre lo más elegante y 
de mas lucimiento. 
L a que no tuvo la suerte de com-
prar ahora su traje en el "Bazar In-
glés", se disgustará al ver a sus ami-
gas más elegantes v bonitas. Pero Las aves, en general comen raueno 
en lo sucesivo no le "ocurrirá lo mis-: niás de lo que parece, pero la paloma 
ino, porque siempre visitará la po- torcaz es quizás la más glotona de 
pujar casa, que es l:< mejor surtida- tedas, porque come materialmente, 
de la Habana, la que mejoi* atiende1 iiasta reventar. E s un misterio aun 
a su clientela v la que vende más) para los hombres de .ciencia el saber 
•jarato. ¡Todas "las ventajas! i como pueden volar estas aves des-
E l "Bazar Inglós*', Avenida de Ita-j puég de ha>er hecho la comida que 
Uí« Y San Miguel, tiene las telas y i acostumbran. 
aubmes de mayor novedad para, al j ' • 
estación. Ha reeibido verdaderos pri ¡ E n lina ocasión se le encontraron 
mores en pintas de iiueva creación, i H una paloma 600 "petit pois", gui-
f en adornos todo cuanto se lleva | cantes o chícharos que decimos aquí, 
en el buche. Otra habla devorado se-
senta bellotas y otra, en fin, tenía 
una cantidad de hojas de zanahoria 
más que suficientes para colmar una 
medida de cuartillo, algo así como 
nn maletín de mano cual loa que ven-
de L a Casa lucera en Muralla y 
Aguacate. 
Hay mucha gente, casi la genera-
lidad, que se figura que los pájaros 
comen poco. Por eso olmos decir con 
frecuencia que tal o cual individuo 
cliente de L a Rusquella, come menos 
que un pájaro, cuándo es lo cierto 
que son los animales que más comen. 
E l petirrojo, por ejemplo, cuando 
está sano devora dos veces y media 
su propio peso; es algo así como ai 
un hombre tomara tres cajas de le-
che danesa "Dos Manos" en un solo 
día. A una pareja de mirlos se la 
ha visto dar de comer a sus pollue-
los 475 veces en' un día. Claro es 
que cada dosis no tenía el tamaño 
de una corona de Celado, a veces no 
pasaba de un gorgojo. 
M I S C E L A N E A 
D A T O S C U R I O S O S 
has do valor, no podía ver una avis-
pa 9in asustarse tanto como esos 
que necesitan tomar un jerez Pemar-
tin para cortarse las uñas. Dice la 
historia que en una ocasión salió 
huyendo de su tienda de campaña 
porque había penetrado en ella un 
insecto de estos. 
Bluche, el general compañero de 
Wellington que tomó parte en la ba-
talla de Waterloo, era un niño do 
esos que no saben lo que es un pan-
talón "Pitirre", en presencia de un 
ratón. Sentía tal repugnancia y mie-
do por el pequeño roedor que cual-
quier^ de nuestras delicadas damas y 
damitas podía infundirle ánimo. 
Dan por el cable la* „ 4. 
a l a"danzas' segurando 0l,C|a» 4, 
que ello es una cosa n,. a ^ »' 
d a . . . COSa ^Uy re8er;« 
ES algo tan ridículo conm • 
dijera en secreto a una T Sl í 
" E l Pincel" de O'Reil y 5fi ma- ? 
sa que más surtido tfenl 68 la i 
crepé, después de liaberlnV11 ̂ P»! 
desde estas columnas ^ ^ ¡ i , 
¡Cuidado qlVe tienen" cari» 
esos ingleses! . . . ^ co». 
E l general inglés Lord Hoberts, 
verdadero elegante que do vivir en 
Cuba en la actual época, sería un 
asiduo cliente de L a Rusquella, te-
nía terror pánico ante un gato ne-
gro;. temblaba como un azogado en 
presencia de un minino de ese co-
lor, como no tembló en el Transvaal 
ni frente a las líneas alemanas. 
Mientras la Sala Primera H , 
minal pido la Pena de ^ J 0 Cr|. 
parricidio, para GuIIIérnio rv6 ^ 
Morales, ol digno Magistrado ^ 
rido amigo don León Armi^ y I»*-
ñor la snlnri^n ^«1 ^LIi- abô  por la solución del reo 
Esto prueba una vez 
es tan fiero el león como iTpintJJ h 
E l 
V'-. 
También Napoleón /Bonaparte, 
hombre de voluntad de hierro y tan 
popu'ar como el ron Bacardí, perdía tículo en otra parte 
la serenidad apenas se encontraba en', 
un sitio obscuro. Pedía hiz en las ti-^ Pensamientos, 
nieblas como cualquier n iño ' tan te-í 
éxito de " L a Confianza.. 
diendo en Suárez y Corrales H 
para fonógrafos a cuarenta . pn?18Co'l 
no ha tenido precedente A W 0' 
hibe en la sucursal de Aen n V 1 
entre San José y Barcelona mLÍ5' 
esmaltados que vende en '|a ™. 1̂ 
proporción de reajuste, 
v i : ' 8 de adquirir ese 
No debe juzgarse a una 
UXX.CWXUL "D| informes de otra, por 
Los Reyes Magos. Dicen que jamás | tienen ]a debiIidad' 1 " eiinfor es de ot ía , porque S i ¡ ¡ 3 
pudo conciliar el sueño en su alcóba £ rntemár^gloria61" q •oi en ella no había abundante luz. 
L a dieta de un cernícalo, esa ave 
de rapiña de cabeza abultada como 
muchos hombres, se compone de mil 
rptones por mes, aparte de otras irié-j 
nudencias como gusanos, lombrieves 
de tierra, etc. 
Algunas lechuzas ingieren perfec-
tamente siete ratones seguidos y a 
las tres horas son capaces de beber-
se una lata del aceite refino "Martí". 
L a garza es un ave grande, aunque 
ño de mucho peso, se parece eñ eso 
j a" las finísimas camisetas franesas 
"Amado". Un ejemplar de cuatro li-
bras es el tamaño mayor que suele 
cazarse y, sin embargo, se ha cobra-
do uno que tenía en el buche, recién 
tragadas, dos t/uchas, una de dos 
libras y otra de libra y media que 
equivale a engullirse una barra de 
jabón Copeo. 
Las mujeres también han causado 
terror a muchos valientes y esforza-
dos guerreros. Entre jjstos figura el 
general Lord Kitchner, muerto trági-
camente en la pasada guerra mien-
tras se dirigía a Rusia. E l también 
famoso general alemán Moltke, te-
nía igualmente ese defecto. 
tan a las demás. que ¿ \ 
Mine Sarto* . 
E l país más hermoso 
mente, es el 
ojos vieron. 
primero que 
h ? h f « í « Í M « a t ó W ? w eSPe' Kacfa palidecer y hasta temblar cual 
í . 3 ' ° 8 616 S * h a S Pe: ^os beodo, que toman bebidas falsi-
Otro 
cíe se 
queñas, un tordo y un r a t ó n . . . sí 
llega a tomar el Ruibarbo y la Pep-
sina del doctor Bosque, es capaz do 
engullirse un t i b u r ó n . . . ¡cualquiera 
le pagaba la comida en L a Diana si 
se volviera un ser humano!. . . 
E l primero no podía hablar en pre-
sencia de las damas, era incapaz de 
poder ofrecerles una pucha de flores 
cual las que vende la Casa Langwith 
en Obispo 66. Al segundo le pasaba 
otro tanto, pero llegó a dominarse ca-
sándose con una joven a la cual tri-
plicaba la edad . . . Es posible que 
la sugestionara regalándole los fa-






1 5 U . — ( A b r i l £ ) . Liga do Malina, 
,en la que formaron alian¿ 
contra Francia, Austria, 
v pa, Alemania e Inglaterra 
1794.—Ejecución de Camjlo Desmón 
lins. 
1827.—Nace" Lister Inventor de 
cura antiséptica. 
1419.—Fallece en Vannes San Vicea-
te Ferrer.. 
1870.—Los brasileños entran ei 
Asunción, Paraguay 
¡1924 .—Entran miles de damas en 
Un famoso general austríaco, que Marte y Pelona a deleitarse 
en múltiples batallas había demos-
trado un valor sin límites, tenía ver-
dadero terror al agua. E l metersé^en 
una lancha para atravesar un río le 
ficadas en-vez de libar el cogñac Pp-
martfn de la clase V. O. G. 
E n esto se parecía al célebre sol-
dado Escipién, de quien se decía que 
prefería habérselas con cien enemi-
gos a meterse en un río de dos varas 
de profundidad... Nada, que jamás 
Sa léna ipsirái F u ® ! i a f asulbadJ® dc^EsHrcUM" 
¡ P M , á C E l © f E L Fmi® 
Riquísimos Helados y Cremas cli todas 
'9 
Glaseé. .Majuiiífico Lunch 
BBIB 
del Teatro ' Iresqu noelu 
Y a hemos visto lo que comen al 
guuas aves, de cu.ya veracidad en el! "¡^ ^ ¿ u " l í S K i * ' I J J ™ 
relato, a parte los anuncios que van T 6 ante ningim TÍ0 -
intercalados, puede estar tan seguro 
el lector como están los buenos ca-
tadores de que no hay ginebra que 
pueda compararse con la aromática, 
de Wolfe. Pasaré pues, a enumerar i ro anuncio de la presencia de tan 
Massena no podía ver un raposo 
sin temblar como un azogado, movi 
miento que no podía reprimir al n c 
algunas rarezas sobre el miedo que iuofensh-o animal. Por último, para 
con los helados que elaboran 
allí. 
1881.—Procesamiento de los nihillg. 
tas Helfmann y Peroswkaja. 
1861.—Deja-de existir el gran com-
positor Tomás Genovéa. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 5 de abril acorta-
ran sus días por culpa propia... 
P R E G U N T A P U E S T A S 
se apoderaba dé muchos hombres lno caer tan pesado como esos chorl-
célebres por su temeridad, ante co-|2;os (lue uo Pueden compararse con 
sap tac irrisorias como esas aguas i los de " L a Luz de Avilés", diré que 
que no tienen las virtudes medicina- i según datos históricos, el gran Ga-
les del agua Mondariz. I ribaldi salió huvendo de su* habita-
— ción porqu.e debajo de la mesa co-
Parece, en efecto, que no hay ene-1 rreteaba 1,11 m1»1^»10 ratoncitllo. 
migo pequeño, y que hay cosas que; 
sin fundamento, al parecer que han Hace días nos dijo el cable que 
hecho temblar a los más afamados i Príncipe de Gales había estado en 
guerrees que supieron soportar l lu- í l 'ar í s de RIGUROSO INCOGNITO, 
vias de flechas y balas con la misma i Ahora nos vuelven a informar por 
tranquilidad que se elige una precio-' Ia misma vía, que continúa su viaje 
López.— Las propiedades y le'n - érelos uo los tesefiamps por razo-
chos en las costas do Cuba .se rigen nes que usted supondrá. 
por una legislación especial, análoga | -
a la de España.. Poseen barcos, ra- R. I. y A. G . — Desean sabnr la 
molcadores. lanchas, etc., requiere j «dad que tiene, el Dr López elel Valle, 
en todos los países y en Cuba tam- i pupularlsimo jefe Local y Director 
bién la posesión de la cuidadanlu ¡ General de Sanidad 
E n cambio se puede ser coacesióiia j Tiene la palabui el distiuíífj'lo 
rio de une o más zonas del mar del* am\go . 
litoral o dentro de los puertos si:. 1 
esa condición, como lo prueba el h. -; Juan Otegul.— Su carta de Mar-
cho de que en el de la Habana, quá i zo 213. desgraciadamente no ha pe-
es nuestro puerto principal, los P^-I dido ser leida por nuestro malogrado 
seedores de muelles, almacenes, CÍ.C. I Don Pedro y no conocemos e aáú te 
sean extranjeros v hasta domieiha-; a quién pudiéra-mos indicarle que 
dos fuera de Cuba, las sociedades pudiera hacerla con la competencia 
anónimas que los usuíructuan. que lo 1 nbiera hecho nuestro d»«-
i Es.to que parece una imposición d> aparecido compañero, 
i orden político nq lo ep en *J1 orde'i | 
1 económic» Nicasio Hernias.— Que sepamos 
desde que cesó la sooeranía espano-
l n curioso.— España, desgraei.i-j la en Cuba, no ha muerto en tierra 
damente, y por causas históricas í:i-' cubana, ningún representante de la 
sorp¡endió pO$qnc pl isé que la pena le había vuelto'loco^ 
señor Peujot no er» de esos lotcnos Esta mañana cojo el periódico y 
v W e / L T n " ^ ' ^ ^ f a n a leo: "Asesinato de un octogenario 
y .e hacen dos o tres trajes cada es- E l asesino, su sobrino, un tal Peujot, 
ta. ión. Uno Sóío ie bastaba, que él Us detenido" ^ «ujoe, 
el gla de uu es )• sor medio, a fin de E l señor Gololup mi 
Que le sirviese lo mismo para el ve-
vano que para el invierno. Y como 
tales no ocupa lugar muy promineu-1 ex-met rópoli. Solamente recordamos, 
te como potencia naval y milita r.1 que el señor- Gaytán de Ayala, astii-
sín embargo, no se por quó me ü- | vo muy enfermo; pero mur;ó en 
guro que la reciente visita que par:: ¡ San Sebastián, a poco de abaudo-
muchos preludia una alianza de los nar nu estras playas. 
, Reyes Alfonso y Victoria a Italia, d i ] -
. sastre, me 1 rá oportunidad a la Madre rPatria ek- (arlos >I. Pon.ey — Bayona ge 
entregó el periódico, que le devolví! llenar el cómputo que como potencia 1 IKSO de nombre a U> calle qa3 )o 
después de haber leído el relato del1 "aval le. debe corresponder con TTe-¡ l'.eva en la Habana, en honevr del 
su joya en " L a Casa Quintana' 
E l duque de Wellington, que en 
más de una ocasión dió grandes prue- rán esa gente por"incógnito? 
a Biarritz en la misma forma; esto 
es, de incógnito t a m b i é n . . . 
¡Caramba!. . . ¿Pero qué entende 
L a nota final. 
Entre amigos. 
-—¿Es cierto que te has casado? 
—Sí, y ya tengo un par de hijoj 
gemelos. 
— ¡ C a r a c o l e s ! . . . ¿Y qué piensan 
hacer con ellos? 
—Pues ulilizarlos para ver lai 
funciones en el gran teatro "Prin-
cipal de la Comedia", o ponerlos en 
los puños de la camisa. . . 
E l lector debe utilizar el hotel Rití 
para gozar de todas las comodida-
des. 
Solución. 
¿Cuál es la letra que más se pro-
erra disimular? 
Pues la pe.. . la pe-luca. 
¿Cuál es la letra más conirari» 
al espíritu de la caridad cristiana! 
L a solución en la próxima "Misce-
lánea". ' 
Luis M. SÓMUíESj 
ÓM las principa'o? ÍU-ierías, a' pre-
cio de uu peso el ejemplar. E a 
mismas condiones puede usted ha-
llar también L a Comedia Femenina, 
de Ichaái., y las Glosas, de Mañaóh. 
KUi el Surco d- dos Razas, ê en-
cuentra .«a casi agotada. 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
A U T O M O V I L E S 
L A R E G E N T E 
Mañaníi, a las doce y treinta p. 
I m. se celebrará en los jardines de 
Usando la pa'abra " L a Polar" un almuerzo organizado 
sentido financiero1 por la Directiva de la Cámara de 
Comercio de Automóviles de Cuba. 
Dicha fiesta promete resultar es-
pléndida, pues pasa de trescientos el 
número de comensales. 
B . Suárez.— 
Industriosa en 
lo son en España, las comprendidas 
en las regiónos del Norte; pero to 
das son industriosas eiv el amp"' 
sentido del vocable. 
Rogelio Fernández.— Sus cupr--
nes del concurso del jabón "Canda-
do", los hemos pasado a la Adminis-
tración para q̂ ue se los canjeen y rs-
mitán e l a dirección que mé da. 
Loreto Pérez .— E l señor 
fiach, presidente que fué del Centro 
Gallego de la Habana, murió el año 
1915, en Febrero 7. Su muerte fué 
repentina y según me cuentan a con-
secuencia de un disgusto. 
Silvio X . — E l periódico "Mercu-
rio", de la Habana, es de í n i o l e i t e el período 
mercantil, siendo el más leido en- [ 1895 hasta la fecha 
tre los de su clase. Actualmente lo miento. 
información facilitada, por el Con-
sulado de esa nación en la Habana. 
Puertos libres solo existen en las 
colonias españolas en Africa. 
Incógnito .— E l Dr. José I . Rivero, 
Ma-fDirector del DIARIO D E L A MA-
RINA, es menor que su hermane. 
E l Conde del Rivero, Presidente de 
la misma empresa. 
Don Nicolás Rivero, murió el a í o 
1919, el 3 de Junio, habiendo ocupa-
do la dirección del D I A R I O , darán-
comprendido desda 
de su fallecí-
dirige el Dr. Carlos Garrido, quién 
fué Director de " L a Prensa", dura ci-
te algunos años. 
L a edad de nuestro Director, es 
la de 29 años. 
Mr. L . Turnure.— E n España úni-
camente existe'». depósitos francos 
en Barcelona y en Canarias, según 
Español i to .— E l río mayo* en 
longitud de Europa, ef. el Vo'ga, 
que recorre 3.400 kilómetros. 
ajae, —p mfwypvbgkqjmfwynrwm 
NEPT1 \ o V AMISTAD 
Se aproxima un remate. 
Sépanlo las personas que t̂ ng»5 
alhajas atrasadas en esta casa. 
Ofrecemos a nuestros clientes are 
tes de perla, insuperables; pulsera» 
de una sola piedra, magníficas; 
dedores elegantísimos y cuanto 
dan deseai en toda clase de prendí' 
de precio, señoras y caballerofi.^ 
E n mejores condiciones a"6 ca' 
alguna del giro. 
Dinero sobre alhajas a módico i 
terés. Vengan. 
CAPIN % GARCIA 
S U S C R I B A S E A L "DIARIO Oí 
L A M A R I N A " 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e - o s i e s t á s a n o v c ú r e l o s i e s t á g n f ^ r ™ 
G r ^ P ^ 6 S/ M- ?• AlfonSO XÍI1' de u t ^ a d pública desle n 9 4 
Gran 1" ^poslolones d. PanamA / s a n F r ^ Í c o U 94 
BOTELLON E S DE 20 L I T R O S $1.40 
C a j a s d e 2 4 y 3 y d e S S l / 3 b S T e l l a s . S 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A I ^ U i b t b I l V A   WI 5 M M ü t m t o „ _ , 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . M ^ f ^ 
: ¡ D e m e m e d i a ^ T r o p i c a r ' 
